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Calendar, 1968-69
FIRST A ND SECOND YEARS
1968
Sept. 6 8c 9 
Sept. 9 
Sept. 10 
Nov. 5 
Nov. 22 
Nov. 25-30 
Nov. 28 
Dec. 2 
Dec. 20 
Dec. 25
1969
Jan . 1 
Jan . 6 
Feb. 28 
M arch 3-8 
M arch 3-15 
M arch 9-16 
M arch 17 
A pril 13-20 
M ay 29 
M ay 30 
J u n e  2-4  
June 6 
J u n e  9 8c 10
R eg istra tion
O p en in g  Exercises, 3:30 p .m .
In s tru c tio n  begins, 9 a .m .
E lection  Day, holiday 
Fall T e rm  ends, 5 p .m .
E xam in ations
T hanksgiving Day, holiday
B eginn ing  of W in te r  T e rm
In s tru c tio n  ends, 5 p .m .;  C hristm as recess begins
C hristm as holiday
N ew Year's holiday
C hristm as recess ends; in stru ctio n  begins, 9 a .m .  
W in te r  T e rm  ends, 5 p .m .
E xam in ations fo r second year 
E xam in ations for first year 
S pring  recess for second year 
S pring T e rm  begins 
S pring recess for first year 
In s tru c tio n  ends for second year, 5 p .m .  
M em orial Day, holiday 
E xam inations for second year 
In s tru c tio n  ends for first year, 5 p .m  
E xam in ations for first year
T H IR D  YEAR 
1968
Sept. 3 R eg istration ; in s truc tion  begins for th ird  year
O ct. 28 F irst ro ta tio n  of Section II, D ivisions C, D, an d  E
N ov. 5 E lection  Day, holiday
Nov. 25 R o ta tio n  of Section I, D ivisions A an d  B
Nov. 28 T hank sg iv ing  Day, holiday
Dec. 21, 1 p .m .—
Jan . 6 ,  8 a . m .  C hristm as vacation
1969
Ja n . 6 Second ro ta tio n  of Section II, D ivisions C, D, an d  E
Feb. 24 M idyear ro ta tio n  of a ll d ivisions of Sections I  an d  II
A p ril 13-20 S pring  vacation
A p ril 21 First ro ta tio n  of Section I, D ivisions C, D, an d  E
M ay 19 R o ta tio n  of Section II, D ivisions A an d  B
M ay 30 M em orial Day, holiday
J u n e  9 Second ro ta tio n  of Section I, D ivisions C, D, an d  E
Ju ly  4 In d ep en d en ce  Day, holiday
A ugust 2 In s tru c tio n  ends fo r th ird  year
FO U R T H YEAR
1968
Sept. 3 R eg istration
Nov. 5 E lection Day, holiday
Dec. 2 1 -Jan . 5 C hristm as vacation
1969
M ay 28 Instru c tio n  ends
J u n e  3 C om m encem ent, 3 p .m .
Cornell University
T H E  NEW  YORK H O S P IT A L -C O R N E L L  
MEDICAL C E N T E R
T h e  C en te r was form ed by an  ag reem en t betw een the  Society of T h e  
N ew York H o sp ita l an d  C ornell U niversity  in  o rd e r to  associate o rgan i­
cally the  hosp ita l an d  the m edical college an d  to  effect a com plete 
co o rd inatio n  of the m edical, educatio nal, an d  scientific activities of 
the two institu tion s.
T h e  C en te r is o p e ra ted  u n d e r the supervision of a J o in t  A dm in istra­
tive B oard, com posed of four governors of T h e  Society of T h e  New 
York H o spita l, fo u r represen ta tives of the  B oard of T ru stees  of C ornell 
U niversity, an d  one o th e r  m em ber elected  by the a p p o in te d  m em bers. 
T h e  P residen t of T h e  N ew  York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en te r is 
the  chief executive officer of the J o in t  A d m in istra tive  B oard, com posed 
of the  follow ing:
E. H u g h  Luckey, P residen t 
T h e  New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en ter 
Jam es A. Perkins Francis K ern an
A rth u r  H . D ean  R o b ert W . Purcell
S tan ton  Griffis F rederick  K. T rask , J r .
K enn eth  H . H a n n a n  J o h n  H ay W hitney
W alte r B. W riston
FORM OF BEQUESTS
T h e  Society of T h e  New York H o sp ita l is associated w ith  the  C ornell 
U niversity  M edical College, w hich is one  of the colleges of C ornell 
U niversity, u n d e r the title  of “T h e  New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical 
C en te r.”
G ifts o r bequests should  be m ade to the  College, to the  H osp ita l, o r 
to the C enter.
I f  fo r the  College, the  language m ay be: “I give an d  b eq u ea th  to
C ornell U niversity  the sum of $ ..................... fo r use in  connection  w ith  its
M edical College in  New York C ity .” If  it  is desired th a t a gift shall be 
used in  w hole o r in  p a rt fo r any specific pu rpo se in  co nnec tion  w ith  
the College, such use may be specified.
8 EXECUTIVE FACULTY
If for the  H ospita l, the  language m ay be: “I give an d  b eq uea th  to  the
Society of T h e  New York H o spita l, the  sum  of $ ....................”
If  for the C enter, the language m ay be: “ I give an d  b eq u ea th  to  T h e  
New Y ork H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en ter F o u n da tio n , Inc., the  sum
F or the pu rpose of d ischarg ing its du ties  to  the M em oria l H o sp ita l 
u n d e r  the D ouglas Deeds of T ru st, the  B oard  of T ru stees  is co nstitu ted  
as the C ouncil of the C ornell U niversity  M edical C ollege in  N ew  York 
City.
UNIVERSITY A DM INISTR A TIO N
Jam es A. Perkins, P resident of the  University
D ale R. Corson, University Provost
M ark Barlow, J r ., Vice P resident fo r S tudent AfEairs
S tua rt M. Brown, J r ., Vice P resident for Academic Affairs
Jo h n  E. B urton , Vice President-B usiness
Lewis H . D urland , University T reasu re r
W . Keith Kennedy, Vice Provost
Frank lin  A. Long, Vice P resident for R esearch and  Advanced Studies
E. H ugh  Luckey, Vice President for M edical Affairs
T hom as W . Mackesey, Vice President for P lann ing
Paul L. McKeegan, D irector of the  Budget
R obert D. M iller, Dean of the  U niversity Faculty
Steven M uller, Vice P resident for Public  Affairs
A rth u r H . Peterson, University C ontroller
N eal R. Stam p, Secretary of the  C orporation , and University Counsel
OFFICERS OF T H E  MEDICAL COLLEGE  
A D M IN ISTR A TIO N
Jam es A. Perkins, President of the  University
E. H ugh  Luckey, V ice-President for M edical A ffairs-Cornell University
Jo h n  E. D eitrick, Dean of the  M edical College
J . R obert B uchanan, Associate Dean
Law rence W . H anlon , Associate Dean
Frederick W . Cassidy, J r ., Business M anager
David C. House, Assistant T reasu re r
Em iko Akiyama, A cting L ib rarian
A nn Breen, D irector of Public In form atio n
Bruce H . Ewald, D irector of L aboratory  A nim al M edicine
of §
T H E  COLLEGE COUNCIL
EXECUTIVE FACULTY
Jam es A. Perkins 
A lexander G. B earn 
J . R obert B uchanan 
Jo h n  E. D eitrick
Jo h n  T . Ellis 
Jo h n  A. Evans 
Fritz F. Fuchs
Lawrence W. H anlon , Secretary
STANDING COMMITTEES 9
W illiam  T . Lham on 
C. W alton L illehei 
E. H ugh  Luckey 
W allace W. McCrory 
W alsh M cD erm ott 
A lton M eister
R obert F. P itts 
Fred Plum  
W alter F. R iker, J r . 
W illiam  F. Scherer 
Roy C. Swan
STA N D IN G  COMM ITTEES
T h e  D ean  an d  Associate D eans are ex officio m em bers of all com m ittees.
BASIC SCIENCE FACULTY C O U N C IL
W alter F. R iker, J r ., C hairm an
A m ir Askari
A. W hitley Branwood
Liebe F. Cavalieri
Edw ard R. Epp
H arold  H em pling
D orris J . H utchison
Edw in D. K ilbourne
T hom as H. M eikle, J r .
W illiam  M. O ’Leary 
M ary L. Peterm ann  
Ju lian  R. Rachele 
Sol R ubinow
J. R obert B uchanan, ex officio 
Lawrence W. H anlon, ex officio
F. H ugh Luckey, ex officio
C U R R IC U LU M  C O M M IT TE E
Edwin D. K ilbourne, C hairm an
A lexander G. Bearn
Jo h n  T . Ellis
Fritz F. Fuchs
R ichard  N . Kohl
D onald W. Mackenzie
A lton M eister
Fred Plum
George G. R eader
W alter F. R iker, J r .
Roy C. Swan 
B jorn T horb jarnarson  
E rich E. W indhager 
M yron W inick
J . R obert B uchanan, ex officio 
Law rence W. H anlon, ex officio
C LIN IC A L SCIENCE FACULTY 
CO U N CIL
Joseph F. A rtusio, Jr.
A lexander G. Bearn 
Edw ard J . B eattie, J r .
B arbara J . Betz 
G uilio  J . D’Angio 
T hom as F. Dillon 
Jo h n  T . Ellis 
R ichard  H. Freyberg 
Edw ard W. Hook, Jr.
G raham  H. Jeffries 
R ichard  C. Karl, Secretary
T hom as K illip III  
C. W alton Lillehei 
Jo h n  H. McGovern 
Jam es A. Moore 
W. P. L aird  Myers 
R obert L. Patterson, J r .
Fred Plum
Douglas G. Potts
S. F rank R edo
Jo h n  C. R ibble
J. R obert B uchanan, ex officio
Lawrence W. H anlon, ex officio
E. H ugh  Luckey, ex officio
David D. T hom pson , ex officio
ADMISSIONS
Law rence W. H anlon, C hairm an
J. R obert B uchanan
Donald J . Cameron
W illiam  Grafe
Henry M annix
Thom as H. M eikle, Jr.
H a rt deC. Peterson 
John  C. R ibble
A N IM AL CARE
Bjorn T h o rb ja rn arso n , C hairm an
E. Lovell Becker
Bruce H . Ewald
Floyd M. Feldm ann
Edw ard I. G oldsm ith
W ilbu r D. H agam en
S. Steven H otta
R obert Landesm an
Paul M cH ugh
C. R ichard  M inick
Edw ard T . Schubert
D ieter H . Sussdorf
Erich E. W indhager
LIBRARY
George G. R eader, C hairm an
Em iko Akiyama
G oran C.H. Bauer
David V. Becker
George B. Brown
Eric T . Carlson
R alph I,. Engle, Jr.
R u th  Kelly
10 STANDING COMMITTEES
W illiam  M. O ’Leary 
Ju lian  R. Rachele 
Doris Schwartz 
Pau line  V aillancourt
PRIZES IN  RESEARCH 
Fred P lum , C hairm an 
D ana C. Brooks 
Edw ard I. G oldsm ith 
George T . M urphy 
A lbert R ub in
IN T E R N S H IP  ADVISORY
Lawrence W. H anlon, C hairm an
Charles H . B auer
G raham  Jeffries
D onald G. Johnson
Edw ard Y. Liang
S. W. Moore
Fred P lum
RESEARCH SOCIETY 
D aniel S. Lukas, C hairm an 
D orothea B ennett
George E. M urphy 
R a lp h  E. Peterson 
D onald J . Reis 
A lbert L. R ubin
P R O M O T IO N  AND G R A D U A TIO N  
Jo h n  E. D eitrick , C hairm an 
Heads of departm en ts, o r th e ir  rep resen ­
tatives, responsible for the  courses of 
each year.
SCH OLARSHIPS
W alter F. R iker, J r ., C hairm an
J. R obert B uchanan
R oger L. G reif
K enneth G. Johnson
T hom as K illip  I I I
R ichard  N . Kohl
Fred P lum
FACULTY1
EMERITUS PROFESSORS
A R T H U R  F. AN DERSON , M.D. [1930; 1962] 
DAVID P. BA RR, M.D. [1916; 1957]
LEONA B A U M G A R TN ER , M .D. [1935; 1968]
A LEX A N D ER BRU N SCH W IG , M.D. [1947; 1967] 
M CKEEN C A T T EL L, M.D. [1925; 1959] 
A N TH O N Y  C. C IPO LLA R O , M.D. [1948; 1966]
LLOYD F. CRAVER, M .D. [1934; 1959] 
M A RG A RET D A NN, M.D. [1938; 1967]
H A RO LD  W. K. DA RGEON, M.D. [1947; 1963] 
EDW ARD H. D EN N EN , M.D. [1933; 1965]
OSKAR D IE T H E L M , M .D. [1936; 1962]
R. GO RD O N  DOUGLAS, M .D. [1932; 1965]
V IN C EN T  du V IG NEA UD, Ph.D . [1938; 1967] 
DAYTON J. EDW ARDS, Ph.D . [1918; 1950] 
CLAUDE E. FO R K N E R , M.D. [1938; 1966] 
FRA NK G LEN N , M.D. [1932; 1968]
HARRY GO LD , M .D. [1922; 1965]
PH YLLIS GREEN ACRE, M.D. [1932; 1962] 
C O N N IE  M. G U IO N , M .D. [1924; 1951]
JAM ES A. H A R R A R , M.D. [1932; 1948]
EDW IN T . HAUSER, M.D. [1935; 1961] 
LO U IS HAUSM AN, M.D. [1923; 1959] 
JO SEPH  C. HINSEY, Ph.D . [1936; 1967] 
SAMUEL Z. LEV IN E, M.D. [1924; 1961] 
ASA L. L IN C O L N , M.D. [1921; 1959] 
W ILLIA M  F. MacFEE, M .D. [1936; 1958] 
CHARLES M. M cLANE, M.D. [1932; 1968]
ADE T . M IL H O R A T , M.D. [1933; 1964]
CHARLES V. M O R R ILL , Ph.D . [1915; 1953] 
JO SEPH  N. N A TH A N SO N , M .D.C.M . [1926; 1965]
EUGENE I. O PIE , M.D. [1932; 1941]
R A L PH  F. PH IL L IPS , M.D. [1950; 1968]
PA UL REZN IK O FF, M.D. [1924; 1961]
W ILSON G. SM ILLIE, M.D. [1937; 1955]
CARL H. SM IT H , M.D. [1928; 1964]
FRA NK R. SM IT H , M .D. [1932; 1965]
ISRAEL STEIN B ER G , M.D. [1940; 1967] 
A LEXAND ER R. STEVENS, M.D. [1924; 1946]
LEW IS D. STEVENSON, M.D. [1922; 1957]
H A RO LD  J. ST E W A R T, M .D. [1932; 1961] 
P H IL IP  M. STIM SO N , M .D. [1919; 1956]
T . CAM PBELL T H O M PSO N , M.D. [1951; 1968]
EDW ARD T O L S T O I, M.D. [1927; 1962] 
PRESTO N  A. W ADE, M.D. [1927; 1968] 
JAMES H. W ALL, M.D. [1933; 1965]
BRUCE P. W EBSTER, M.D.C.M . [1932; 1967]
Clinical Professor o f Pediatrics 
Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f P ublic  H ealth;  
Clinical Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor of Surgery  
Professor o f Pharmacology  
Clinical Professor o f M edicine  
(Derm atology) 
Clinical Professor of M edicine  
Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f Obstetrics and  
Gynecology 
Professor o f Psychiatry  
Professor o f O bstetrics and  
Gynecology 
Professor of B iochem istry  
Professor o f Physiology  
Clinical Professor of M edicine  
Professor o f Surgery  
Clinical Professor o f Pharmacology  
Clinical Professor of Psychiatry  
Clinical Professor of M edicine  
Clinical Professor o f Obstetrics 
and Gynecology 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f M edicine (N eurology) 
Professor o f N euroanatom y  
Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Surgery  
Clinical Professor o f Obstetrics and  
Gynecology 
Clinical Professor o f M edicine  
Professor o f A natom y  
Clinical Professor o f Obstetrics 
and Gynecology 
Professor o f Pathology  
Clinical Professor o f Radiology  
Clinical Professor o f M edicine  
Professor o f P ublic  H ealth  
Clinical Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f O bstetrics and  
Gynecology 
Clinical Professor o f Radiology  
Clinical Professor o f Surgery 
(Urology)
Clinical Professor of M edicine  
(Neurology) 
Clinical Professor of M edicine  
Clinical Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor of Surgery 
(O rthopedics) 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Surgery 
Clinical Professor o f Psychiatry  
Clinical Professor of M edicine
1 T h e  figures in brackets follow ing the nam e of each faculty m em ber indicate  the  date  
of orig inal appo in tm en t and the  year of induction  in to  present rank.

FACULTY 13
IR V IN G  S. W R IG H T , M .D. [1946; 1967]
MAY G. W ILSO N , M.D. [1918; 1959] 
P H IL IP  D. W ILSO N , M.D. [1951; 1955]
Clinical Professor of Pediatrics 
Clinical Professor o f Surgery 
(O rthopedics) 
Clinical Professor o f M edicine
PROFESSORS
BEN JA M IN  A LEXAND ER, Clinical Professor o f M edicine. A.B, 1930, M .D. 1934, 
H arvard . [1966]
JO SEPH  F. A R T U SIO , J r . ,  Professor o f Anesthesiology (Chairm an). Anesthesiologist- 
in-Chief, New York H ospital. B.S. 1939, St. P e ter’s; M.D. 1943, C ornell. [1946; 1957] 
W ILLIA M  A. BARNES, Clinical Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New York 
H ospital. A.B. 1933, C.C.N.Y.; M.D. 1937, Cornell. [1938; 1967]
GORAN C. H. BAUER, Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  Surgeon 
(O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H ospita l for 
Special Surgery. M.D. 1948, Karolinska Institu te . [1963]
A LEXAND ER G. BEARN, Professor o f M edicine (Chairm an). Physician-in-chief, 
New York H ospital. M.B.B.S. 1946, M.D. 1951, University of London. [1966] 
EDW ARD J. B E A T T IE , J r . ,  Professor o f Surgery (C hairm an). A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. B.A. 1939, P rinceton; M.D. 1943, H arvard . [1966; 1967] 
BARBARA J. BETZ, Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  Psychiatrist, New 
York H ospital (W estchester Division). A.B. 1931, M ount Holyoke, S.M. 1933, M.D. 
1938, Johns H opkins. [1965; 1968]
A R T H U R  W H ITL E Y  B RA N W O O D , Professor o f Pathology. A ttend ing  Pathologist, 
New York H ospital. M.B. Ch.B. 1942, M .D. 1947, University of E d inburgh . [1963; 
1968]
JO SE PH  H. BU R C H EN A L, Professor o f M edicine. A tttend ing  Physician, M em orial 
H ospital. M.D. 1937, Pennsylvania. [1949; 1952]
H E R B E R T  CONWAY, Clinical Professor o f Surgery (Plastic Surgery). A ttend ing  
Surgeon in C harge of Plastic Surgery, N ew York H ospital. M.B. 1928, B.S., M.D., 
1929, M.S., 1932, C incinnati. [1932; 1955]
W ILLIA M  CO O PER, Clinical Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  Surgeon 
(O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H ospital for 
Special Surgery. B.S. 1929, New York U niversity; M.D. 1933, Long Island College 
of M edicine. [1951; 1966]
FRA NK E. C O R M IA , Clinical Professor o f M edicine (Derm atology). A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1926, M.D. 1930, Verm ont; M.S. 1934, Pennsyl­
vania. [1946; 1965]
G IU L IO  J. D ’A N G IO , Professor of Radiology. C hairm an , D epartm en t of R ad ia tion  
T herapy , M em orial H ospital. A.B. 1943, C olum bia; M.D. 1945, H arvard . [1968] 
PA UL F. De GARA, Clinical Professor o f Pediatrics (Allergy). Associate A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. M.D. 1926, H eidelberg  U niversity; M.D. 1927, 
Padua  U niversity. [1941; 1967]
JO H N  E. D E IT R IC K , Dean; Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, N ew  York 
H ospital. B.S. 1929, P rinceton; M.D. 1933, Johns H opkins. [1935; 1957]
JO H N  W. D R A PER , Clinical Professor o f Surgery (Urology). A ttend ing  Surgeon (Urol- 
ogy), N ew York H ospital. M.A. 1927, D artm ou th ; M.D. 1931, Cornell. [1935; 1966] 
EDW ARD A. DU N LA P, Clinical Professor o f Surgery (O phthalm ology). A ttend ing  
Surgeon (O phthalm ology), New York H ospital. B.S. 1932, W estm inster; M.D. 1935, 
W estern Reserve. [1944; 1968]
HEN RY  S. D U N N IN G , Clinical Professor o f N eurology. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; C onsulting  N eurologist, New York H ospita l, (W estchester 
Division). A.B. 1927, M.D. 1930, C ornell. [1932; 1961]
M URRAY DW ORETZKY , Clinical Professor of M edicine (A llergy). A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1938, Pennsylvania; M.D. 1942, Long Island 
College of M edicine; M.S. 1950, M innesota. [1951; 1966]
JO H N  EDW ARDS, Visiting Professor o f Genetics in  Pediatrics. Investigator, New 
York Blood Center. B.A. 1949, M.B. B .Chir., C am bridge; M .R.C.P. 1956. London. 
[1968]
JO H N  T . ELLIS, Professor o f Pathology (C hairm an). Pathologist-in-C hief, New York 
H ospital. B.A. 1942, University of Texas; M .D. 1945, N orthw estern , [1948; 1968]
A teaching section in  pathology.
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JO H N  A. EVANS, Professor o f R adiology (C hairm an). R adiologist-in-C hief, New York 
H ospital. B.S. 1931, New York U niversity; M.D. 1935, Cornell. [1937; 1953]
AARON FED ER, Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital. M.D. 1938, M aryland. [1941; 1965]
R IC H A R D  H. FREYBERG, Clinical Professor of M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, H ospita l for Special Surgery.
A.B. 1926, M.D. 1930, M.S. 1934, M ichigan. [1944; 1957]
F R IT Z  F. FUCHS, G iven Foundation Professor of O bstetrics and Gynecology (C hair­
man). O bstetrician-and-G ynecologist-in-C hief, N ew  York H osp ita l. M.D. 1944, Dr. 
M ed. Sci., University of C openhagen. [1965]
R A LPH  W . GAUSE, Clinical Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and Gynecologist, N ew York H ospital. A.B. 1926, Texas; M.D. 1930, 
H arvard . [1935; 1962]
G E R H A R D  G IEBISCH , Professor of Physiology. M.D. 1951, U niversity of V ienna. 
[1953; 1965]
SA NFORD G O LD STO N E, Professor o f Psychology in  Psychiatry. B.S. 1947, C.C.N.Y.;
Ph.D . 1953, D uke. [1967]
R O G ER  L. G R E IF , Professor o f Physiology. B.S. 1937, H averford; M .D. 1941, Johns 
H opkins. [1953; 1965]
FRA NCIS J. H A M IL T O N , Clinical Professor o f Psychiatry. A ttend ing  Psychiatrist, 
New York H ospital. A.B. 1928, St. Jo seph’s; M .D. 1933, Jefferson. [1940; 1962] 
M IL T O N  H E L PE R N , V isiting  Professor o f Pathology. B.S. 1922, C.C.N.Y.; M.D.
1926, Cornell. [1931; 1966]
E L L IO T  H O C H ST E IN , Clinical Professor o f M edicine. - A ttend ing  Physician, New 
York H ospital. A.B. 1928, C olum bia; M.D. 1932, New York U niversity. [1952; 1964] 
CRA N STO N  W . H O LM A N , Clinical Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New 
York H ospital. A.B. 1927, M.D. 1931, Stanford. [1932; 1958]
EDW ARD W . H O O K , J r .,  Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, New 
York H ospital. B.S. 1943, W offord College; M .D. 1949, Emory U niversity. [1959;
1964]
FRA NK L. HO RSFA LL, J r .,  Professor o f M edicine. P resident and D irector ,Sloan- 
K ettering  Institu te ; D irector, S loan-K ettering Division of C ornell U niversity 
G rad u ate  School of M edical Science. B.A. 1927, University of W ashington; M.D.C.M . 
1932, McGill U niversity. [1960]
W ILLIA M  S. H O W LA N D , Professor of Anesthesiology. A ttend ing  A nesthesiologist 
and C hairm an, D epartm ent of Anesthesiology, M em orial H ospital. B.S. 1941, N otre  
Dame; M .D. 1944, C olum bia. [1954; 1968]
W ILLIA M  T . IN G R A M , Visiting Professor o f P ublic  H ealth  E ngineering. A.B. 1930, 
Stanford; M .P .H . 1942, Johns H opkins. [1957]
DONALD G. JO H N S O N , Clinical Professor o f Obstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.A. 1936, M aine; M .D. 1940, 
Yale. [1942; 1965]
DAVID A. KARNOFSKY, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, M em orial 
H ospital. A.B. 1934, C alifornia; A.M. 1936, M.D. 1940, S tanford. [1949; 1966]
B. H . KEAN, Clinical Professor o f M edicine (Trop ica l M edicine). A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1933, University o f C alifornia (Berkeley); M.D. 1937, 
C olum bia. [1952; 1965]
AARON KELLN ER, Clinical Professor o f Pathology. A ttend ing  P athologist, New 
York H ospital; D irector, New York Blood Center. B.A. 1934, Yeshiva College; M.S. 
1936, C olum bia; M .D. 1939, University o f Chicago. [1946; 1968]
JO H N  G. KID D, Professor o f Pathology. A.B. 1928, Duke; M .D. 1932, Johns H opkins. 
[1944]
ED W IN  D. K ILB O U R N E, Professor o f P ub lic  H ealth . Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1942, M.D. 1944, C ornell. [1955; 1961]
TH O M A S K IL L IP  II I , R oland  H arrim an Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. B.A. 1948, Sw arthm ore; M.D. 1952, Cornell. [1953; 1968] 
ELM ER  E. K RA M ER, Clinical Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1935, M .D. 1938, T u lane . 
[1946; 1965]
M IL T O N  I. LEV IN E, Clinical Professor of Pediatrics. A ttend ing  Ped iatric ian , New 
York H ospital. B.S. 1923, C.C.N.Y.; M .D. 1927, C ornell. [1933; 1967]
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ALLYN B. LEY, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, N ew  York H ospital; 
A ttend ing  Physician, M em orial H ospital. A.B. 1939, D artm ou th ; M .D. 1942, C olum ­
bia. [1947; 1963]
W ILLIA M  T . LH A M O N , Barklie M cKee H enry Professor o f Psychiatry (Chairman).
Psychiatrist-in-C hief, New York H ospital. A.B. 1936, M.D. 1940, S tanford. [1962]
C. W A LTO N  L IL L E H E I, Lewis A tte rb u ry  Stim son Professor of Surgery (Chairman). 
Surgeon-in-Chief, New York H ospital. B.S. 1939, M.B. 1941, M.D. 1942, M.S. 1951, 
Ph.D . 1951, University of M innesota. [1967]
E. H U G H  LUCKEY, Professor of M edicine. P resident, New York H ospital-C ornell 
M edical Center; Vice President, New York H ospital; Vice P resident for M edical 
Affairs, Cornell U niversity; A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1940, 
U nion; M.D. 1944, V anderbilt; Sc.D. 1954, U nion. [1949; 1966]
BEN JA M IN  E. M ARBURY, Clinical Professor of Anesthesiology. A ttend ing  A nesthesi­
ologist, New York H ospital. A.B. 1939, B.S. 1942, M issouri; M.S. 1941, Louisiana 
State; M.D. 1944, W ath ing ton  U niversity. [1948; 1968]
V IC T O R  F. M ARSHALL, Professor of Surgery (Urology). A ttend ing  Surgeon In 
C harge of Urology, New York H ospital; Associate A ttend ing  Surgeon, M em orial 
H ospital. M.D. 1937, V irgin ia. [1938; 1957]
W ALLACE W. McCRORY, Professor o f Pediatrics (Chairm an). P ediatrician-in-C hief, 
New York H ospital. B.S. 1941, M.D. 1944, U niversity of W isconsin. [1961]
W ALSH M cD E R M O TT , L ivingston  Farrand Professor o f Public H ealth  (Chairm an). 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1930, P rinceton; M.D. 1934, C olum bia. 
[1935; 1955]
F L E T C H E R  H. M cDO W ELL, Professor o f N eurology. A ttend ing  N eurologist, New 
York H ospital; C onsulting  Associate N eurologist, M em orial H ospital. A.B. 1944; 
D artm outh ; M.D. 1947, Cornell. [1950; 1968]
A LTO N  M EISTER , Israel Rogosin Professor o f B iochem istry (C hairm an). S.B. 1942, 
H arvard; M.D. 1945, Cornell. [1947; 1967]
R O B E R T  C. M ELLO RS, Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  Pathologist, New 
York H ospital; D irector of Laboratory  and Pathology, H ospital for Special Surgery.
A.B. 1937, M.A. 1938, Ph.D . 1940, W estern Reserve; M.D. 1944, Johns H opkins. 
[1961]
W A L TE R  M O DELL, Professor of Pharmacology. B.S. 1928, C.C.N.Y.; M .D. 1932, 
Cornell. [1932; 1967]
JAMES A. M O O RE, Clinical Professor o f Surgery (O tolaryngology). A ttend ing  Surgeon 
in  C harge of Otolaryngology, New York H ospital. B.S. 1930, Davidson College; M.D. 
1934, H arvard . [1941; 1961]
S. W. M O O RE, Professor of Surgery. A ttend ing  Surgeon, N ew York H ospital.
B.S. 1926, Davidson College; M.D. 1930, H arvard . [1932; 1956]
GEORG E E. M U RPH Y , Professor o f Pathology. A ttend ing  Pathologist, New York 
H ospital. A.B. 1939, Kansas; M.D. 1943, Pennsylvania. [1953; 1968]
CARL M U SCH EN H EIM , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New
York H ospital. A.B. 1928, M.D. 1931, C olum bia. [1933; 1960]
W. P. LA IR D  MYERS, Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, New
York H ospital; A ttend ing  Physician, M em orial H ospital. B.S. 1943, Yale; M.D. 1945,
C olum bia; M.S. (Med.) 1952, M innesota. [1953; 1968]
STEN -ER IK  OLSSON, Professor o f Surgery (C om parative Orthopedics). D.V.M. 1947,
D.Vet.Sci. 1951, Royal V eterinary College, Stockholm; M.D. 1962, Karolinska In s ti­
tu te , Stockholm. [1964]
R O B E R T  L. PA TT E R SO N , J r . ,  Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  
Surgeon-in-C harge (O rthopedics), New York H ospital; Surgeon-in-Chief, H ospital for 
Special Surgery. A.B. 1928, Georgia; M.D. 1932, H arvard . [1951; 1963]
R A L PH  E. PETER SO N , Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital. B.S. 1940, M.S. 1941; Kansas State; M.D. 1946, C olum bia. [1958; 1968] 
R O B E R T  F. P IT T S , Professor o f Physiology (Chairm an). B.S. 1929, B utler U niversity;
Ph.D. 1932, Johns H opkins; M.D. 1938, New York University. [1942; 1950]
FRED PLU M , A nne Parrish T itze ll Professor o f Neurology (C hairm an). N eurologist- 
in-C hief, New York H ospital. B.A. 1944, D artm outh ; M.D. 1947, Cornell. [1963] 
JU LIA N  R. RA CH ELE, Professor o f B iochem istry. B.A. 1934, M.S. 1935, Ph.D .
1939, New York University. [1939; 1965]
BRONSON S. RAY, Clinical Professor o f Surgery (Neurosurgery). A ttend ing  Surgeon 
in C harge of N eurosurgery, New York H ospital; C onsulting  N eurosurgeon, New York
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H ospital, W estchester Division; C onsulting  N eurosurgeon, M em orial H ospital. B.S. 
1924, Franklin ; M.D. 1928, N orthw estern . [1932; 1948]
G EORG E G. READER, Professor of M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
Hospital. A.B. 1940, M.D. 1943, Cornell. [1946; 1957]
W A LTER  F. R IK E R , J r . ,  Professor o f Pharmacology (C hairm an). B.S. 1939, C olum bia;
M.D. 1943, Cornell. [1941; 1956]
H E O N IR  ROCHAS, Visiting Professor o f M edicine. M .D. 1954, U niversity of Bahia, 
Brazil. [1968]
W ILLIA M  F. SCH ERER, Professor of M icrobiology (C hairm an). M.D. 1947, U niversity 
of Rochester. [1962]
W ILLIA M  N. SCH OENFELD, Clinical Professor o f Psychology in  Psychiatry. B.S.
1937, C.C.N.Y.; A.M. 1939, Ph.D . 1942, C olum bia. [1966]
R O B E R T  S. SH ERM A N , Clinical Professor o f Radiology. A ttend ing  Roentgenologist, 
M em orial H ospital. Ph.B. 1931, Brown; M.D. 1935, H arvard . [1947; 1958]
R IC H A R D  M. SILB ER STEIN , V isiting Professor o f Psychiatry. A.B. 1944, D a rt­
m outh; M.D. 1946, P ittsburgh . [1968]
J. JAM ES SM ITH , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital. A.B. 1934, St. P e ter’s; M.D. 1938, Cornell. [1939; 1967]
EUGENE A. STEAD, J r .,  Visiting Professor o f M edicine. B.S. 1928, M.D. 1932, 
Emory. [1968]
LEE R. STRAU B, Clinical Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  Surgeon 
(O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H ospital for 
Special Surgery. M.D.C.M . 1940, M cGill. [1951; 1962]
JO H N  Y. SUGG, Professor o f M icrobiology. A.B. 1926, M.S. 1928, Ph.D . 1931, 
V anderbilt. [1932; 1964]
ROY C. SWAN, Joseph C. H insey Professor o f A natom y (C hairm an). A.B. 1941;
M.D. 1947, Cornell. [1948; 1959]
H A RO LD  L. T E M PL E , Clinical Professor o f Radiology. A ttend ing  R adiologist, New 
York H ospital. B.S. 1932, M .D. 1935, University of N ebraska. [1941; 1946]
DAVID D. T H O M PSO N , Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, N ew  York 
Hospital. A.B. 1943, M.D. 1946, Cornell. [1947; 1964]
BJO RN  T H O R B JA R N A R SO N , Clinical Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. M.D. 1947, University of Iceland. [1949; 1968] 
DOUGLAS P. T O R R E , Clinical Professor o f M edicine (D erm atology). A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital; C onsulting D erm atologist, M em orial H ospital.
B.S. 1940, M.D. 1943, T u lane . [1950; 1966]
ALAN VAN POZNAK, Clinical Professor of A nesthesiology; Assistant Professor 
of Pharmacology. Associate A ttending Anesthesiologist, New York H ospital. A.B. 
1948, M.D. 1952, Cornell. [1955; 1968]
R O B E R T  F. W A TSO N , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital. M.D. 1934, V irginia. [1946; 1960]
W IL L E T  F. W H IT M O R E , J r .,  Clinical Professor o f Surgery (Urology). A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. B.S. 1938, R utgers; M .D. 1942, Cornell. [1943; 1967] 
O T T O  A. W ILL , J r., Clinical Professor o f Psychiatry. B.A. 1933, M.D. 1940, Stanford. 
[1968]
P H IL IP  D. W ILSO N , J r ., Clinical Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttending 
Surgeon (O rthopedics), N ew  York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H ospital 
for Special Surgery. M.D. 1944, C olum bia. [1951; 1968]
ASSOCIATE PROFESSORS
FRED H . A LLEN , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A ttend ing  Ped iatrician , 
New York H ospital. A.B. 1934, Am herst; M.D. 1938, H arvard . [1963]
A M IR  ASKARI, Associate Professor o f Pharmacology. B.S. 1953, U niversity of D u ­
buque; M.S. 1956, New York U niversity; Ph.D . 1960, Cornell. [1960; 1967]
SAM C. A TK IN SO N , Clinical Associate Professor o f M edicine (Derm atology). Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1937, Mississippi; M.D. 1941, T u lane . 
[1950; 1967]
P E T E R  A. McF. AULD, Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. B.A. 1948, T oron to ; M .D.C.M . 1952, M cGill. 
[1962; 1966]
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JE R E M IA H  A. BARONDESS, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. M .D. 1949, Johns H opkins. [1953; 1962] 
CHARLES H. BAUER, Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttending 
Pediatrician , New York H ospital. B.A. 1949, C olum bia; M.D. 1953, H arvard . 
[1961; 1967]
DAVID V. BECKER, Associate Professor o f M edicine; Associate Professor o f Radiology. 
Associate A ttend ing  Physician, New York H ospital; Assistant A ttend ing  R adiologist, 
New York H ospital. A.B. 1943, M.A. 1944, C olum bia; M.D. 1948, New York 
University. [1954; 1961]
E. LOVELL BECKER, Associate Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. B.A. 1944, W ashington and  Lee; M.D. 1948, C incinnati. [1957; 
1962]
D O R O T H E A  B E N N E T T , Associate Professor of A natom y. A.B. 1951, B arnard ; Ph.D .
1956, C olum bia. [1962; 1965]
SAMUEL R. BEREN BERG , Clinical Associate Professor o f Pediatrics; Clinical A s­
sistant Professor of P ublic H ealth . A ssistant A ttend ing  P ed iatrician , New York 
H ospital. A.B. 1931, Am herst; M.D. 1935, V erm ont. [1947; 1961]
ROY W. BONSNES, Associate Professor of B iochem istry; Associate Professor o f B io­
chem istry in  Obstetrics and Gynecology. B.S. 1930, C onnecticut; Ph.D . 1939, Yale. 
[1941; 1950]
C. PAUL BOYAN, Associate Professor o f Anesthesiology. A ttend ing  Anesthesiologist, 
M em orial H ospital. M.D. 1941, State University, Sofia; D.D.S. 1947, U niversity of 
Graz, A ustria. [1954; 1968]
N O RM AN BRACH FELD , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1949, C olum bia; M.D. 1953, W ashington 
U niversity. [1959; 1968]
DANA C. BROOKS, Associate Professor of A natom y. B.E.E. 1949, M.D. 1957, Cornell. 
[1955; 1965]
J. R O B E R T  BUCH A N A N , Associate Dean; Clinical Associate Professor o f M edicine. 
Associate A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1950, Am herst; M.D. 1954, 
Cornell. [1956; 1967]
MYRON I. BUCH M AN , Clinical Associate Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1943, Lehigh; M .D. 1946, 
Johns H opkins. [1952; 1966]
CHARLES L. B U R STE IN , Clinical Associate Professor o f Anesthesiology. Associate 
A ttending A nesthesiologist, New York H ospital; D irector of Anesthesiology, H ospital 
for Special Surgery. B.S. 1928, New York U niversity; M.D. 1934, U niversity of Paris. 
[1955; 1962]
W ILLIA M  G. CAHAN, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. B.S. 1935, H arvard; M.D. 1939, C olum bia. [1950; 1966] 
ROLLA D. CAM PBELL, J r ., Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). 
Associate A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; Associate A ttend ing  
O rthopedic  Surgeon, H ospital for Special Surgery. A.B. 1942, H arvard; M.D. 1945, 
C olum bia. [1956; 1965]
ER IC  T . CARLSON, Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1944, W esleyan; M.D. 1950, Cornell. [1952; 
1962]
HENRY A. CARR, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttending 
Physician, New York H ospital. A.B. 1931, P rinceton; M.D. 1935, Cornell. [1947; 1963] 
AARON D. CHAVES, Clinical Associate Professor o f M edicine; Clinical Assistant 
Professor o f P ublic H ealth . Associate A ttend ing  Physician, New York H ospital. 
B.S. 1931, W illiam  and M ary; M.D. 1935, N ew  York U niversity. [1946; 1966] 
W ILLIA M  N. C H R ISTEN SO N , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1949, N o rth  C arolina; M.D. 1948,
Johns H opkins. [1953; 1965]
BAYARD D. CLARKSON, Associate Professor o f M edicine, Associate A ttending
Physician, M em orial H ospital. B.A. 1948, Yale; M.D. 1952, C olum bia. [1958; 1968] 
H A R T W IG  CLEVE, Associate Professor o f M edicine. A.B. 1946, H elm stedt, 
G erm any; M.D. 1953, University of G ottingen. [1968]
G EORG E O. C LIFFO R D , Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttending
Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, M em orial H ospital. M.D. 
1949, T ufts . [1963]
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E U G EN E E. C L IF F T O N , Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. B.S. 1933, Lafayette; M .D. 1937, Yale. [1938; 1966]
EU G EN E J. C O H EN , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1933, M.S. 1934, W isconsin; M.D. 1938, Cornell. 
[1940; 1961]
B ETTY  S. DANES, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. B.A. 1948, M ount Holyoke; M.A. 1949, U niversity of Texas 
(Galveston); Ph.D . 1952, State U niversity of Iowa; M.D. 1962, C olum bia. [1963; 1967] 
F A R R IN G T O N  DANIELS, J r . ,  Associate Professor o f M edicine (D erm atology). 
Associate A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1940, M.A. 1942, W is­
consin; M .D. 1943, M .P .H . 1952, H arvard . [1962]
H ELEN  E. DANIELLS, Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1937, B arnard; M .D. 1941, Cornell. [1945;
1965]
E. W ILL IA M  DAVIS, J r . ,  Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospita l. A.B. 1947, 
W esleyan; M .D. 1951, Cornell. [1952; 1962]
M IC H A EL R . DEDD ISH, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. A.B. 1933, M .D. 1937, O hio  State U niversity. [1942; 1955] 
TH O M A S F. D IL LO N , Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. M .D. 1947, 
Georgetow n U niversity. [1952; 1962]
P E T E R  D IN EEN , Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New 
York H ospital. M.D. 1947, Cornell. [1949; 1960]
JO H N  W. D O U G H ER TY , Clinical Associate Professor o f M edicine (D erm atology). 
Associate A ttend ing  Physician, N ew  York H ospital. B.S. 1941, M.D. 1943, M innesota. 
[1951; 1964]
H O W A RD  S. D U NBAR, Clinical Associate Professor o f Surgery (N eurosurgery). 
Associate A ttend ing  Surgeon (N eurosurgery), New York H ospital. A.B. 1941, M.D. 
1944, C ornell. [1949; 1962]
JO H N  H . ECKEL, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. B.S. 1929, New York U niversity; M .D. 1933, Cornell. 
[1934; 1946]
G EORG E F. EGAN, Clinical Associate Professor o f Surgery (D ental Surgery). A tten d ­
ing O ral Surgeon in  C harge (D entistry), New York H ospital. D.M .D. 1931, H arvard . 
[1933; 1953]
W ILLIA M  J. EISEN M EN G ER, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1937, Fordham ; M .D. 1941, Cornell. 
[1955; 1967]
B O R JE E. E JR U P , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
N ew York H ospital. M.D. 1948, Karolinska In s titu te , Stockholm. [1961; 1964] 
MARY ALLEN EN G LE, Associate Professor of Pediatrics. A ttend ing  Ped iatric ian , New 
York H ospital. A.B. 1942, Baylor; M.D. 1945, Johns H opkins. [1948; 1959]
R A L PH  L. EN G LE, JR ., Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician; D irector, Division of M edical Systems and  C om puter Science, N ew  York 
H ospital. B.S. 1942, U niversity  of Florida; M.D. 1945, Johns H opkins. [1949; 1957] 
N A TH A N  E P ST E IN , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. B.S. 1922, M .I.T .; Ph.D . 1928, C olum bia; M.D. 
1934, M unich. [1946; 1961]
M A RIO N  E. ERLA N D SO N , Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatric ian , New York H ospital. A.B. 1946. O berlin  College; M .D. 1950, W estern 
Reserve. [1955; 1961]
JO SE PH  H. FA R R O W , Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. B.S. 1926, M .D. 1930, V irgin ia. [1950; 1960]
FR E D E R IC  F. FLACH , Clinical Associate Professor of Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1947, St. P e ter’s; M .D. 1951, Cornell. [1954; 
1962]
W ILLIA M  T . FOLEY, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. A.B. 1933, C olum bia; M .D. 1937, C ornell. [1946;
1959]
JO SE PH  G. F O R T N E R , Clinical Associate Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. B.S. 1944, M.D. 1945, Illinois. [1955; 1964]
JO H N  E. FR A N K L IN , Clinical Associate Professor of Pediatrics. Associate A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital; Associate A ttend ing  Ped iatrician , M em orial 
H ospital. B.S. 1928, N o tre  Dame; M.D. 1932. H arvard . [1947; 1959]
EDGAR L. FRAZELL, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. A.B. 1929, M.D. 1931, Texas. [1950; 1958]
R O B E R T  H. FR E IB E R G E R , Clinical Associate Professor o f R adiology. Associate 
A ttend ing  R adiologist, New York H ospital; D irector, D epartm ent of R adiology, H os­
p ita l fo r Special Surgery. M.D. 1949, T ufts . [1955; 1963]
ALVIN H. FR EIM A N , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. B.A. 1947, New York U niversity; M.S. 1949, Illinois; 
M.D. 1953, New York U niversity. [1958; 1967]
CON STANCE FRIESS, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1928, B arnard; M.D. 1932, Cornell. [1933; 1965] 
G EO RG E W. F R IM P T E R , Associate Professor o f M edicine. B.A. 1948, W illiam s;
M.D. 1952, Cornell. [1961; 1965]
DAVID W. FURNAS, Clinical Associate Professor o f Surgery (Plastic Surgery). 
Associate A ttend ing  Plastic Surgeon, New York H ospital. A.B. 1952, M .D. 1955, 
M.S. 1957, U niversity of C alifornia (Berkeley). [1961; 1968]
H O R TE N S E  M. GANDY, Associate Professor o f Endocrinology in O bstetrics and  
Gynecology. Associate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. 
B.S. 1943, W estchester State College; M.S. 1948, Pennsylvania; M.D. 1951, H ow ard. 
[1959; 1968]
H EN RY  GANS, Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, New 
York H ospital. M.D. 1955, University of Nym egen, H olland; Ph.D . 1964, M innesota. 
[1968]
W ILLIA M  G ELLER, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital; Assistant A ttend ing  Physician, M em orial H ospital.
A.B. 1943, M.D. 1946, Boston University. [1956; 1964]
JAMES L. GERM A N II I , Clinical Associate Professor o f A natom y; Clinical Associate 
Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  Ped iatrician , New York H ospita l; I n ­
vestigator, New York Blood Center. B.S. 1945, Louisiana Polytechnic In stitu te ; M.D. 
1949, Southw estern. [1963; 1965]
H ELEN A  G ILD ER , Associate Professor of B iochem istry in  Surgery; Assistant P ro ­
fessor o f B iochem istry. A.B. 1935, Vassar; M.D. 1940, Cornell. [1947; 1963] 
W ILLIA M  P. GIV EN, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. A t­
tend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1941, H arvard; 
M.D. 1944, Cornell. [1946; 1960]
M A R T IN  J. GLYN N, Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. A.B. 1931, Fordham ; M .D. 1935, Long Island 
College of M edicine. [1939; 1968]
HEN RY  P. GO LD BERG , Clinical Associate Professor of Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital; Associate A ttend ing  Ped iatrician , H ospital for 
Special Surgery. A.B. 1932, M .D. 1936, Johns H opkins. [1946; 1960]
EDW ARD I. G O LD SM IT H , Clinical Associate Professor of Surgery. Associate A t­
tend ing  Surgeon, New York H ospital. A.B. 1947, M.D. 1950, C ornell. [1958; 1966] 
JA CK G O LD STEIN , Associate Professor of B iochem istry. Investigator, N ew  York 
Blood Center. B.A. 1952, Brooklyn; M.N.S. 1957, Ph.D . 1959, Cornell. [1968]
DAN M. G O R D O N , Clinical Associate Professor o f Surgery (O phthalm ology). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), N ew York H osp ita l. B.S. 1929, M.D. 1932, 
M ichigan. [1944; 1948]
MARY E. W. GOSS, Associate Professor o f Sociology in  M edicine. B.A. 1947, M.A.
1948, State U niversity  of Iowa; Ph.D . 1959, C olum bia. [1959; 1968]
D ICRA N  G O U LIA N , J r . ,  Clinical Associate Professor o f Surgery (Plastic Surgery), 
Associate A ttend ing  Plastic Surgeon, New York H ospital. A.B. 1948, D.D.S. 1951, 
Colum bia; M.D. 1955, Yale. [1958; 1968]
HA RRY GRABSTALD, Associate Professor o f Surgery (Urology). Associate A ttend ing  
U rologist, M em orial H ospital. B.S. 1944, Southern  M ethodist; M.D. 1945, Texas. 
[1959; 1968]
SIDNEY M. G R EEN B ER G , Clinical Associate Professor o f M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. A.B. 1925, M .D. 1928, Cornell. [1934; 1959] 
HERM A N GROSSMAN, Associate Professor o f Pediatrics (Radiology); Associate P ro­
fessor o f R adiology. Associate A ttend ing  Ped iatric ian , New York H ospital. B.A. 1947, 
N orth  C arolina; M.A. 1949, W esleyan; M.D. 1953, C olum bia. [1964; 1968]
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P E T E R  M. GU IDA, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. B.S. 1949, Long Island University; M.D. 1954, Albany. 
[1955; 1968]
SUSAN J. HADLEY, Associate Professor o f M edicine, Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. B.A. 1941, W isconsin; M.D. 1944, Cornell. [1946; 1968] 
W ILB U R  D. HA GAM EN , Associate Professor o f A na tom y. B.S. 1945, Baldw in-W allace 
College; M.D. 1951, Cornell. [1949; 1962]
DONALD M. H A M IL T O N , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. A ssistant M edi­
cal D irector, New York H ospita l (W estchester Division). A.B. 1929, Sw arthm ore; 
M.D. 1933, Pennsylvania. [1935; 1966]
LAW REN CE W. H A N LO N , Associate Dean. A.B. 1935, M.D. 1938, C ornell. [1946;
1955]
JAMES Q. H A RALAM BIE, Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. A.B. 1931, O berlin ; M.D. 1935, Yale. [1939; 1968] 
LA W REN CE J . H A T T E R E R , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1947, P rinceton; M.D. 1949, 
C olum bia. [1952; 1968]
GRA HAM  G. HAWKS, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, N ew  York H ospital. A.B. 1935, 
Colgate; M .D. 1940, New York University. [1953; 1962]
LEO NARD L. H E IM O FF, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. A.B. 1934, U niversity of A labam a; M .D. 1939, 
University of M aryland. [1946; 1968]
HEN RY  O. H E IN E M A N N , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. M.D. 1947, U niversity of A m sterdam . [1968] 
H A RO LD  G. H E M P L IN G , Associate Professor o f Physiology. A.B. 1948, New York 
University; M.A. 1950, O berlin ; Ph.D . 1953, P rinceton. [1957; 1965]
LAW REN CE E. H IN K L E , J r .,  Associate Professor of M edicine; Associate Professor 
o f M edicine in  Psychiatry. Associate A ttend ing  Physician, N ew  York H ospital.
A.B. 1938, N orth  C arolina; M.D. 1942, H arvard . [1947; 1956]
LAW REN CE B. HO BSON , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1935, Arkansas; Ph.D . 1941, C incin­
nati; M.D. 1943, Chicago. [1946; 1967]
G EO RG E R. HOLSW ADE, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. A.B. 1940, Brown; M.D. 1943, C ornell. [1944; 1959]
M ELVIN H O R W IT H , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1947, U nion; M .D. 1951, A lbany M edical 
College. [1953; 1959]
RAYMOND W . H O U D E, Associate Professor o f M edicine; Associate Professor of 
Pharmacology. Associate A ttend ing  Physician, M em orial H ospital. A.B. 1940, M.D. 
1943, New York University. [1950; 1967]
ALLAN E. IN G LIS, Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital. Associate A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospita l for Special Surgery. A.B. 1950, Georgetow n College; M.D. 
1955, Rochester. [1956; 1967]
BERN A RD  JACOBS, Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; Associate A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospital for Special Surgery. M .B., B.S. 1948, College of Physicians 
and  Surgeons, London. [1961; 1967]
MYRON S. JACOBS, Clinical Associate Professor o f A na tom y. B.A. 1945, Pennsyl­
vania; M.S. 1951, Ph.D . 1955, New York University. [1967; 1968]
ABRAHAM  JA COBSON, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Associate A ttend ing  Physician, H ospita l for Special 
Surgery. A.B. 1932, M.A. 1933, C olum bia; M .D. 1940, New York U niversity. [1955;
1967]
N O RM A N  B. JA V IT T , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1947, Syracuse; Ph.D . 1951, N o rth  C arolina; M.D. 1954, 
Duke. [1968]
G RA HAM  H . JE FF R IES , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. M .B., Ch.B. 1953, U niversity of New Zealand; Ph.D . 
1955, O xford; M .R .C .P. 1957, London. [1964]
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K E N N E T H  G. JO H N S O N , Associate Professor o f Public H ea lth . B.S. 1944, M an­
h a ttan ; M.D. 1950, State University of New York, N ew  York City. [1967]
EDM UND N. JO Y N ER  II I , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A t­
tend ing  P ed iatrician , New York H ospital. B.S. 1927, V irgin ia M ilitary  In stitu te ; 
M.D. 1932, Cornell. [1934; 1949]
W ILLIA M  H. KA M M ERER, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A t­
tend ing  Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, H ospita l for Special 
Surgery. B.S. 1931, M .D. 1935, Ind iana . [1941; 1961]
R IC H A R D  C. KARL, Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. A.B. 1942, C olum bia; M .D. 1944, C ornell. [1946; 1963] 
G EORG E L. KAUER, J r .,  Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1933, New York U niversity; M.D. 1937, 
Cornell. [1938; 1958]
DONALD KAYE, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1953, Yale; M.D. 1957, New York University. [1958; 1966] 
A R I KIEV, Clinical Associate Professor o f Psychiatry (Social Psychiatry). Associate 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1954, H arvard; M.D. 1958, Cornell.
[1967]
FR E D E R IC  T . K IRK H A M , J r . ,  Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant 
A ttending Physician, New York H ospital. M.D. 1947, Cornell. [1948; 1962]
GERALD H. K LIN G O N , Clinical Associate Professor o f N eurology. Associate A tten d ­
ing Physician, M em orial H ospital. A.B. 1942, C olum bia; M.D. 1945, C ornell. [1953;
1962]
R IC H A R D  N. KO H L, Associate Professor of Psychiatry. A ttend ing  Psychiatrist, New 
York H ospital. A.B. 1938, M .D. 1942, University of C incinnati. [1945; 1959] 
LEO N H A R D  K O RN G O LD , Associate Professor o f M icrobiology in  Surgery (O rtho ­
pedics). B.A. 1947, Brooklyn; M.Sc. 1948, Ph.D . 1950, O hio  State University. [1961;
1962]
H E R B E R T  K O TEEN , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1935, W isconsin; M.D. 1939, Johns H oupkins. 
[1943; 1967]
IR W IN  H. KRA KOFF, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physi­
cian, M em orial H ospital. B.A. 1943, M.D. 1947, O hio  State. [1956; 1968]
H EN N  K U T T , Associate Professor o f N eurology. Associate A ttend ing  N eurologist, 
New York H ospital. M.D. 1950, F ran k fu rt. [1955; 1968]
JO H N  S. LaD U E, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Associate A ttend ing  Physician, M em orial H ospital. 
B.S. 1932, M.S. 1940, Ph.D . 1941, M innesota; M.D. 1936, H arvard . [1948; 1957] 
R O B E R T  LANDESM AN, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1936, 
Colum bia; M.D. 1939, Cornell. [1949; 1958]
P H IL IP  LANZKOWSKY, Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. M.B., Ch.B. 1954, M.D. 1959, U niversity of 
Capetown; D.C.H. 1960, M .R.C.P. 1961, Royal College of Physicians and Surgeons. 
[1965; 1967]
R IC H A R D  E. LEE, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1939, M assachusetts; M.A. 1940, Ph.D . 1942, 
H arvard; M.D. 1947, C olum bia. [1950; 1967]
JO H N  L. LEW IS, J r .,  Associate Professor of O bstetrics and Gynecology. Associate 
A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital; A ttend ing  Surgeon 
and Chief, Gynecology Service, M em orial H ospital. B.A. 1952, M.D. 1957, H arvard .
[1968]
EDW ARD Y. L IA N G , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.S. 1952, G eorge W ashington; M.D. 1956, H arvard . 
[1963; 1967]
FR ED ER IC K  L. L IE B O L T , Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). A t­
tend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthoped ic  Surgeon, 
H ospital for Special Surgery. A.B. 1925, LL.D. 1948, Arkansas; M.D. 1930, W ashing­
ton U niversity; ScD., 1937, C olum bia. [1939; 1946]
MACK L IP K IN , Clinical Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1926, C.C.N.Y.; M.D. 1930, C ornell. [1963; 1964] 
M A R TIN  L IP K IN , Associate Professor o f M edicine. A.B. 1946, M.D. 1950, New York 
U niversity. [1955; 1963]
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EDW ARD J. LO REN ZE, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. M.D. 1946, N ew  York University. [1953; 1967] 
DONALD B. LO U R IA , Associate Professor of M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. B.S. 1949, M .D. 1953, H arvard . [1954; 1964]
D A N IEL S. LUKAS, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1944, M.D. 1947, C olum bia. [1948; 1957]
JO H N  M acLEO D , Associate Professor o f A na tom y. A.B. 1934, M.Sc. 1937, N ew  York 
University; Ph.D . 1941, Cornell. [1941; 1949]
HEN RY  M A N N IX , J r .,  Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. B.S. 1947, H oly Cross; M.D. 1950, Cornell. [1951;
1965]
AARON JACOB MARCUS, Associate Professor o f M edicine. B.A. 1948, V irgin ia; M.D.
1953, New York M edical College. [1958; 1967]
ST E W A R T  L. MARCUS, Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. Associate 
A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1951, Syracuse; 
M.D. 1954, State University of New York, Syracuse. [1961; 1967]
FLO R EN C E M ARSHALL, Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A t­
tend ing  Ped iatrician , N ew  York H ospital. B.A. 1944, W ellesley; M.D. 1948, Cornell. 
[1952; 1968]
JAM ES F. M ASTERSON, J r . ,  Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. M.D. 1951, Jefferson M edical College. 
[1953; 1965]
KLAUS MAYER, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ssistant A ttend ing  Physician, M em orial H ospital. 
B.S. 1945, Queens College; M.D. 1950, University of Zurich and  G roningen. [1958; 
1968]
R IC H A R D  R. McCORM ACK, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1937, C olum bia; M .D. 1941, Cornell. 
[1943; 1968]
R O B E R T  S. McCULLY, Associate Professor o f Psychology in Psychiatry. A.B. 1947, 
M.A. 1948, W ashington U niversity; Ph.D . 1961, C olum bia. [1956; 1966]
ELLEN M cD E V IT T, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1930, M ississippi State College for W om en; M.D. 1949, 
U tah . [1951; 1963]
R O B E R T  W . M cD E V IT T, Associate Professor o f Pathology; Associate Professor 
of Pathology in  Surgery. Associate A ttend ing  Pathologist, N ew York H ospital; 
A ssistant A ttend ing  Pathologist, M em orial H ospital. A.B. 1952, H arvard ; M.D. 
1956, Yale. [1967]
JO H N  H. M cGO VERN, Clinical Associate Professor o f Surgery (Urology). Associate 
A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital. B.S. 1947, C olum bia; M .D. 1952, 
S tate U niversity College of M edicine, N ew  York City. [1954; 1964]
R O B E R T  G. M cGO VERN, Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A t­
tend ing  Ped iatrician , N ew  York H ospital. B.S. 1944, New York University; M.D. 
1947, C olum bia. [1951; 1968]
PA U L R . M cH U G H , Associate Professor o f N eurology in  Psychiatry; Associate P ro­
fessor o f N eurology. Associate A ttend ing  Psychiatrist; Associate A ttend ing  N eu ro l­
ogist, New York H ospital. A.B. 1952, M.D. 1956, H arvard . [1964; 1968]
ALAN A. M cLEAN, Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). M .D. 1948, Long Island 
College of M edicine. [1954; 1968]
T H O M A S H . M EIK LE, J r .,  Associate Professor o f A natom y; Associate Professor o f 
N euroanatom y in Psychiatry. A.B. 1951, M.D. 1954, C ornell. [1961; 1966] 
T H E O D O R E  R. M IL L ER , Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A t­
tend ing  Surgeon, M em orial H ospital. M.D. 1933, T em ple. [1952; 1965]
LA U REN CE MISCALL, Clinical Associate Professor o f Surgery. A.B. 1926, M .D. 1930, 
C ornell. [1942; 1967]
V IR G IN IA  C. M IT T Y , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. B.S. 1941, M ount St. V incent; M.D. 1946, New 
York University. [1956; 1968]
Z U H E IR  M U JA H ED , Clinical Associate Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  
R adiologist, N ew York H ospital. B.A. 1942, M.D. 1947, A m erican U niversity  B eiru t 
School of M edicine. [1955; 1968]
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M. LOIS M U RPH Y , Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  P ed iatrician , 
M em orial H ospital. A.B. 1939, M.D. 1944, N ebraska. [1952; 1960]
R A LPH  L. NA CH M A N , Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  Physi­
cian; D irector, Division of Hem atology, New York H ospital. A.B. 1953, M.D. 1956, 
V anderb ilt. [1957; 1968]
B ER TR A N D  L. N EW , Clinical Associate Professor o f Psychiatry; Clinical Associate  
Professor o f Psychiatry in  Pediatrics. Associate A ttend ing  Psychiatrist. Assistant 
A ttend ing  P ed iatrician , New York H ospital. B.A. 1950, Cornell; M.D. 1954, P en n ­
sylvania. [1966; 1967]
M ARIA I. N EW , Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  Pediatrician , 
New York H ospital. B.A. 1950, Cornell; M.D. 1954, Pennsylvania. [1957; 1968] 
JAMES A. N ICH O LA S, Clinical Associate Professor of Surgery (O rthopedics). 
Associate A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospital for Special Surgery. B.A. 1942, New York U niversity; 
M.D. 1945, Long Island College of M edicine. [1958; 1967]
W ILLIA M  F. N IC K EL, J r ., Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. A.B. 1930, M.D. 1934, Johns H opkins. [1935; 1950]
A R T H U R  J. OKINAKA, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. A.B. 1950, M.D. 1954, University of Chicago. [1956; 
1968]
W ILLIA M  M. O ’LEARY, Associate Professor of M icrobiology. B.S. 1952, M.S. 1953, 
Ph.D . 1957, University of P ittsbu rgh . [1959; 1965]
TH E O D O R E  W. O PPEL, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1926, M.A. 1927, W isconsin; M .D. 1929, Pennsyl­
vania. [1932; 1951]
H E R B E R T  PARSONS, Clinical Associate Professor of Surgery (N eurosurgery). As­
sociate A ttend ing  Surgeon (Neurosurgery), New York H ospital; C onsulting  Associate 
N eurosurgeon, M em orial H ospital; A.B. 1931, Yale; M.D. 1935, H arvard . [1938; 
1954]
RUSSEL H. PA TT E R SO N , J r .,  Associate Professor o f Surgery (N eurosurgery). Asso­
ciate A ttend ing  Surgeon (N eurosurgery), New York H ospital; C onsulting  Associate 
N eurosurgeon, M em orial H ospital. B.A. 1948, S tanford; M.D. 1952, Cornell. [1955; 
(Brooklyn). [1960; 1968]
MARY ANN PAYNE, Clinical Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1935, Hood; M.A. 1941, Ph.D . 1943, W isconsin; 
M.D. 1945, Cornell. [1946; 1959]
M ELVILLE A. PL A T T , Clinical Associate Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
Associate A ttending O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.A. 1948, 
M.D. 1952, University of W estern O ntario . [1956; 1968]
N A TH A N  PO K ER, Clinical Associate Professor o f Radiology. Associate A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital. A.B. 1942, Brooklyn; M.D. 1950, C olum bia. [1953; 
1968]
JO H N  L. PO OL, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. B.S. 1930, P rinceton; M.D. 1934, Colum bia. [1948; 1968] 
AARON S. PO SN ER, Associate Professor o f U ltrastructural B iochem istry. B.S. 1941, 
R utgers; M.S. 1949, Polytechnic In s titu te  of Brooklyn; Ph.D . 1954, University of 
Liege. [1963]
JE R O M E  B. PO SN ER, Associate Professor o f N eurology. Associate A ttend ing  
N eurologist, New York H ospital. B.S. 1951, M .D. 1955, W ashington. [1963; 1967] 
DOUGLAS G. PO T T S, Associate Professor o f Radiology. Associate A ttend ing  R ad io lo ­
gist, New York H ospital. B.Sc., C an terbury  U niversity  College, New Zealand; M.B., 
Ch.B. 1951, University of O tago, New Zealand; M.D. 1960, New Zealand. [1967] 
ALFRED M. PR IN C E, Clinical Associate Professor of Pathology. Associate A ttend ing  
Pathologist, New York H ospital. A.B. 1949, Yale; M.A. 1951, C olum bia; M.D. 
1955, W estern Reserve. [1966]
R. A. REES P R IT C H E T T , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A t­
tend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1944, H oughton  College; M.D. 1948, 
Cornell. [1952; 1962]
LEON C. RACKOW , Clinical Associate Professor of Psychiatry. B.S. 1932, Pennsyl­
vania State; M.D. 1936, University of E dinburgh . [1950; 1962].
S. FRA NK RED O , Clinical Associate Professor o f Surgery; Clinical Associate Pro­
fessor o f Pediatrics (Surgery). Associate A ttend ing  Surgeon, New York H ospital.
B.S. 1942, Queens College; M.D. 1950, Cornell. [1951; 1967]
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DONALD J. REIS, Associate Professor o f N eurology. Associate A ttend ing  N eurologist, 
New York H ospital. A.B. 1953; M.D. 1956, Cornell. [1963; 1967]
C H A R L O T T E  RESSLER, Associate Professor o f B iochem istry. B.A. 1944, N.Y.U.;
M.A. 1946, Ph.D . 1949, C olum bia. [1949; 1968]
JO H N  C. R IB B LE, Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  Ped iatrician , 
New York H ospital. M.D. 1955, Texas. [1959; 1966]
W ILLIA M S C. ROBBIN S, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital; Associate A ttend ing  Physician, H ospital for 
Special Surgery. A.B. 1942, C olum bia; M .D. 1945, Cornell. [1948; 1963]
TH O M A S N. R O B ER TS, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. B.S. 1946, South Dakota; M .D. 1948, H arvard . 
[1949; 1966]
BERN A RD  R O G O FF, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. B.S. 1932, N ew York University; M .D. 1936, 
U niversity  of Geneva. [1955; 1966]
DAVID M. ROSEM AN, Clinical Associate Professor of M edicine. Associate A tten d ­
ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1947, M.D. 1951, Joh n s H opkins. [1952;
1966]
LEO N A R D  ROSS, Associate Professor o f A natom y. A.B. 1946, M.S. 1949, Ph.D . 1954, 
New York University. [1957; 1961]
SIDNEY R O T H B A R D , Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; Associate A ttend ing  Physician, H ospital fo r Special Surgery.
A.B. 1931, Colgate; M.D. 1935, R ochester. [1951]
A L B E R T  L. R U B IN , Associate Professor o f Surgery in  B iochem istry. Associate A t­
tend ing  Surgeon, New York H ospital. M .D. 1950, C ornell. [1951; 1959]
R IC H A R D  A. R U SK IN , Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.A. 1940, 
M .D. 1943, Duke. [1952; 1967]
SAMUEL F. RYAN, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. Asso­
ciate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospita l. B.A. 1952, M.A. 
1954, M.B., B.Ch., B.A.O., D ub lin  University. [1957; 1968]
LEE SALK, Clinical Associate Professor o f Psychology in  Pediatrics. A ttend ing  
Psychologist in Pediatrics, New York H ospital. B.A. 1949, M.A. 1950, Ph.D . 1954, 
U niversity  of M ichigan. [1966; 1968]
CHA RLES A. SA NTOS-BU CH, Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  
Pathologist, New York H ospital. A.B. 1953, H arvard; M .D. 1957, Cornell. [1958; 
1968]
PAUL D. SAVILLE, Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. M.B., B.S. 1949, St. G eorge’s H ospital M edical College, London. 
[1959; 1967]
B R IJ SAXENA, Associate Professor o f B iochem istry  in  M edicine. Ph.D . 1954, U n i­
versity of Lucknow , Ind ia; D r.re r.nat. 1957, U niversity  of M uenster, W est G erm any; 
Ph.D . 1961, W isconsin. [1966]
GEORG E SCH AEFER, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. As­
sociate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1933, 
New York University; M.D. 1937, C ornell. [1951; 1958]
LAW REN CE SCH ERR, Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  Physi­
cian, N ew  York H ospital. A.B. 1950, M.D. 1957, Cornell. [1958; 1966]
JE R O M E  L. SCH ULM AN , Associate Professor of P ublic  H ea lth . A.B. 1948, Brown;
M .D. 1952, New York University. [1957; 1967]
OLGA SCH W EIZER, Associate Professor o f Anesthesiology. A ttend ing  A nesthesiolo­
gist, M em orial H ospital. B.A. 1932, B arnard; M.D. 1937, C olum bia. [1954; 1968] 
A R T H U R  W. SELIGM A NN, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, N ew  York H ospital. A.B. 1933, C olum bia; M.D. 1937, Cornell. 
[1961; 1967]
JO H N  F. SEYBOLT, Clinical Associate Professor o f P a thology. Associate A ttend ing  
P athologist, New York H ospital. B.S. 1938, Yale; M .D. 1943, C ornell. [1947; 1963] 
A R T H U R  K. SH A PIR O , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. B.SS. 1951, C.C.N.Y.; M.D. 1955, Chicago. 
[1966]
PA UL SH ERLO CK , Clinical Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1950, Queens; M.D. 1954, C ornell. [1957; 1967]
A LB ER T C. SH ER W IN , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1942, M.D. 1947, C olum bia. [1950; 1964] 
M A U RICE SHILS, Associate Professor o f M edicine. B.A. 1937, Sc.D. 1940, Johns 
Hopkins; M.D. 1958, New York U niversity. [1962; 1967]
R IC H A R D  T . SILVER, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1950, M .D. 1953, Cornell. [1956; 1967] 
DONALD J. SIM ONS, Clinical Associate Professor o f N eurology. Associate A ttend ing  
N eurologist, New York H ospital. A.B. 1927, Brown; M.D. 1931, H arvard . [1939; 
1948]
JU L IO  L. SIR L IN , Associate Professor o f A natom y. D.Sc. 1953, U niversity of Buenos 
Aires, A rgentina. [1967]
PA UL A. SKUDDER, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. B.A. 1949, M iddlebury; M.D. 1953, Cornell. [1958;
1967]
REUVEN K. SNYDERM AN, Clinical Associate Professor o f Surgery (Plastic Surgery). 
Associate A ttend ing  Plastic Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1943, M.D. 1946, 
U niversity of Pennsylvania. [1954; 1968]
LESLIE H. SOBIN, Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  Pathologist, 
New York H ospital. B.S. 1955, U nion; M.D. 1959, State U niversity  o f N ew  York 
(Brooklyn). [1960; 1968]
CYRIL SO LO M ON , Clinical Associate Professor o f Pathology in  M edicine. B.S. 1932, 
M.D. 1936, M aryland. [1965; 1967]
M A R TIN  SO NENBERG, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physi­
cian, M em orial H ospital. B.S. 1941, Pennsylvania; M.D. 1944, Ph.D . 1952, New York 
University. [1950; 1957]
LAW REN CE S. SON KIN , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. B.S. 1941, C.C.N.Y.; M.S. 1942, W isconsin; Ph.D . 
1949, M.D. 1950, Chicago. [1951; 1968]
CH ESTER  M. SO U TH A M , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. B.S. 1941, M.S. 1943, Idaho; M.D. 1947, C olum bia. 
[1951; 1958]
H ERM A N  STEIN B ER G , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. A.B. 1941, C olum bia; M.D. 1945, A lbany. [1952;
1967]
M AXW ELL STILLF.RM AN , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A t­
tend ing  Ped iatrician , New York H ospital. M.D. 1932, Long Island College of M edi­
cine. [1948; 1962]
P E T E R  E. STOKES, Associate Professor o f M edicine in Psychiatry; Associate P ro­
fessor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1948, 
T rin ity  College; M .D. 1952, Cornell. [1953; 1967]
R IC H A R D  W. STO N E, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1943, M.D. 1945, W isconsin. [1957; 1966] 
W ILLIA M  D. STU BEN BO RD , Clinical Associate Professor of M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital; C onsulting Physician, W estchester D ivi­
sion, New York H ospital. B.S. 1927, W esleyan; M.D. 1931, Cornell. [1932; 1966] 
W ILLIA M  J. SWEENEY, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1942, 
M aryville College; M.D. 1949, C ornell. [1950; 1960]
H O W A RD  J. T A T U M , Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospita l. B.A. 1936, 
Ph.D . 1941, M.D. 1943, W isconsin. [1968]
A LPH O N SE E. T IM P A N E L L I, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1932, C olum bia; M .D. 1936, Cornell. 
[1938; 1953]
M A R JO R IE  J. T O P K IN S , Clinical Associate Professor o f Anesthesiology. Associate 
A ttend ing  A nesthesiologist, New York H ospital. A.B. 1946, Cornell; M.D. 1950, 
V erm ont. [1954; 1964]
JE R O M E  A. URBA N , Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. B.A. 1934, M.D. 1938, C olum bia. [1952; 1968] 
PA RKER VANAM EE, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
M em orial H ospital. B.S. 1942, Yale; M.D. 1945, C ornell. [1955; 1961]
G EORG E E. W A N TZ, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. M.D. 1946, University of M ichigan. [1950; 1961]
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N A T H A N IE L  W A R N ER , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A t­
tend ing  Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1930, M.B.A. 1932, H arvard ; M.A. 
1934, M .D. 1940, C olum bia. [1946; 1967]
E L L IO T T  L. W EITZM A N , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1943, Johns H opkins; M .D. 1946, 
M aryland. [1964]
LIV IN G STO N  W ELC H , Associate Professor o f Psychology in  Psychiatry. A.B. 1931, 
M.A. 1932, Ph.D . 1935, C olum bia. [1947; 1952]
JO H N  P. W EST, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. B.S. 1927, A labam a Polytechnic In stitu te ; M.D. 1932, Cornell. 
[1938; 1954]
JO H N  C. W H IT S E L L  II, Clinical Associate Professor of Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. A.B. 1950, G rinnell; M .D. 1954, W ashington U niver­
sity. [1955; 1968]
BYARD W ILLIA M S, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, New York H ospita l, W est­
chester Division. A.B. 1926, W illiam s; M.D. 1930, C olum bia. [1933; 1953]
E R IC H  H. W IN D H A G E R , Associate Professor o f Physiology. M .D. 1954, University 
of V ienna. [1958; 1966]
MYRON W IN IC K , Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  Ped iatrician , 
N ew  York H ospital. A.B. 1951, C olum bia; M.S. 1952, Illinois; M.D. 1956, State 
U niversity of New York (Brooklyn). [1958; 1968]
K E N N E T H  R . W OODS, Associate Professor of B iochem istry. B.A. 1948, Arizona 
State; Ph.D . 1955, M innesota. [1956; 1968]
ASSISTANT PROFESSORS
R O B E R T  R . ABEL, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. A.B. 1952, P rinceton; M .D. 1956, Cornell. [1957;
1967]
SEYM OUR ADVOCATE, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1937, Brooklyn College; M.A. 1938, Illinois; 
M .D. 1950, W ashington. [1953; 1963]
IN A  R . A LTM A N , A ssistant Professor o f R adiology. B.S. 1956, Brooklyn; M .D. 1960, 
W om en’s M edical College, P h ilade lph ia . [1965; 1967]
HA RLA N C. A M STU TZ, Clinical A ssistant Professor of Surgery (O rthopedics). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), N ew  York H ospital; A ssistant A ttend ing  
O rthopedic  Surgeon, H ospita l for Special Surgery. B.A. 1952, M .D. 1956, U.C.L.A. 
[1964; 1967]
A R T H U R  A. AN D ERSO N , J r . ,  Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. B.S. 1949, 
M.D. 1954, U niversity  of W ashington (Seattle). [1955; 1967]
W ILLIA M  A. AN D ERSO N , Clinical A ssistant Professsor o f M edicine (Derm atology). 
A ssistant A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1942, Tuskegee Institu te ; 
M.D. 1953, University of M ichigan. [1957; 1968]
A N TH O N Y  A N TO V ILL E , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. B.A. 1926, M .D. 1929, C ornell. [1933; 1964] 
LU CIEN  I. A R D IT I, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. B.S. 1950, Louisiana State U niversity; M .D. 1954, 
W ashington U niversity. [1955; 1965]
G EORG E C. A RM ISTEA D , J r .,  Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1938, M .D. 1941, U niversity of 
V irgin ia. [1948; 1962]
DONALD A R M STR O N G , Assistant Professor o f M edicine. B.A. 1953, L ehigh; M.D.
1957, C olum bia. [1959; 1965]
W ILL IA M  DAVID A R N O LD , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O rthopedics). 
A ssistant A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; Assistant A ttend ing  
O rthopedic  Surgeon, H ospital for Special Surgery. B.A. 1945, Colgate; M .D. 1948, 
C ornell. [1958; 1965]
JASON A RO N SO N , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1949, B.S. 1950, M .D. 1953, M innesota. [1965]
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BARBARA S. ASHE, Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed ia­
tric ian , New York H ospital. A.B. 1947, W ellesley; M .D. 1951, New York U niversity. 
[1951; 1959]
SU LA M ITA  BALAGURA, Assistant Professor of Physiology. M.D. 1959, University del 
Valle (Colombia). [1962; 1965]
H U G H  R. K. BA RBER, Clinical Assistant Professor of O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital; A ssistant 
A ttending O bstetric ian , M em orial H ospital. B.A. 1941, M.D. 1944, C olum bia. [1954;
1962]
LLOYD T . BARNES, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1935, Pennsylvania State College; M.D. 1938, 
Pennsylvania. [1953; 1963]
EDM UND A. BASHKIN, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1951, Chicago; M.D. 1957, New York U n i­
versity. [1965; 1967]
R IC H A R D  R. BASS, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. A.B. 1946, C ornell; M .D. 1949, New York M edical 
College. [1956; 1962]
C U R T IS H. BAYLOR, Clinical Assistant Professor o f M edicine. B.S. 1929, Em ery and 
H enry College; M.D. 1935, Johns Hopkins. [1954; 1955]
W ILL IA M  T . BEAVER, Assistant Professor o f Pharmacology. C linical Assistant 
Physician, M em orial H ospital. M.D. 1958, C ornell. [1961; 1966]
CARL G. BECKER, Assistant Professor o f Pathology. Assistant A ttend ing  Pathologist, 
New York H ospital. B.S. 1957, Yale; M .D. 1961, Cornell. [1962; 1966]
TH O M A S B EC K ETT, Clinical Assistant Professor o f Psychology in Psychiatry. B.A.
1949, Yale; M.A. 1951, Colum bia; Ph.D . 1958, A delphi. [1960; 1968]
STANLEY J. BEH RM A N , Clinical Assistant Professor o f Surgery (D ental Surgery). 
A ttend ing  O ral Surgeon (D entistry), New York H ospital. A.B. 1942, New York U n i­
versity; D.D.S. 194£, P ittsbu rgh . [1948; 1953]
CARL BELIN G , Assistant Professor o f Endocrinology in  O bstetrics and G yne­
cology. M.D. 1957, Karolinska In stitu te , Stockholm . [1965; 1966]
FRA NCIS A. B EN EV EN TI, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Urology). Assistant 
A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital. M.D. 1930, Long Island  College 
of M edicine. [1949; 1958]
BRY B EN JA M IN , Clinical Assistant Professor o f M edicine. B.S. 1945, Yale; M.D.
1947, H arvard . [1954; 1964]
R IC H A R D  M. BERGLAND , Assistant Professor o f Surgery (Neurosurgery). B.S.
1954, W heaton; M .D. 1958, Cornell. [1962; 1967]
CARL A. B ER N TSEN , Clinical Assistant Professor of M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital; Associate A ttend ing  Physician, H ospital fo r Special 
Surgery. A.B. 1942, C alifornia; M .D. 1945, Johns H opkins. [1948; 1962]
R IC H A R D  E. B E T T IG O L E , Assistant Professor o f M edicine. C linical Assistant 
Physician, M em orial H ospital. B.A. 1953, Yale; M .D. 1957, C olum bia. [1964; 1966] 
H A RRY BIEN EN STO CK , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. A.B. 1953, Yeshiva; M.D. 1957, Chicago. [1960; 
1968]
O T T O  E. BILLO , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Pediatrician , New York H ospital. A.B. 1930, W illiam s; M.D. 1935, H arvard . [1947; 
1954]
R O B E R T  T . BIN FO RD , J r . ,  Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital. B.A. 1951, V anderbilt; D.M .D. 1955, M.S. 1959, 
A labam a; M.D. 1963, Cornell. [1965; 1967]
STANLEY J. BIRN BA U M , Clinical Assistant Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1942, 
Queens; M.D. 1951, Cornell. [1961]
SHELDON BLACKM AN, Clinical Assistant Professor of Psychology in Psychiatry.
A.B. 1956, Princeton; M.A. 1958, Ph.D . 1960, O hio State. [1968]
JACK H. BLOCH, Assistant Professor o f Surgery. Assistant A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. B.A. 1952, M.D. 1957, U.C.L.A.; Ph.D . 1967, M innesota. [1968] 
RAYMOND C. BONNABEAU, Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. B.S. 1955, Fordham ; M.D. 1959, S.U.N.Y. (Brooklyn); 
Ph.D . 1967, M innesota. [1968]
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R O B E R T  J. B O O H ER , Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1934, M .D. 1938, C reigh ton  University. [1954;
1956]
LEM UEL BO W D EN , Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1936, ftl.D. 1939, H arvard . [1961; 1965]
DAVID G. BRAGG, A ssistant Professor o f Radiology. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1955, S tanford; M .D. Oregon. [1966]
R IC H A R D  D. BRASFIELD , Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A tten d ­
ing Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1942, M .D. 1944, V anderb ilt. [1953; 1966] 
R O B E R T  G. B RA Y TO N , Assistant Professor o f M edicine. B.A. 1954, W illiam s; M.D.
1958, C ornell. [1961; 1968]
PAUL W . B R A U N ST E IN , Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, N ew  York H ospital. B.S. 1945, H oly Cross; M.D. 1947, H arvard . [1948;
1957]
E ST H E R  M. BRESLOW , Assistant Professor o f B iochem istry. B.S. 1953, Cornell; M.S.
1955; Ph.D . 1959, N ew  York U niversity. [1961; 1964]
A LFRED  B R O C K U N IE R , Clinical A ssistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1945, 
F rank lin  and  M arshall; M.D. 1947, JefFerson. [1957; 1962]
KEEVE BRO D M A N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. B.S. 1927, C.C.N.Y.;
M.D. 1931, C ornell. [1938; 1950]
JO H N  L. B R O W N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing
Physician, New York H ospital. A.B. 1952, M .D. 1955, Cornell. [1958; 1965]
ST U A R T  I. B R O W N , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O phtha lm ology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), N ew  York H ospital. B.S.M. 1955, 
M .D. 1957, Illinois. [1966]
V ER O N IC A  B R O W N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1925, Cornell; M.A. 1926, C olum bia; M .D. 1934, 
Cornell. [1953; 1964]
A L B E R T  N . BROW NE-M AYERS, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. Assistant 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1933, W isconsin; M.D. 1937, C olum ­
bia. [1949; 1967]
MARY C. BU CH A N A N , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. M.B., Ch.B., B.Sc., 1946, U niversity  of E dinburgh ;
D.C .H . 1952, U niversity  of London. [1959; 1968]
EDW ARD A. B U R K H A R D T, J r ., Clinical Assistant Professor of M edicine. B.A. 1925, 
M.A. 1926, M issouri; M.D. 1928, H arvard . [1932; 1964]
H E C T O R  M. CA BO T, A ssistant Professor o f Physiology in  O bstetrics and Gynecol­
ogy. Provisional O bstetric ian  and  Gynecologist, N ew  York H ospital. B.S. 1947, M.D. 
1966, M inistry of Public  Education , U niversity  of M ontevideo, U ruguay. [1967] 
DONALD J . CA M ERO N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1951, Am herst; M .D. 1955, C ornell. [1961; 1965] 
W A L T E R  CAM P, Clinical Assistant Professor o f N eurology. A ssistant A ttend ing  
N eurologist, New York H ospital. B.A. 1953, A rkansas; M .D. 1957, Emory. [1965; 
1968]
W A L TE R  T . C A R P E N T E R , Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. Assistant 
A ttend ing  Ped iatrician , New York H osp ita l. A.B. 1934, W illiam s; M.D. 1938, Cornell. 
[1943; 1968]
SUSAN T . CARVER, Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
N ew  York H ospital. A.B. 1952, Sw arthm ore; M.D. 1956, C olum bia. [1960; 1963] 
B E N E D IC T  S. C A T E R IN IC C H IO , Clinical Assistant Professor of Pediatrics. A ssistant 
A ttend ing  Ped iatrician , New York H ospital. B.A. 1954, Johns H opkins; M .D. 1958, 
N ew  York. [1959; 1968]
D A N IEL C A T L IN , Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1932, Yale; M.D. 1936, H arvard . [1955; 1963] 
LEON CHA RASH , Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. B.A. 1947, M .D. 1950, C ornell. [1957; 1968] 
FLO R EN C E C H IE N -H W A  CH U , Clinical Assistant Professor o f Radiology. A ssistant 
A tten d in g  R ad ia tion  T h erap is t, M em orial H ospital. M .D. 1942, N ational M edical 
College of Shanghai. [1956]
KUO YORK CHY NN, A ssistant Professor o f Radiology. A ssistant A tten d in g  R a d i­
ologist, New York H ospital. M.S. 1954, St. Louis University; M.D. 1949, N ational 
T u n g  Chi U niversity. [1958]
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H U G H  E. C LA R EM O N T, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. M.B.B.S. 1944, M.D. 1951, University of 
London; M.S. 1958, Colorado. [1958; 1966]
DONALD G. C. CLARK, Clinical Assistant Professor o f Surgery. D epartm ent of 
Surgery, M em orial H ospital. B.Sc. 1940, M.B., Ch.B. 1944, St. A ndrews U n i­
versity, Scotland; M.D. 1945, Yale. [1951; 1967]
MELVA A. CLARK, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A.B. 1935, W ellesley;
M.D. 1939, C ornell. [1952; 1967]
M. DAVID CLAYSON, Assistant Professor o f Psychology in  Psychiatry. B.S. 1956, 
U tah; A.M. 1960, George W ashington University; Ph.D . 1963, W ashington U n i­
versity. [1963; 1966]
M A R G A R ET H. S. CLEM EN TS, Assistant Professor of Pathology. Assistant A tten d ­
ing Pathologist, New York H ospital. B.A. 1951, M.B., B.Ch., B.A.O. 1956, D ublin  
University, Ireland . [1966; 1967]
IRA B. C O H EN , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A.B. 1941, M.D. 1945, New 
York U niversity. [1967]
JO H N  T . COLE, Clinical Assistant Professor o f Obstetrics and Gynecology. Associate 
A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1936, Duke; M.D. 
1940, M aryland. [1952; 1954]
C. STEPH EN  CONNOLLY, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. A.B. 1955, Fordham ; M.D. 1959, Cornell. [1960; 
1968]
FRANCIS P. COOMBS, Clinical Assistant Professor o f M edicine (D erm atology). Assis­
tan t A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1937, Colgate; M.D. 1940, Cornell. 
[1963; 1968]
GEORG E N. C O R N ELL, Assistant Professor o f Surgery. Assistant A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. M.D. 1950, Cornell. [1951; 1958]
D E N TO N  S. COX, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1948, Yale; M.D. 1952, C olum bia. [1953; 1965] 
JEAN A. CRAM ER, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1947, B arnard; M.D. 1950, Cornell. [1951; 1967]
F. M IT C H E L L  CUM M INS, Clinical Assistant Professor o f R adiology. Assistant 
A ttending R adiologist, New York H ospital. B.S. 1942, H arvard; M .D. 1945, 
Colum bia. [1951; 1960]
TA PO SH  KUM AR DAS G U PT A , Assistant Professor o f Surgery. C linical Assistant 
Surgeon, M em orial H ospital. I.Sc. 1948, M.B., B.S., R .K ar M edical College, C alcutta; 
Ph.D . 1967, London U niversity. [1960; 1968]
M A RIO N  DAVIS, Clinical Assistant Professor of M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1942, W yom ing; M.D. 1946, U niversity  of 
Rochester. [1951; 1965]
M ICH AEL D. F. DECK, Assistant Professor o f Radiology. Assistant A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital. M.B.B.S. 1961, University of Sydney, M .C.R.A. 
1965, College of Radiologists of A ustralia; F.F.R . 1967, Royal College of Surgeons, 
London. [1968]
ALAN DeMAYO, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  
Pediatrician , New York H ospital. A.B. 1949, University of M ichigan; M.D. 1953, 
Albany. [1959; 1968]
ELEA N O R E. DESCH NER, Assistant Professor of Radiology (Radiobiology); Assistant 
Professor of R adiobiology in M edicine. B.A. 1949, N o tre  Dame of S taten  Island; 
M.S. 1951, Ph.D . 1954, Fordham . [1960; 1968]
M O N RO E T . DIA M ON D, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. B.S. 1938, Yale; M.D. 1942, V irginia. [1944; 1965] 
R O B E R T  W. DICK ERM A N , Assistant Professor o f M icrobiology. B.S. 1951, Cornell;
M.A. 1953, Arizona; Ph.D . 1961, M innesota. [1962; 1965]
CAROLYN H. D IE H L , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttending 
Physician, New York H ospital. A.B. 1946, M.D. 1950, Cornell. [1952; 1966]
JO H N  H. D O H ER TY , Assistant Professor o f Surgery (Orthopedics). A ssistant A tten d ­
ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ssistant A ttend ing  O rthopedic  
Surgeon, H ospital for Special Surgery. B.A. 1945, Holy Cross; M.D. 1949, New York 
M edical College. [1958; 1963]
J. EDW IN DREW , Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). A ssistant A tten d ­
ing Surgeon (Urology), New York H ospital. B.S. 1930, G eorgetown; M .D. 1934, 
Colum bia. [1942; 1958]
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R O B E R T  E. EC K H A R D T, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing  Physician, N ew  York H ospital. M.S. 1939, Ph.D . 1940, M.D. 1943, W estern 
Reserve. [1948; 1966]
H A R R ISO N  P. EDDY, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1942, W illiam s; M.D. 1945, C olum bia. [1965] 
KA TH RY N  H. EHLERS, Assistant Professor o f Pediatrics. A.B. 1953, Bryn M awr;
M .D. 1957, Cornell. [1959; 1966]
SIDNEY N. E IC H E N H O L T Z , Clinical Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), N ew  York H ospital; A ssistant A ttend ing  
O rthopedic  Surgeon, H ospital for Special Surgery. B.S. 1929, M aryland; M.A. 1930, 
C olum bia; M.D. 1934, St. Louis U niversity. [1958; 1963]
ELIZA B ETH  A. EILERS, Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. B.A. 1954, Radcliffe; M.D. 1958, H arvard . [1964; 1967] 
H E R B E R T  L. ER LA N G ER , Clinical Assistant Professor o f Anesthesiology. A ssistant 
A ttend ing  A nesthesiologist, N ew  York H ospital. A.B. 1945, M .D. 1949, C olum bia. 
[1957; 1964]
H EN RY  R. ERLE, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1950, M.D. 1954, C ornell. [1954; 1963]
G EO RG E C. ESCHER, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. A.B. 1933, C olum bia; M.D. 1937, Long Island College 
of M edicine. [1952; 1959]
R A L PH  A. ESKESEN, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. B.A. 1939, Drew; M.D. 1943, Johns H opkins. [1952;
1968]
R IC H A R D  G. EVANS, Assistant Professor o f Radiology (Physics). B.Sc. 1956, U niver­
sity of W ales; M.S. 1966, Ph.D . 1968, U.C.L.A. [1968]
M. ELA IN E EYSTER, Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1956, M.D. 1960, Duke. [1961; 1967]
TH O M A S J. FAHEY, J r . ,  Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ssistant A ttend ing  Physician, M em orial H ospital.
B.A. 1955, Fordham ; M .D. 1959, C ornell. [1965; 1967]
H O LLO N  W. FA RR, Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, N ew  York H ospital; Assistant A ttend ing  Surgeon, M em orial H ospital.
B.S. 1939, Yale; M.D. 1942, H arvard . [1952; 1953]
CO LIN  FELL, Assistant Professor o f Physiology. A.B. 1951, A ntioch; M.S. 1953, Ph.D .
1957, W ayne State U niversity. [1962]
JO H N  A. F IN K B E IN E R , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. B.S. 1939, P ittsbu rgh ; M.D. 1942, W estern Reserve. 
[1955; 1956]
H IL L IA R D  E. F IR S C H E IN , Assistant Professor o f B iochem istry  in  Surgery. B.S.
1948, O hio State U niversity; M.S. 1950, W isconsin; Ph.D . 1958, R ochester. [1964] 
BER N A R D  FISH ER , Clinical Assistant Professor o f Psychology in  Psychiatry. B.S.
1948, Long Island University; M.A. 1950, Ph.D . 1953, New York University. [1965] 
R IC H A R D  J . FLEM IN G , Assistant Professor o f R adiology. Associate A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital. B.S. 1952, Boston College; M.D. 1956, T ufts . [1966] 
JO H N  T . FLYN N, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1937, Fordham ; M.D. 1942, C ornell. [1948; 1964] 
ELIZA B ETH  F. F O C H T , Assistant Professor o f Radiology (Physics). A ttend ing  R a d ia ­
tion  Physicist, New York H ospital; C onsulting Associate Physicist, M em orial H os­
p ita l. A.B. 1935, B arnard; M.A. 1962, Ph.D . 1964, C olum bia. [1947; 1961]
G ERA RD  FO U N T A IN , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). A.B. 1939, M.D. 1943, Yale. 
[1958; 1966]
W A L TE R  FREED M A N , Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
A ssistant A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, N ew  York H ospital. A.B. 1950, 
De Pauw; M.D. 1954, Cornell. [1960; 1965]
N ICH O LA S FREYDBERG, Clinical Assistant Professor of Psychology in  Psychiatry.
B.S. 1927, Pennsylvania; Ph.D . 1963, New York University. [1963; 1967]
LIO N E L  O. FRIED M A N , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. B.A. 1952. New 
York U niversity; M.D. 1956, State University of N ew  York, New York City. [1967] 
H O R A C E T . G A R D N ER , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1935, U niversity  o f New Mexico; M.D. 1941, 
Yale. [1960]
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M A R TIN  GARDY, Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. B.S. 1956, C.C.N.Y.; M.D. 1960, Cornell. [1963; 1966]
H A RO LD  G EN V ER T, Clinical Assistant Professor of Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. D.D.S. 1932, Pennsylvania; M.D. 1936, Yale. [1937; 
1950]
M ICH A EL D. G ERSH O N , Assistant Professor o f A natom y. B.A. 1958, M.D. 1963, 
Cornell. [1964; 1966]
DAVID L. GLOBUS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1951, M.D. 1954, W ashington University. 
[1958; 1966]
MYRON L. GLUCKSM AN, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. M.D. 1959, 
W isconsin. [1960; 1967]
R O B E R T  B. GOLBEY, Clinical Assistant Professor o f M edicine. B.S. 1943, Bethany;
M.D. 1949, New York U niversity. [1961]
DO RIS K. G O LD BERG , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. B.A. 1953, Vassar; M.D. 1957, N .Y.U. [1959; 1968] 
H A RRY S. G O LD SM ITH , Assistant Professor of Surgery. D epartm ent of Surgery, 
M em orial H ospital. A.B. 1952, D artm ou th ; M.D. 1956, Boston University. [1963;
1967]
STEPH EN  GOODYEAR, Clinical Assistant Professor of Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1938, H arvard; M.D. 1943, C olum bia. [1948;
1965]
G EORG E W . G O R H A M , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1950, Yale; M.D. 1954, Johns H opkins. [1960;
1964]
A N IT A  H. G O U L ET , Clinical Assistant Professor o f Anesthesiology. Assistant A tten d ­
ing Anesthesiologist, H ospital for Special Surgery. B.A. 1948, H un te r; M .D. 1952, 
N.Y.U. [1953; 1968]
W ILLIA M  R. GRA FE, J r ., Clinical Assistant Professor o f Surgery. Assistant A tten d ­
ing  Surgeon, New York H ospital. A.B. 1951, H arvard; M.D. 1955, New York 
U niversity. [1956; 1966]
JO SE L. GRAN DA, Assistant Professor of B iochem istry in  Surgery (O rthopedics).
M.D. 1956, University of M adrid; Ph.D . 1963, U niversity  of M aryland. [1966] 
G EORG E F. GRAY, J r . ,  A ssistant Professor o f Pathology. A ssistant A ttend ing  
Pathologist, New York H ospital. B.A. 1956, Texas; M.D., M.S. 1961, Baylor. [1968] 
NELSON M. GRAY, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, N ew  York H ospital (W estchester Division). B.Sc., M .D.C.M . 1932, 
M.Sc., 1934, M cGill U niversity. [1968]
ER N EST G R EEN B ER G , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. B.A. 1949, M .D. 1953, Am erican University, B eirut.
[1963]
AU GUST H. GRO ESCH EL, Assistant Professor o f P ublic  H ealth . Associate D irector, 
New York H ospital. A.B. 1927, Holy Cross College; M.D. 1931, M.S. 1947, C olum bia. 
[1954; 1962]
M A R G A R ET T . GROSSI, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A.B. 1949, N otre  
Dame College of Staten Island; M.D. 1953, G eorgetown. [1956; 1964]
K E IT H  O. G U T H R IE , J r .,  Clinical Assistant Professor of M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 
1937, M.D. 1940, Cornell. [1947; 1964]
TH O M A S C. G U T H R IE , Clinical Assistant Professor o f N eurology. A ssistant A tten d ­
ing  N eurologist, New York H ospital. A.B. 1943, P rinceton; M.D. 1947, C olum bia. 
[1954; 1960]
JO H A N N A  P. H A G ED O O R N , Assistant Professor o f A natom y. B.S. 1958, C olum bia;
Ph.D . 1965, Yeshiva. [1968]
P E T E R  C. H A R PEL, Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1957, M.D. 1961, H arvard . [1963; 1968]
TH O M A S S. H A R PE R , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). B.S. 1937, C alifornia T ech ­
nological In stitu te ; M.D. 1942, Colorado. [1966]
IR V IN G  B. H A R R ISO N , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). A.B. 1940, M.D. 1943, 
Cornell. [1968]
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RUDY H. HASCHEM EYER, Assistant Professor o f B iochem istry. B.A. 1952, C arthage 
College; Ph.D . 1957, Illinois. [1967]
P E T E R  HA TH AW A Y, Assistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  P ed ia­
tric ian , New York H ospital. A.B. 1953, H arvard; M.D. 1960, A lbany. [1966]
A R T H U R  H . HAYES, JR ., Assistant Professor o f M edicine; A ssistant Professor of 
Pharm acology, A ssistant A ttend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1955, 
University of Santa C lara; M.A. 1957, O xford  University, England; M .D. 1964, 
Cornell. [1965; 1968]
M A R G A R ET C. HEAG ARTY, Assistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. B.A. 1957, Seton H ill; B.S. 1959, W est V irginia; 
M.D. 1961, Pennsylvania. [1968]
TH O M A S F. HENLEY, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. B.S. 1936, N o rth  C arolina; M .D. 1938, 
H arvard . [1943; 1966]
P H IL IP  S. H E R B E R T , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1947, M .D. 1951, C ornell. [1952; 1968] 
R IC H A R D  H E R R M A N N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. A.B. 1951, M.D. 1955, C olum bia. [1961; 1965] 
ALEXAND ER H ERSH , Clinical Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; Associate A ttend ing  Surgeon, 
H ospital for Special Surgery. B.S. 1930, M .D. 1934, New York University. [1951; 1958] 
NO RM A N  L. H IG IN B O T H A M , Clinical A ssistant Professor o f Surgery. A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. M .D.C.M. 1926, M cGill. [1940; 1950]
BASIL S. H IL A R IS , Clinical Assistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital; A ssistant A ttend ing  R ad ia tio n  T h erap is t, M em orial 
H ospital. M .D. 1955, U niversity of Athens. [1965; 1966]
M A RG A RET W. H IL G A R T N E R , Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A tten d ­
ing Ped iatrician , New York H ospital. B.A. 1946, Bryn M awr; M.A. 1952, M.D. 
1955, Duke. [1956; 1967]
RAYM OND B. H O C H M A N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. Assistant A t­
tend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1952, Yale; M.D. 1956, H arvard . 
[1957; 1967]
JAM ES M. H O LM A N , Clinical Assistant Professor o f Surgery (Otolaryngology), 
Assistant A ttend ing  Surgeon (O tolaryngology), New York H ospital. B.S. 1936, South 
C arolina; M.D. 1940, M edical College of South C arolina. [1946; 1955]
SEYM OUR H O PFA N , Clinical Assistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital. B.S. 1939, M .D. 1948, Royal College of E d inburgh , 
Scotland. [1966]
EUGENE L. H O R G E R , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1940, M.D. 1943, Duke. [1945; 1959] 
H E R B E R T  I. H O R O W IT Z , Clinical Assistant Professor of M edicine. B.A. 1949, Yale;
M.D. 1953, State University College of M edicine, New York City. [1960; 1962] 
DONALD W. HOSKINS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1953, Queens College; M .D. 1957, Cornell. 
[1960; 1965]
S. STEVEN H O T T A , Assistant Professor o f B iochem istry. A.B. 1950, Ph.D . 1953, 
C alifornia; M.D. 1958, Johns H opkins. [1961]
GUSTAVUS A. H U M PH REY S, Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). 
A ssistant A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital. A.B. 1927, Princeton; 
M .D. 1932, C oluum bia. [1937; 1946]
JAMES R . H U RLEY , Assistant Professor o f M edicine; Assistant Professor o f R a d io l­
ogy. A ssistant A ttend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1957, M.D. 1961, 
Cornell. [1963; 1968]
M A R T IN  D. HYM AN, Assistant Professor o f Sociology in  M edicine. A.B. 1955, 
Princeton; M.A. 1958, Ph.D . 1964, C olum bia. [1965; 1967]
M ARIAN ISAACS, Assistant Professor o f M edicine. C linical Assistant Physician, M e­
m orial H ospita l. A.B. 1948, M.D. 1951, Colorado. [1961; 1966]
N O RM A N  J. ISAACS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1949, M.A. 1950, New York University; M.D. 
1954, New York M edical College. [1959; 1967]
R IT A  G. JACOBS, Assistant Professor o f Anesthesiology. Associate A ttend ing  
A nesthesiologist, M em orial H ospital. B.A. 1947, N.Y.U.; M.D. 1951, W om an’s M ed­
ical College of Pennsylvania. [1959; 1968]
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JER R Y  H A R T  JACOBSON, Clinical Assistant Professor o f Surgery (O phthalm ology).
B.A. 1944, M.D. 1947, New York U niversity. [1955; 1963]
PE T E R  T . JA N U LIS, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1948, M .D. 1951, Cornell. [1955; 1965]
BRIAN E. JO H N S O N , Assistant Professor o f Physiology in  M edicine. B.Sc. 1958,
Ph.D . 1965, U niversity of London. [1965; 1967]
A. BRA D FO RD  JU D D , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1950, Cornell; M.D. 1954, H arvard . [1967] 
FRA NCIS KANE, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. M.D. 1940, University of Buffalo. [1946; 1966] 
AN NA KARA, Assistant Professor o f M edicine (Physical M edicine). M .D. 1948,
U niversity of M ontreal. [1957; 1964]
M ARILYN G. KARMASON, Clinical Assistant Professor of Psychiatry. Assistant
A ttend ing  Psychiatrist, N ew York H ospital. A.B. 1949, B arnard; M.D. 1953, H arvard . 
[1956; 1967]
J. HA RRY KATZ, Clinical Assistant Professor o f M edicine (D erm atology). A ssistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1932, Pennsylvania; M.D. 1936, 
H ahnem ann. [1956; 1964]
JO SEPH  T . KAUER, Clinical Assistant Professor of Surgery. Assistant A ttend ing  
Surgeon, N ew  York H ospital. B.S. 1933, New York U niversity; M .D. 1937, Cornell. 
[1938; 1953]
AVRAAM T . KAZAN, Clinical Assistant Professor of Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). B.A. 1934, P rinceton; M.D. 
1938, C olum bia. [1965]
EDW ARD B. C. KEEFER, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Assistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. B.S. 1939, M.D.C.M . 1943, McGill. [1946; 1955] 
LeM OYNE C. KELLY, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A.B. 1924, University 
of Rochester; M.D. 1929, Cornell. [1935; 1953]
ANN P. K EN T, Clinical Assistant Professor o f P ublic H ealth . A.B. 1930, George 
W ashington U niversity; M.D. 1933, M aryland; M .P .H . 1939, Johns H opkins. [1950; 
1954]
M. D O R O T H E A  KERR, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. B.S. 1944, O hio  State; M.D. 1950, C olum bia. 
[1952; 1968]
JO H N  G. K EU H N ELIA N , Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). 
A ssistant A ttend ing  Surgeon, New York H ospital. A.B. 1947, P rinceton; M.D. 1951, 
Pennsylvania. [1955; 1966]
PAUL JO SE PH  K ILLO R A N , A ssistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital. B.A. 1950, H arvard; M.D. 1954, Boston. [1962;
1964]
AN N E C. KIM BALL, Assistant Professor o f M icrobiology in  M edicine. B.A. 1929, 
M ontana; Ph.D . 1940, Pennsylvania. [1963; 1964]
JO H N  T . KIM BALL, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospita l, B.A. 1956, Arizona; M.D. 1960, Colorado. [1961;
1967]
SEYMOUR G. KLEBANO FF, Assistant Professor o f Psychology in Psychiatry. A.B.
1937, Yale; Ph.D . 1947, N orthw estern . [1950]
EDW ARD M. K LIN E, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1930, W ashington and Jefferson; M.D. 1934, 
W estern Reserve. [1966]
R O B E R T  C. KN A PP, Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology.
A ssistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1949,
Colum bia; M.D. 1953, State University of New York, Brooklyn. [1958; 1963] 
R O B E R T  G. K N IG H T , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). A.B. 1943, H arvard ; M.D. 
1947, Cornell. [1965]
M A RG A RET M. KU GLER, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A tten d ­
ing P ed iatrician , New York H ospital. A.B. 1946, St. Joseph’s; M .D. 1950, State
University College of M edicine, N ew York City. [1956; 1959]
LEON K U TN ER , Assistant Professor o f M icrobiology. B.A. 1949, T em ple; M.S. 1950, 
Ph.D . 1953, Pennsylvania State U niversity; M.D. 1963, Pennsylvania. [1964]
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M O R T IM E R  J. LA CH ER, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, M em orial H ospital. B.A. 1951, Syracuse; M.D. 1955, Chicago. [1961;
1968]
COSTAS T . LAM BREW , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1953, W esleyan University; M.D. 1957, Cornell. 
[1958; 1964]
CHARLES S. La M O N T E, Assistant Professor o f M edicine. C linical A ssistant Physi­
cian, M em orial H ospital. A.B. 1956, M.D. 1960, H arvard . [1961; 1966]
EU G EN E M. LANCE, A ssistant Professor o f Surgery (O rthopedics). A ssistant A tten d ­
ing Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ssistant A ttend ing  O rthopedic  
Surgeon, H ospital for Special Surgery. B.A. 1954, M.D. 1958, C ornell. [1959; 1967] 
BERN A RD  LANDIS, Clinical A ssistant Professor o f Psychology in  Psychiatry. B.S.
1948, Syracuse; M.A. 1959, Ph.D . 1963, New School for Social Research. [1963; 1966] 
ALLISON B. LA N D O LT, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A.B. 1941, 
P rinceton; M.D. 1944, C olum bia. [1947; 1967]
L U D W IG  G. LA U FER, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. M.D. 1948, C ornell. [1961; 1965]
RUSSEL W. LAVENGOOD, J r .,  Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital. B.S. 1947. St. Jo seph’s 
College; M.D. 1951, Louisville. [1952; 1964]
H A R O LD  L. LED ER, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. B.S. 1935, M .D. 1939, New York U niversity. [1950; 
1966]
B U R T O N  J. LEE I I I ,  Clinical Assistant Professor of M edicine. B.A. 1952, Yale;
M .D. 1956, C olum bia. [1962; 1965]
JO H N  E. LEE, Clinical Assistant Professor o f A natom y; Clinical A ssistant Professor 
of N eurology. Assistant A ttend ing  N eurologist, N ew  York H ospital. A.B. 1954, 
P rinceton; M.D. 1958, Duke. [1963; 1967]
R O B E R T  E. LEE, Clinical Assistant Professor o f M edicine in  Psychiatry. C onsultant 
in  M edicine, N ew  York H ospita l (W estchester Division). A.B. 1948, Colgate; M.D. 
1952, Cornell. [1955; 1966]
R O B E R T  D. LEEPER , Assistant Professor o f M edicine. B.S. 1949, Idaho; M .D. 1953, 
C olum bia. [1962]
LEO R . LESE, Clinical Assistant Professor o f M edicine (D erm atology). Assistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1951, N.Y.U.; M.D. 1955, New York 
State University. [1958; 1968]
R O B E R T O  LEV I, A ssistant Professor o f Pharmacology. M.D. 1960, U niversity of 
Florence. [1966]
AARON R . LEV IN , Assistant Professor of Pediatrics. B.Sc. 1948, M.B. B.Ch. 1953, 
W itw atersrand ; D .C .H . 1960, M .R.C.P. 1961, Royal College of Physicians and 
Surgeons. [1966]
DAVID B. LEV IN E, Clinical Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). Assistant 
A ttend ing  Surgeon, (O rthopedics), New York H ospital; A ssistant A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospital for Special Surgery. 1954, D artm ou th ; M .D. 1957, State 
U niversity of New York, Syracuse. [1961; 1967]
L EN O R E S. LEV IN E, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. B.A. 1954, Vassar; M .D. 1958, N .Y.U. [1960; 1968] 
B A R R IE  L E V IT T , Assistant Professor o f Pharmacology. M.D. 1959, S tate University 
of New York, Brooklyn. [1964; 1967]
A LFRED  B. LEW IS, J r .,  Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1949, H arvard ; M .D. 1953, U niversity  of 
Pennsylvania. [1956; 1962]
JO H N  SIDNEY LEW IS, Clinical Assistant Professor of Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. M.D. 1943, U niversity  of A lberta. [1952; 1964] 
M A R JO R IE  L EW ISO H N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. A.B. 1940, M ichigan; M .D. 1944, Johns H opkins. 
[1947; 1966]
JE R R O L D  S. L IEB ER M A N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospita l. B.A. 1943, M .D. 1946, C ornell. [1951; 1960] 
W AN N G O  LIM , Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  Ped iatric ian , 
New York H ospital. M.D. 1945, N ational Shanghai M edical College. [1953; 1959]
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HARVEY A. L IN C O FF, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O phthalm ology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H ospital. A.B. 1943, 
H arvard; M .D. 1948, P ittsburgh . [1960]
LARS L IN D B ER G , Visiting Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). D epartm ent 
of Surgery, H ospital for Special Surgery. M.L. 1957, Karolinska In stitu te , Stockholm; 
M.D. 1967, University of L und, Stockholm. [1968]
LA U REN CE LOEB, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). B.S. 1949, U niversity of 
C incinnati; M .D. 1953, State University of New York, Brooklyn. [1965]
A RM AND W. L O R A N G ER , Assistant Professor o f Psychology in  Psychiatry. B.A.
1952, St. M ary’s; M.A. 1955, Ph.D . 1958, Fordham . [1965; 1967]
LU CILE LOSEKE, Clinical Assistant Professor of Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. B.S. 1938, M.S. 1940, M.D. 1940, N ebraska. [1952; 1955] 
L U T H E R  B. LOW E, J r .,  Assistant Professor o f M edicine; Assistant Professor o f 
Pediatrics (Derm atology). Assistant A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 
1958, Roanoke; M.D. 1962, C ornell. [1963; 1967]
N O R T O N  M. LU G ER , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1940, Brooklyn College; M.D. 1944, St. Louis 
U niversity. [1952; 1963]
W ILLIA M  V. LU LO W , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1933, Yale; M.D. 1937, T ufts . [1952; 1964] 
DONALD W . R . M ACKENZIE, Assistant Professor o f M icrobiology. B.Sc. 1953, Ph.D .
1958, E d inburgh  University, Scotland. [1967]
N ICH O LA S T . M ACRIS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. A.B. 1953, C olum bia; M.D. 1958, State University of 
New Yotk, Brooklyn. [1963; 1967]
M ELVILLE G. MAGIDA, Clinical Assistant Professor o f M edicine. B.A. 1944, Johns 
H opkins; M.D. 1946, Long Island College of M edicine. [1961]
T H E O D O R E  A. M A HOW ALD, Assistant Professor of B iochem istry. A.B. 1952, St.
Jo h n ’s; Ph.D . 1957, St. Louis. [1962]
M ARK R. M A RCIA N O , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. B.A. 1950, C olum bia; M.D. 1954, Syracuse. [1959;
1966]
CYRIL C. MARCUS, Clinical Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1951, 
Syracuse; M.D. 1954, State University of New York, Syracuse. [1958; 1965] 
FR E D E R IC  W. M A RTENS, Clinical Assistant Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. M.E. 1949, 
Stevens In stitu te ; M.D. 1957, Cornell. [1960; 1965]
R EN E C. M A STR O V ITO , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1949, Cornell; M.Sc. 1951, O hio  State; 
M.D. 1957, Baylor. [1958; 1968]
V IC T O R  MAYER, Clinical Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). Assistant 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital. A.B. 1934, Lehigh; M .D. 1938, 
Jefferson M edical College. [1955; 1958]
ABRAHAM  M AZUR, Assistant Professor of B iochem istry in M edicine. B.S. 1932,
C.C.N.Y.; M.A. 1934, Ph.D . 1938, C olum bia. [1941; 1949]
JO H N  P. M cCANN, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. M .D. 1949, M arquette; M .P .H . 1955, H arvard . [1968] 
R O B E R T  M. M cCUNE, J r . ,  Assistant Professor o f P ublic  H ealth . Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1946, W est V irginia; M.D. 1948, Johns H opkins. 
[1951; 1955]
JAMES F. M cGO VERN, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A.B. 1944, St. P e ter’s;
M.D. 1948, Long Island College of M edicine. [1962]
LILLIA N  E. M cGOW AN, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A tten d ­
ing  Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1929, H un te r; M .D. 1933, N.Y.U. [1937;
1968]
M A RIO N  M cILVEEN, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital; A ssistant A ttend ing  Ped iatrician , H ospital for 
Special Surgery. A.B. 1933, Sm ith; M.D. 1938, W om an’s M edical College. [1943; 
1958]
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R O B E R T  A. M cKINLEY, Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  Psy­
ch iatris t, New York H ospital (W estchester Division). B.A. 1947, Lehigh; M.D. 1951, 
Jefferson. [1965]
W ILLIA M  K. M cK N IG H T , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. B.S. 1934, 
M.D. 1935, U niversity o f P ittsburgh . [1941; 1965]
FR ED ER IC K  C. M cLELLA N, Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital; A ttend ing  U rologist, 
New York H ospital, W estchester Division. B.S. 1929, M.D. 1933, D alhousie; M.S. 
1936, M ichigan. [1941; 1948]
G EO RG E M cLEM ORE, J r ., Clinical Assistant Professor of M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. Cert. M ed. 1946, N o rth  C arolina; M.D. 1948, 
H arvard . [1956; 1964]
CHA RLES J. McPEAK, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. B.S. 1941, M .D. 1944, T em p le  U niversity. [1953; 1966] 
CHARLES K. M cSHERRY, Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A tten d ­
ing Surgeon, New York H ospital. B.S. 1953, Fordham ; M .D. 1957, C ornell. [1958;
1966]
ALLEN W . MEAD, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1949, Davidson; M.D. 1953, Cornell. [1960; 1965] 
M ICH A EL M ERBAUM , Clinical Assistant Professor o f Psychology in  Psychiatry.
B.A. 1956, Drake; M.A. 1957, U niversity o f M issouri (Kansas City); Ph.D . 1961, N o rth  
C arolina. [1968]
IR W IN  R. M ERK A TZ, Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. Assistant 
A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H osp ita l. A.B. 1955, M.D. 1958, 
C ornell. [1959; 1967]
STANLEY T . M ICH A EL, Clinical Assistant Professor of Psychiatry. A ssistant A tten d ­
ing  Psychiatrist, New York H ospital. M.D. 1937, University of Prague. [1955; 1964] 
RH O D A  M. M ICHAELS, Assistant Professor o f M icrobiology in  M edicine. B.S. 1946, 
B ethany College; M .P.H . 1950, Ph.D . 1954, M ichigan. [1964; 1966]
D A N IEL G. M ILLER , Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
M em orial H ospital. A.B. 1945, Colgate; M.D. 1948, U niversity of Buffalo. [1957;
1960]
C. R IC H A R D  M IN IC K , A ssistant Professor o f Pathology. A ssistant A ttend ing  
Pathologist, New York H ospital. B.S. 1957, W yom ing; M .D. 1960, C ornell. [1963;
1965]
DAVID W. M O LA N D ER, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. M.S., M.D. 1946, M innesota. [1951; 1967]
G EO RG E R . M O N A H A N , Clinical Assistant Professor o f A nesthesiology. Assistant 
A ttend ing  Anesthesiologist, New York H ospital. B.S. 1950, V illanova; M .D. 1957, 
New York M edical College. [1960; 1966]
R O B E R T  MONES, Clinical Assistant Professor of N eurology. Assistant A ttend ing  
N eurologist, New York H ospital. B.A. 1949, Ind iana ; M.D. 1953, N .Y.U. [1968] 
HA RRY H. M O O RH EA D , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A t­
tend ing  Psychiatrist, N ew  York H ospital (W estchester Division). M.D. 1950, U n i­
versity of Louisville. [1966]
EDW ARD CARL M UECKE, Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). A.B.
1953, Reed College; M.D. 1957, Cornell. [1960; 1967]
G EORG E M U ELLER, Clinical Assistant Professor o f Surgery (Otolaryngology). As­
sistant A ttend ing  Surgeon (O tolaryngology), New York H ospital. B.S. 1931, M.D. 
1935, Georgetown. [1961]
W ILLIB A LD  N A G LER, Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. M.D. 1958, University of V ienna. [1963; 1967] 
BERN A RD  N A TH A N SO N , Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. M .D. 1949, 
McGill. [1957; 1962]
KARL N EU M A N N , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. B.A. 1953, Syracuse; M.D. 1958, S.U.N.Y. (Brook­
lyn). [1962; 1968]
MYRON P. N O B LER , Clinical Assistant Professor of Radiology. B.A. 1953, M.D.
1957, New York U niversity. [1966; 1967]
REBECCA F. N O T T E R M A N , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. Assistant 
A ttend ing  Ped iatrician , New York H ospital. R .N . 1945, B.S. 1948, M .D. 1952, N.Y.U. 
[1954; 1968]
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ELA DIO A. N U N EZ, Assistant Professor o f R adiology. B.S. 1951, M.S. 1953, St. J o h n ’s;
Ph.D . 1964, N.Y.U. [1964; 1968]
IR W IN  NYDICK, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1945, M.D. 1958, C olum bia. [1953; 1960]
ELSA O ’DO NNELL-ALVELDA, Assistant Professor o f A na tom y. M.S. 1951, D.Sc. 1956, 
University of Buenos Aires. [1964; 1966]
H E R B E R T  F. O E T T G E N , Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttending 
Physician, M em orial H ospital. M.D. 1951, Cologne University M edical School, G er­
many. [1958; 1967]
M IC H IK O  O K A M O TO , Assistant Professor o f Pharmacology. B.S. 1954; Tokyo 
College of Pharm acy; M.D. 1957, P urdue; Ph.D . 1964, Cornell. [1964; 1967] 
P H IL L IP  O L L ST EIN , Clinical Assistant Professor o f P ublic  H ealth . M.D. 1927, Long 
Island College of M edicine. [1944; 1950]
JA N E F. O ’N E IL , Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  Psychiatrist, 
New York H ospital (W estchester Division). B.A. 1932, Cornell; M .D. 1936, Rochester. 
[1942; 1968]
ELENA I. R. O T T O L E N G H I, Assistant Professor o f M icrobiology. A.B. 1954, B arnard;
Ph.D . 1961, Rockefeller In stitu te ; M .D. 1964, New York U niversity. [1965]
G ID EO N  G. PA N T ER , Clinical A ssistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.A. 1956, 
M.D. 1960, Cornell. [1965; 1968]
W A L TE R  L. PER ETZ, Clinical Assistant Professor of Surgery (O phthalm ology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H ospital. B.A. 1947, 
Princeton; M .D. 1952, Cornell. [1955; 1967]
FRA NCIS S. PE R R O N E, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. M.D. 1950, Cornell. [1956; 1964]
H A R T  deC . PE T ER SO N , Assistant Professor o f Pediatrics (Neurology); Assistant 
Professor of N eurology. A ssistant A ttend ing  Ped iatrician ; Assistant A ttend ing  N eu ro l­
ogist, New York H ospital. A.B. 1954, M iddlebury; M .D. 1958, Boston U niversity. 
[1963; 1966]
LOU ANN P IL K IN G T O N , Assistant Professor of Physiology. M.S. 1959, Ph.D . 1961, 
University of O klahom a. [1963; 1967]
EDW ARD L. PIN N EY , J r .,  Clinical Assistant Professor of Psychiatry. A ssistant 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. B.S. 1947, W est V irginia School of 
M edicine; A.B. 1949, P rinceton; M.D. 1949, W ashington University (St. Louis). [1968] 
OLIVE E. P IT K IN , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Pediatrician , New York H ospital. B.A. 1943, B ennington; M.D. 1947, Yale. [1968] 
V IR G IN IA  PO M ERA N Z, Clinical A ssistant Professor of Pediatrics. Assistant A ttend ing  
Pediatrician , New York H ospital. B.S. 1945, University of M ichigan; M.D. 1949, 
S.U.N.Y. (Brooklyn). [1956; 1968]
RAYM OND A. PO PE, Assistant Professor o f Radiology (Physics). A ssistant A ttend ing  
Physicist, M em orial H ospital. Ph.D . 1965, C am bridge University. [1968]
JO H N  H. P R U N IE R , Clinical Assistant Professor of M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1952, Colgate; M .D. 1956, Cornell. [1957; 1967] 
JO H N  T . Q U EEN A N , Clinical Assistant Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1954, 
N o tre  Dame; M .D. 1958, Cornell. [1962; 1965]
JACQUES M. QU EN , Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.Sc. 1948, B ethany College; M.Sc. 1950, Brown; 
M.D. 1955, Yale. [1961; 1966]
A R T H U R  RA IN ES, Assistant Professor o f Pharmacology. B.S. 1957, Fordham ;
M.D. 1960, C olum bia; Ph.D . 1965, C ornell. [1966; 1968]
JACK R IC H A R D , Clinical Assistant Professor o f M edicine. B.A. 1950, M.D. 1953, 
Cornell. [1956; 1962]
EDGAR A. RILEY , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physi­
cian, N ew  York H ospital. M.D. 1944, C olum bia. [1952; 1954]
SEYMOUR H. R IN Z L ER , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. B.A. 1934, Cornell; M.D. 1938, New York 
University. [1952; 1966]
GUY F. ROBBIN S, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  S ur­
geon, M em orial H ospital. B.S. 1933, B.M. 1936, M .D. 1937, N orthw estern . [1950;
1958]
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FRED V. R O CK W ELL, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1931, M.D. 1936, Rochester. [1939; 1946] 
ISA DORE ROSEN FELD, Clinical A ssistant Professor of M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.Sc. 1947, M .D.C.M . 1951, M cGill. [1958; 1964] 
PL IN IO  ROSSI, Clinical Assistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  R a d i­
ologist, New York H ospital. M.D. 1952, U niversity  of Rome. [1965; 1967]
ED M U N D  O. R O T H C H IL D , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant 
A ttend ing  Physician, M em orial H ospital. A.B. 1953, N.Y.U.; M .D. 1957, Cornell. 
[1961; 1968]
W A LTER  R U B IN , Assistant Professor o f M edicine; Assistant Professor o f A natom y. 
A ssistant A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1955, M .I.T .; M.D. 1959, 
Cornell. [1962; 1966]
EM M A NUEL R U D D , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, H ospital for Special Surgery. B.A. 1932, M .D. 1939, U niversity  of Paris. 
[1956; 1963]
PAUL RUEGSEG GER, Clinical Assistant Professor of M edicine. M.D. 1946, U niversity  
of Zurich. [1961; 1962]
JAM ES W . RYAN, Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1957, D artm outh ; M .D. 1961, C ornell; Ph.D . 1967, O xford.
[1968]
M U R IEL SACKLER, A ssistant Professor o f A natom y. B.A. 1939, Brooklyn College;
M.S. 1945, M .I.T .; Ph.D . 1963, C olum bia. [1963; 1966]
SIRGAY SANGER, Clinical Assistant Professor of Psychiatry; A ssistant Professor of 
Pediatrics (Psychiatry). Assistant A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. B.A.
1956, M.D. 1960, H arvard . [1967]
ALFRED L. SCH ERZER, Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed ia ­
tric ian , New York H ospital. A.B. 1949, M .S.P.H. 1950, Ed.D. 1954, C olum bia; M.A.
1957, Yale; M .D. 1963, C olum bia. [1964; 1966]
M A RIE-LO U ISE SCHOELLY, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital. M .D. 1942, University of Zurich. [1950;
1965]
DAVID S C H O T TE N F EL D , A ssistant Professor o f P ub lic  H ealth . A.B. 1952, 
H am ilton ; M .D. 1956, Cornell; M.S. 1963, H arvard . [1957; 1967]
EDW ARD T . SC H U B ER T, A ssistant Professor o f B iochem istry in  Pediatrics. B.S.
1949, M.S. 1952, Ph.D . 1959, Fordham . [1960; 1965]
LEO N A RD  SCHUYLER, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1936, City College of N ew  York; M.D. 1950, 
Duke. [1954; 1965]
ER N EST SCH W A RTZ, Clinical Assistant Professor of M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1945, A.M . 1950, M.D. 1951, C olum bia. [1958;
1963]
SAMUEL SEAL, Clinical Assistant Professor o f Radiology. Assistant A ttend ing  R a d ia ­
tion  T h erap is t, M em orial H ospital. B.S. 1939, M .D. 1942. U niversity of Chicago. 
[1956; 1960]
W ILLIA M  SEED, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. B.A. 1954, W illiam s; M.D. 1962, Cornell. [1966;
1968]
EDW ARD E. SEELYE, Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  Psychia­
tris t, New York H ospital (W estchester Division). A.B. 1948, C olum bia; M .D. 1955, 
Albany. [1958; 1968]
FRA NK A. SEIXAS, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1939, Cornell; M.A. 1947, M.D. 1951, C olum bia. 
[1955; 1968]
H EN RY  M. SELBY, Clinical Assistant Professor o f Radiology. A ssistant A ttend ing  
R oentgenologist, M em orial H ospital. B.S. 1940, M.D. 1943, Louisiana State. [1951;
1957]
M IC H A EL A. SELZER, Clinical Assistant Professor of Psychiatry; Clinical Assistant 
Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  Psychiatrist, N ew York H osp ita l. A.B. 
1955, Stanford; M.D. 1960, W estern Reserve. [1966; 1967]
DONALD M. SH AFER, Clinical Assistant Professor o f Surgery (O phthalm ology). As­
sistan t A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H ospital. A.B. 1932, 
C olum bia; M.D. 1936, Cornell. [1958]
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CHARLES SHEARD, Clinical A ssistant Professor o f M edicine (D erm atology). Assistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. M.D. 1939, University of T oron to ;
F.R .C .P. 1949, Royal College of Physicians, Canada. [1951; 1960]
EDW ARD M. SH EPARD, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1936, W illiam s; M.D. 1940, Cornell. [1949;
1965]
MADOKA SHIBUYA, Assistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  P ed ia­
tric ian , New York H ospital. B.A. 1938, M.S. 1939, M.D. 1948, S tanford. [1962;
1966]
SELMA SILA G I, Assistant Professor o f Genetics in O bstetrics and Gynecology. A.B.
1936, H un te r; A.M. 1938, Ph.D . 1961, C olum bia. [1965; 1966]
FR ED ER IC K  SILVERM AN, Clinical A ssistant Professor of Obstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1949, 
Emory; M.D. 1953, Ind iana . [1957; 1968]
GERALD M. SILVERM AN, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A t­
tend ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1950, M .D. 1953, Cornell. [1958; 1965] 
HA RRY A. SIN C LA IRE, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. A.B. 1943, Am herst; M.D. 1946, Cornell. [1949; 1968] 
DAVID I. S M IT H , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Pediatrician , New York H ospital. Assistant A ttend ing  Ped iatrician , H ospita l for 
Special Surgery. B.S. 1952, U nion College; M.D. 1956, New York University. [1960;
1966]
E. FL E T C H E R  S M IT H , Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology.
B.A. 1924, M.D. 1928, Texas. [1943; 1963]
GERA RD  P. SM IT H , Assistant Professor o f Physiology in  Psychiatry. A ssistant 
A ttend ing  Physiologist, New York H ospital (W estchester Division). B.S. 1956, St. 
Joseph’s; M.D. 1960, Pennsylvania. [1961; 1968]
JAMES P. SM IT H , Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. B.S. 1956, M.D. 1960, G eorgetown. [1961; 1967]
JAMES W. SM IT H , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Plastic Surgery). A ssistant 
A ttend ing  P lastic  Surgeon, New York H ospital. B.S. 1948, W estern Reserve; M.D. 
1952. C olum bia. [1957; 1963]
JO H N  K. S M IT H , Assistant Professor of M edicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. B.A. 1957, M.D. 1960, C ornell. [1961; 1968]
M A R TH A  L. SM IT H , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital. A.B. 1937, Sw arthm ore; M.D. 1942, Buffalo; 
M .P.H . 1949, Johns H opkins. [1945; 1958]
R U T H  E. SNYDER, Clinical A ssistant Professor o f Radiology. B.A. 1932, Park  
College; M.D. 1936, Texas. [1952; 1964]
ST U A R T  S. SNYDER, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O phthalm ology). As­
sistan t A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H ospital. B.Sc. 1941, York 
College; M.D. 1944, N ebraska. [1947; 1951]
DAVID E. SOBEL, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry in  M edicine; Clinical 
Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  Psychiatrist, N ew  York H os­
p ita l. A.B. 1949, N orth  C arolina; M.D. 1953, C ornell. [1966]
JAMES H. SPEN CER, Clinical Assistant Professor of Psychiatry. Assistant A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1952, Am herst; M.A. 1953, Stanford; 
M.D. 1960, C ornell. [1962; 1966]
G EORG E STASSA, Assistant Professor o f A na tom y; Assistant Professor of Radiology.
A.B. 1956, M.D. 1960, C olum bia. [1964; 1967]
T O M  G. STA U FFER , Clinical Assistant Professor of Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). A.B. 1940, M.D. 1943, 
W ashington University. [1965]
E. TH O M A S STEADM AN, Clinical Assistant Professor of O bstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.A. 1950, 
M.A. 1953, Am herst; M.D. 1957, C ornell. [1958; 1968]
MAUS J. STEARNS, J r . ,  Clinical Assistant Professor of Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1935, U nion; M.D. 1939, A lbany. [1950; 1955] 
HA RRY L. S T E IN , Clinical Assistant Professor o f Radiology. A ssistant A ttend ing  
Radiologist, New York H ospital. B.A. 1953, N ew  York University; M .D. 1957, 
State University of New York. [1962; 1967]
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K U R T  H. STENZEL, Assistant Professor o f Surgery in  B iochem istry. Assistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. B.A. 1954, N ew  York University; M.D. 1958, 
Cornell. [1959; 1965]
PE T E R  H. STER N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1941, U niversity  of Berlin; M.D.B.S., Innsbruck. 
[1961; 1966]
LEO NARD R. STRAU B, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1940, Fordham ; M.D. 1943, C ornell. [1949,
1964]
GEO RG E ST R IC K E R , Clinical Assistant Professor o f Psychology in  Psychiatry. A.B.
1956, Chicago; Ph.D . 1960, R ochester. [1968]
E L L IO T  W. ST R O N G , Clinical Assistant Professor o f Surgery. D epartm en t of 
Surgery, M em orial H ospital. B.S. 1952, M.D. 1956, T u fts . [1959; 1967]
JO SE PH  D. SULLIVAN, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.S. 1935, Fordham ; M.D. 1939, Cornell. [1946;
1959]
DAVID SUSMAN, Clinical Assistant Professor o f Anesthesiology. A ssistant A ttend ing  
Anesthesiologist, New York H ospital. M.D. 1952, Q ueen’s U niversity, O ntario . [1963;
1968]
D IE T E R  H. SUSSDORF, Assistant Professor o f M icrobiology. B.A. 1952, U niversity 
of Kansas City; Ph.D . 1956, Chicago. [1963]
M A R G U E R IT E  P. SYKES, Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. M .D. 1948, N ew York U niversity. [1955; 1957] 
C H A R L O T T E  T . C. T A N , Assistant Professor of Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed i­
a tric ian , New York H ospital. M .D. 1941, Hsiang-Ya M edical College, H usnan , C hina. 
[1954; 1962]
IC H IR O  T O ID A , Visiting Assistant Professor o f P ublic  H ealth . M .D. 1953, Tokyo 
University. [1968]
P E T E R  S. T O L IN S, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. B.A. 1944, M.D. 1947, 
Cornell. [1959; 1964]
H . RAN DALL TO LLEFSEN , Clinical Assistant Professor o f Surgery (M em orial). As­
sociate A ttend ing  Surgeon, M em orial H osp ita l. M.D. 1935, N ebraska. [1952; 1965] 
LO U IS VO RHAU S, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1944, H arvard; M .D. 1946, C olum bia. [1955;
1965]
LILA  A. W ALLIS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1947, B arnard; M .D. 1951, C olum bia. [1952;
1963]
B E T T IN A  W A R B U R G , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A.B. 1921, Bryn 
M awr; M .D. 1926, Cornell. [1965]
P O R T E R  H. W A R R E N , Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospita l (W estchester Division). M.D. 1952, T u lan e . [1961;
1968]
CAROLYN W. W A TSO N , Clinical Assistant Professor o f Pathology. A ssistant A tten d ­
ing Pathologist, New York H ospital. B.A. 1945, H ollins; M.D. 1949, M aryland. 
[1965; 1967]
R O B IN  C. W A TSO N , Assistant Professor of R adiology. M.B., B.S. 1955, St. T hom as 
H ospita l School of M edicine (London). [1962; 1965]
H E N R IE T T E  L. W AYNE, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A t­
tend ing  Psychiatrist, N ew  York H ospital. M .D. 1937, U niversity  of Bonn; Sc.D. 
1940, University of Aix-M arseille. [1956; 1964]
C L IN T O N  G. W EIM A N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital. B.A. 1949, P rinceton; M .D. 1949, Cornell. [1950;
1963]
D A N IEL W EL LN ER , Assistant Professor o f B iochem istry. A.B. 1956, H arvard ; Ph.D . 
1961, T ufts . [1967]
AARON O. W ELLS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1943, V irgin ia U nion  University; M .D. 1946, 
H ow ard. [1951; 1963]
W ILLIA M  W H E A T, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.S. 1946; M.D. 1950, L ouisiana State University.
[1964]
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STEPH EN  W H IT E , Clinical Assistant Professor o f R adiology. Associate A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital. B.S. 1920, C.C.N.Y.; M.D. 1924, Cornell. [1931; 
1944]
R O B E R T  E. W IEC H E, Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1948, 
M iami University (Ohio); M.D. 1952, Cornell. [1959; 1965]
CARL W IER U M , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physi­
cian, N ew  York H ospital. B.S. 1945, C olum bia; M .D. 1951, Cornell. [1952; 1967] 
JO H N  B. W ILLIA M S, Clinical Assistant Professor o f Surgery (Otolaryngology). As­
sociate A ttend ing  Surgeon, New York H ospital. A.B. 1945, C olum bia; M.D. 1949, 
New York U niversity. [1950; 1966]
FLO REN CE W ILSO N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttending 
Physician, New York H ospital. B.A. 1949, M.D. 1953, Cornell. [1957; 1968]
PE T E R  G. W ILSO N , Clinical Assistant Professor of Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1953, M.D. 1957, C olum bia. [1959; 1965] 
SIDNEY J. W IN A W ER , Assistant Professor of M edicine. A.B. 1952, New York 
University; M .D. 1956, State University of New York (Brooklyn). [1966]
PA T R IC IA  H. W IN C H E ST E R , Assistant Professor o f Radiology. Assistant A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital. B.S. 1955, M.D. 1959, Duke. [1960; 1968]
A. LEE W IN ST O N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1949, Syracuse; M.D. 1952, State University of 
New York, Syracuse. [1957; 1963]
K A TSU H IK O  YANO, Assistant Professor o f P ublic H ealth . M.D. 1951, Ph.D . 1961, 
H iroshim a Prefectural M edical College, Japan . [1967]
ALVIN Y A PALATER, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. Assistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital (W estchester Division). B.A. 1943 O klahom a; M.D. 
1946, T u lan e . [1966]
CHARLES W. YOUNG, Assistant Professor of M edicine. Assistant A ttend ing  Physi­
cian, M em orial H ospital. A.B. 1952, C olum bia; M.D. 1956, H arvard . [1957; 1966] 
STANLEY S. ZIPSER, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. Associate A ttending 
P ed iatrician , New York H ospital. A.B. 1932, C olum bia; M .D. 1936, Long Island 
College of M edicine. [1946; 1956]
C O R N ELL UNIVERSITY 
MEDICAL COLLEGE
HISTORY
C ornell U niversity  M edical College was established on  A p ril 14, 1898, 
by the B oard  of T ru stees  of C ornell U niversity . A lth ough  the  U niversity , 
w hich h a d  been fou nd ed  in  1865, was s itu a ted  in  Ithaca , New York, the 
M edical College was established in  N ew  York C ity in  o rd e r  to  take 
ad vantage of the  clin ical teach ing  facilities available in  a large p o p u la ­
tio n  area. T h e  o rig ina l faculty was com posed o f a g ro u p  o f d is tingu ished  
professors w ho had  previously o p e ra ted  a teach ing  in s titu tio n  kno w n as 
the  M edical College L aboratory . T h e  L abora to ry  was a t one  tim e 
affiliated w ith  the  m edical d e p a rtm en t of New York U niversity.
T h e  trustees of C ornell U n iversity  had  w an ted  to  form  a m edical 
educatio n  u n it  a t various tim es since the  fo u n d in g  o f th e  U niversity , 
and , in  1898, the  generous gifts of C olonel O liv er H . P ayne m ade 
possible the  estab lishm ent of the M edical College. C olonel Payne, who 
provided  funds for the  su p p o rt of the  College for several years, la te r  
crea ted  a p e rm an en t endow m ent by d o n a tin g  a g ift of m ore th a n  fou r 
m illion  do llars to the  College.
T h e  first D ean  of the  M edical College was Dr. W illiam  M eck lenburg  
Polk. A m ong the  early  faculty  m em bers were such renow ned  scientists 
as D r. Lewis A. Stim son, Professor of Surgery; D r. Jam es Ewing, P ro ­
fessor of Pathology; an d  D r. G raham  Lusk, Professor of Physiology. T h e  
C ollege has been well-known, from  the  tim e of its estab lishm ent, fo r a 
faculty  com posed of persons d istingu ished  b o th  as scientific investigators 
an d  as teachers.
In  1900, the  College occupied its first p e rm an en t h ead qu arte rs  a t 28th 
Street an d  F irst A venue. T h e  College was one of the first in  th e  co un try  
to ad m it wom en as well as m en. I t  was also one of the  first to  req u ire  
a degree from  an u n d erg rad u a te  college as a s tan d a rd  fo r adm ission.
C ornell U niversity  M edical College has always h ad  as its d u a l aim s 
the developm ent of the best possible physicians an d  the  advancem en t of 
m edical know ledge th ro u g h  research. T h e  facu lty  believes tha t, in  the 
ideal m edical school, teach ing  activity o f a h igh  q u a lity  is ca rried  on 
co ncurren tly  w ith  studies of c lin ical m edicine an d  those life sciences 
re la ted  to  the  co n tro l of disease.
T H E  NEW  YORK H O SPITAL-CO RNELL  
MEDICAL CENTER
Soon a fte r its fo u n d in g  C ornell U n iversity  M edical College en te red  
in to  an  ag reem ent w ith  T h e  New York H o sp ita l to  m ake use o f its 
clin ical facilities. T h e  New York H ospita l, the  oldest in  the  city, h ad  
been fou nd ed  by R oyal C h arte r  in  1771 d u rin g  the reign  of K ing 
George I II . I t  has stood since th a t tim e as o ne  of the forem ost hospitals
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in the country. T h e  p a rtia l affiliation betw een the two in s titu tio n s  was 
s treng th en ed  in  1927 w hen an  ag reem en t betw een C ornell U niversity  
a n d  T h e  Society of the N ew  York H o sp ita l established T h e  New York 
H o sp ita l-C o rn e ll M edical C enter. T h e  ag reem en t jo in ed  the  facilities 
of the two in s titu tio n s  an d  provided  for cooperation  in  the care of 
p a tien ts  an d  in  the co nduct of m edical ed ucatio n  an d  scientific research. 
A J o in t A d m inistra tive Board, w hich consists of th ree rep resen ta tives of 
each in s titu tio n  an d  a seventh m em ber elected by the others, coord inates 
the policies of the  C enter. T h e  position  o f D irec to r o f T h e  N ew  York 
H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en ter was established in  1953. In  1966, a 
new position , th a t of P residen t o f T h e  New York H o sp ita l-C o rn e ll 
M edical C en ter, was established.
In  1932, T h e  New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en ter was m oved 
to its p resen t site on  York A venue betw een 68 th  and  71st Streets. T w en ty  
im pressive build ings, m ost of them  of m odified G oth ic  design, now 
m ake u p  the C enter. T h e  W illiam  H ale  H arkness M edical R esearch 
B uild ing , a ten-story s tru c tu re  located  a t York A venue an d  70th  Street, 
w ill b rin g  to  tw enty-one the  n u m b er of bu ild ings in  the  com plex. C or­
nell U niversity  M edical College, T h e  New York H ospita l, an d  the  
C ornell U n iversity -N ew  York H o sp ita l School of N ursing  to ge th er w ith  
th e ir neighbors— the R ockefe ller U niversity , T h e  H o sp ita l for Special 
Surgery, an d  M em orial S loan-K ettering  C ancer Center-—form  one of 
the  o u ts tan d in g  m edical, ed ucational, trea tm en t, an d  research  centers 
in  the world.
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T h e  facilities p rov ided  by the  physical p la n t of T h e  New York H os­
p ita l-C o rn e ll M edical C en ter for m edical in s tru c tion  are, in  m any 
respects, unexcelled . T h e  C en te r com prises a large com plex of bu ild ings 
th a t are connected  e ith e r  co nven tionally  o r by u n d erg ro u n d  passages. 
T h e  facilities of the  C en te r inc lude  am ple  accom m odations for the  care 
of hosp ita l pa tien ts , fo r teach ing  w hich is conduc ted  in  the  clin ical 
dep artm en ts, an d  for various activities re la ted  to  the w ork o f basic 
science departm en ts  in  the  M edical College.
Cornell University Medical College
In s tru c tio n  in  the  m edical sciences is co nducted  in  the b u ild ings along  
York A venue from  68th to  70th Streets. T h e  en tran ce  to  the M edical 
College, a t 1300 York A venue, is in  the  Sam uel J . W ood L ib rary  an d  
R esearch B uild ing . T h e  m ain  read in g  room , the ca talog an d  reference 
sections, an d  the area for the  cu rren t jo u rna ls  of the  L ibrary  are on  
the  first floor of this bu ild ing . T h e  M edical College A lum ni Office 
(Room  C-140) an d  the Office of Adm issions an d  S tud en t Affairs (Room  
C-118) are located  direc tly  b e h in d  the  L ibrary . T h e  B an d  D areas of 
the  M edical College ad jo in  the W ood B u ild ing  on  the  n o r th  an d  south 
sides. T h e  u p p e r  floors of the  cen tra l p o rtio n  of the M edical College
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house the  D epartm en ts  of M icrobiology, Pathology, P ub lic  H e a lth  an d  
Physiology, a long  w ith  the research lab ora to ries  fo r several o f the clin i­
cal departm en ts. T h e  A natom y D ep artm en t is in  the b u ild in g  a t 70th 
S treet (Area A), an d  the  b u ild in g  a t the  68th  S treet (Area E) en d  of 
the  College houses the  D ep artm en ts  of B iochem istry an d  Pharm acology. 
T h e  cen tra l bu ild ings are jo in ed  to the  m ain  ho sp ita l b u ild in g  o n  each 
o f the  seven floors. T h e  College au d ito riu m , th e  s tu d en t labora to ries  
an d  lec ture room s fo r the basic science d epartm en ts, as well as extensive 
research facilities for staff an d  studen ts  also are  housed in  the  bu ild ings 
along  York A venue.
The New York Hospital
C lin ica l in s tru c tio n  is given in  the  eigh t separa te  d ep artm en ts  fo rm ing  
T h e  New York H o spita l. T h e  m edical an d  surgical d ep artm en ts  occupy 
the cen tra l hosp ita l bu ild ing , the  w om en’s clin ic (Lying-In H osp ita l), 
the p ed ia tric  d e p a rtm en t an d  the  psychiatric d e p a r tm e n t (Payne W h it­
ney C linic) ex ten d  from  n o r th  to south, overlooking  th e  East R iver. 
Each clin ic con ta ins facilities fo r bed pa tien ts , an  o u t-p a tien t d e p a r t­
m ent, lec tu re  room s, an d  lab ora to ries  fo r c lin ical study an d  research. 
Special provision has also been m ade for s tu d en t lab o ra to ry  work. 
T h e  D ep artm en t of M edicine occupies the  second to  fo u r th  floors of 
the  cen tra l hosp ita l bu ild ing , w ith  sem i-private areas fo r bed  pa tien ts , 
th ree  floors fo r the  o u t-p a tien t d ep a rtm en t, an d  ex tensive lab ora to ries  
fo r chem ical, physiological, an d  biological research. T h e  D e p artm en t of 
Surgery utilizes the  fifth to  the  n in th  floors fo r sem i-private beds an d  
o u t-p a tien t services as well as facilities for the  various surgical special­
ties. T h e  o p e ra tin g  room s are o n  the  ten th  an d  e leven th  floors. Above 
these are six floors co n ta in in g  128 room s fo r p riv a te  pa tien ts . L iving 
q u a rte rs  fo r the  res id en t staff are on  the  floors a t the  top  o f the  m ain  
27-story b u ild in g  an d  in  the  new house-staff residence across York 
A venue. T h e  en tire  H o sp ita l has a capacity  of ap p ro x im ate ly  1,230 
beds. T h e  W estchester D ivision in  W h ite  P lains, N.Y., co n ta ins an  
ad d itio n a l 350 beds. T h is  division, to g e ther w ith  the  P ayne W h itn ey  
C linic, form s the  Psychiatry D e p artm en t of T h e  N ew  Y ork H o sp ita l-  
C ornell M edical C enter.
T h e  ch airm an  o f each d e p a rtm en t is responsib le for the  care of 
p a tien ts  an d  the  conduc t of p rofessional services in  the  H o sp ita l. H e  
is also the professor in  charge of the  co rrespond ing  d e p a r tm e n t in  the 
M edical College. Every clin ical d e p a rtm en t is staffed by a  corps of 
salaried  faculty  m em bers, in c lud in g  the ch airm an , w ho devote th e ir  full 
tim e to the  service of the  College an d  the H osp ita l. O th e r  m em bers of 
the  faculty  devote p a r t  of th e ir  tim e to  p riv a te  practice.
Other Hospitals for Clinical Instruction
A lthough  the  clin ical teach ing  is co nducted  largely in  T h e  N ew  York 
H ospita l, advantage also is taken  of special facilities afforded by o th e r
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hospitals. In  some o f these hosp ita ls the  staff ap p o in tm e n ts  are con­
tro lled  by the M edical College, w hile in  o thers the teach ing  privileges 
have been g ran ted  to the  m em bers of the staff who are also m em bers 
of the  M edical College faculty.
T H E HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY
T h e  H o sp ita l fo r Special Surgery, w hich includes a m odern  hosp ita l 
facility co n ta in in g  204 beds an d  a new ad jo in in g  research  bu ild ing , is 
a t 535 East 70th Street across from  T h e  New York H ospita l. T h e  
H o sp ita l for Special Surgery provides the o rth op ed ic  an d  rh eum atic  
services of T h e  New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C enter.
MEMORIAL HOSPITAL FOR CANCER AND ALLIED 
DISEASES
M em orial H o sp ita l is affiliated w ith  the S loan-K ettering  In s titu te  fo r 
C ancer R esearch an d  these in s titu tio n s  toge ther form  M em orial Sloan- 
K ettering  C ancer C enter. Jam es Ew ing H o spita l, a m u n ic ipa l in s titu tio n  
w ith  w hich M em orial H osp ita l is affiliated, is located nex t to it on  
68th Street. In  the  term s of the Douglas Deeds of T ru s t  set u p  by the 
la te  D r. Jam es Douglas, w ho provided  the hosp ita l w ith  an  endow m ent 
for the study an d  trea tm en t of cancer an d  allied  diseases, M em orial 
H osp ita l becam e affiliated w ith  C ornell U niversity  M edical College in 
1914. T h e  agreem en t betw een M em orial H o sp ita l an d  the  College 
requires th a t the professional staff of the H o sp ita l be nam ed  by the 
C ouncil of the M edical College, subject to the ap p ro v a l of the B oard 
of M anagers of the H o spita l. T h e  facilities of M em orial H o sp ita l offer 
u nu su a l o p p o rtu n itie s  fo r in s tru c tion  in  the  pathology, diagnosis, an d  
trea tm en t of neoplastic  diseases. M em orial H o sp ita l has 273 beds, an d  
the Jam es E w ing H osp ita l has 240 beds.
FRANKLIN D. ROOSEVELT VETERANS 
ADM INISTRATION HOSPITAL
T h is  1,800-bed psychiatric hospita l, located  in  M ontrose, New York, 
recen tly  has becom e affiliated w ith  the M edical College.
T he Loomis Laboratory
T h e  o rig in a l Loom is L aboratory , w hich was fou nd ed  in  1886, a t 414 
East 26th Street, p rov ided  research an d  teach ing  facilities fo r C ornell 
faculty  m em bers before the  M edical College was m oved to  its p resen t 
location. A teaching laboratory  in the D ep artm en t of Pathology is 
nam ed the Loom is L aboratory  in  recognition  of the ea rlie r in s titu tion .
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T he Library
T h e  read in g  room  of the  L ibrary  is on  the  first floor of the  Sam uel J . 
W ood L ib rary  an d  R esearch B uild ing , to  the r ig h t o f th e  M edical C ol­
lege en trance  a t 1300 York A venue. T h e  sections for cu rren t jou rna ls, 
reference works, an d  m edical m on ographs are  ad jacen t to  the  read in g  
room . T h e  book stacks an d  carrels are  on  the two floors below  the  m ain  
read in g  room .
T h e  L ibrary  has m ore th a n  90,000 books an d  1,360 jo u rn a ls  dealing  
w ith  the  m edical sciences an d  clin ical m edicine. T h e re  are m any com ­
p le te  sets of im p o rta n t jo u rn a ls  in  English, G erm an, an d  F rench  as 
well as selected collections o f m on ographs an d  textbooks.
Several of the  d ep artm en ts  in  the M edical College have lib raries  
w ith  journals, m onographs, an d  tex tbooks p e rta in in g  to  the specific 
subject areas of the dep artm en t. T hese  collections, in te r-lib rary  loans, 
an d  pho to -dup lica te  copies from  o th e r libraries, in c lu d in g  the N a tion a l 
L ib rary  of M edicine, sup p lem en t the M edical College L ibrary .
In  ad d itio n  to using the  College L ibrary , studen ts  m ay o b ta in  certa in  
privileges a t  the  lib rary  o f the  New York Academ y o f M edicine. T h e  
Academy, w hich is located at F ifth  A venue an d  103rd Street, has the  
second-largest m edical lib rary  in  the U n ited  States.
T he Oskar Diethelm Historical Library
B egun in  1936, the O skar D iethelm  H istorica l L ib rary  has grow n to be 
an  excellen t co llection of nearly  10,000 o rig ina l works pub lish ed  before 
1920 re la tin g  to the history o f psychiatry an d  allied  subjects. T o g e th e r 
w ith  a m odern  reference co llection , the  L ib rary  serves as the  cen te r of 
research and  tra in in g  activities o f the  section on  the history  of psychiatry 
an d  the behavio ra l sciences in  the D ep artm en t of Psychiatry.
The Russell Sage Institute of Pathology
T h e  R ussell Sage In s titu te  of P athology has been associated w ith  the 
M edical College since 1913 an d  was in co rp o ra ted  in to  T h e  New York 
H o sp ita l in  1932. T h e  In s titu te  suppo rts  w ork in  m etabolism  w hich 
is co nducted  by m em bers of the D epartm en ts  of M edic ine an d  
Physiology. T h e  M edical D irec to r of the In s titu te  is D r. A lexand er G. 
B earn, Professor of M edicine.
R EQ U IR E M EN TS FOR ADMISSION 
AND G R A D U A TIO N
T h e  faculty of C ornell U n iversity  M edical College, in  defin ing  the 
qualifications for adm ission to  the m edical professions, attaches p a r­
ticu lar im portance  to the  libera l cu ltu re  an d  genera l ed ucatio n  im plied  
by the  acquisition  o f a college degree. C ornell was one of the  first 
m edical colleges in  the U n ited  States to req u ire  a college degree as a 
s tan d a rd  of adm ission. O nly the follow ing candidates fo r the  degree of 
D octor of M edicine will be ad m itted  to C ornell U niversity  M edical 
College:
1. G rad uates of ap proved  colleges o r scientific schools; o r
2. Seniors in  good stan d in g  in any ap pro ved  college o r scientific 
school whose faculty will p e rm it them  to substitu te  the first year o f the 
professional course for the fou rth  year in  arts an d  sciences, an d  who will 
confer u p o n  them  the  B achelor’s degree u p o n  the satisfactory com pletio n  
of the first year of the course in  the C ornell U niversity  M edical College. 
A s tu d en t seeking adm ission u n d e r this clause m ust have a s ta tem en t 
from  the d ean  of his college signifying ap p ro va l of th is p la n  for fulfill­
ing  the requ irem en ts  for the  degree. Any s tu den t fa iling  to  receive his 
degree u n d e r this a rrang em en t will no t be ad m itted  to  the second year 
of the m edical course.
T h e  basic p rem edical requ irem en ts  w hich all studen ts  m ust fulfill in  
o rd er to qualify  for adm ission to the  study of m edicine in  New York 
State are set fo rth  in  the R egu la tions o f the C om m issioner o f Educa­
tion . In  conform ity  w ith  these regula tions, C ornell U niversity  M edical 
College requires for adm ission the satisfactory com pletio n  of a t least 
six sem ester hou rs in  each of the fo llow ing subjects: English, physics, 
biology o r zoology, general chem istry, an d  o rgan ic chem istry. A lth ough  
these req u irem en ts  form  the basis of elig ib ility  fo r adm ission to  the 
m edical course, they should  be considered as rep resen tin g  the irre ­
ducible m in im um . O nly  ex cep tional studen ts  are ad m itted  w ith  this 
m in im al p rep a ra tio n  as background.
T h e  co n tin u in g  rap id  grow th of m edical science is reflected in  the 
m odern  m edical school cu rricu lum  by an  increased q u a n tity  an d  a 
g rea te r com plexity  of the m a teria l w hich a m edical s tu d en t m ust m aster. 
A ccordingly, a sound p rep a ra tio n  in  biology, chem istry, an d  physics 
d u rin g  the college years is necessary for any s tu den t p la n n in g  to  study 
m edicine. W e recom m end two term s of biological science beyond the 
in trod u c to ry  course, preferab ly  in  em bryology, genetics, ce llu la r biology, 
o r com parative anatom y. T h is  ad d itio n a l w ork in  biology is pa rticu larly  
im p o rta n t fo r a s tu den t w ho has n o t m ajored  in  one of the sciences. 
Know ledge of q u a n tita tiv e  chem istry is desirable , such as m ay be 
lea rned  in  courses in  q u a n tita tiv e  analysis an d  physical chem istry. 
Fam iliarity  w ith  the princ ip les of statistics is va luab le  fo r any m edical 
studen t, an d  a know ledge of calculus is im p o rta n t especially fo r those 
who p lan  to do advanced study in  any of the basic m edical science 
areas. A s tud en t n o t m ajo rin g  in one of the sciences should  realize th a t
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thorou gh  basic tra in in g  in  the  sciences is essential. O n  th e  o th e r  h an d , 
a science m a jo r should  n o t overlook the b road  ed u ca tio na l value o f w ork 
in  the h u m an itie s  an d  social sciences. S tudents p la n n in g  to  study m ed i­
cine should  b ear in  m in d  th a t bacteriology, im m unology, h u m an  physi­
ology, an d  ab no rm al psychology are  p ro p e rly  subjects o f the  m edical 
an d  n o t of the prem edical cu rricu lum . In  p la n n in g  prem edical w ork 
studen ts  are  advised to  elect subjects w hich w ill lay a b ro ad  fo u n d a tio n  
for m edical study ra th e r  th an  to  an tic ip a te  courses req u ire d  as a p a rt  of 
the  m edical cu rricu lum .
Each year the C om m ittee on  A dm issions selects a class of ap p ro x i­
m ately eighty-nine s tuden ts  from  a g ro up  o f m ore th an  1,500 applican ts. 
T h e  m em bers o f the  C om m ittee are  keenly aw are of th e ir  serious 
responsib ility  in  selecting studen ts  w ho have the  na tive  ab ility , tra its  
of character, an d  soundness o f persona lity  th a t w ill en ab le  them  to 
com plete satisfactorily  th e ir  course in  th e  M edical College. M oreover, 
a  m edical school m ust acknow ledge its serious o b lig a tion  to  society. I t  
m ust g rad u a te  on ly  those w ho can be expected , w ith  reasonable  cer­
tain ty , to  do  c red itab le  w ork in  m edicine a fte r  g rad u a tio n . T h e  
C om m ittee on A dm issions selects from  all the  ap p lican ts  those who 
best seem to  fulfill these requ irem en ts.
In  selecting a relatively  sm all class from  a large g ro u p  of w ell-qualified 
ap plican ts, the  C om m ittee is m in d fu l o f the sound  an d  lib e ra l trad itio n s  
o f C ornell U niversity . T h ey  a tte m p t to select w ell-qualified studen ts  
w ith  varied  backgrounds— from  various geographic  areas, from  differ­
en t socio-econom ic groups, an d  from  varying types of ed uca tio na l in s ti­
tu tions. As to  g rade averages, the  C om m ittee needs to satisfy itself th a t 
the ap p lic a n t’s scholastic record , b o th  as to  courses tak en  an d  grades 
received, gives reasonable assurance th a t the  in d iv idu a l can do the 
m edical cu rricu la r w ork w ith o u t u n d u e  difficulty. G rad in g  systems 
vary so m uch from  school to  school th a t no  specific g rade can be cate­
gorically stated  as m in im ally  acceptable. T o  be accep ted  fo r adm ission 
a s tu d en t m ust have a satisfactory scholastic record . B eyond tha t, grades 
are  considered less im p o rta n t th an  the  personal a ttr ib u tes— em otiona l 
stability , sound  character, healthy  personality , in te llec tu a l m atu rity , 
strong  m otiv ation , an d  ab ility  to  cooperate . T h e  M edical C ollege A dm is­
sion T es t results are he lp fu l in  ap p ra isin g  an  a p p lic a n t’s academ ic 
ab ility . N o one p a tte rn  of ex tracu rricu la r activities is considered  m ore 
m erito rious th a n  an o ther. T h e  C om m ittee on  A dm issions looks a t  each 
ap p lican t as a to ta l ind iv idual, insofar as th a t is possible w ith  the 
in fo rm atio n  ob ta in ab le . T ho se  ap p lican ts  are considered acceptable 
w ho have the  qualities, abilities, an d  capab ilities  considered necessary 
in  a person who hopes to  becom e a physician. E lig ib ility  fo r adm ission 
is d e te rm in ed  w ith o u t regard  for race, creed, color, re lig ion , o r n a tio n a l 
o rig in . A dm ission policies are  in  confo rm ity  w ith  the  policy of New 
York State in  regard  to  the  A m erican ideal of eq u a lity  o f o p p o rtu n ity  
as em bodied  in  the  E duca tion  Practices Act.
As a  genera l ru le , the courses given in  professional schools o f p h a r­
macy, v e terinary  m edicine, optom etry , ag ricu ltu re, an d  the  like are n o t 
considered  as ad eq u a te  to fulfill the  adm ission requ irem en ts .
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APPLICATIONS FOR ADMISSION
A ll requests fo r ap p lica tio n  form s should  be addressed to the  C om m ittee 
on Admissions, 1300 York A venue, New York, New York 10021. In  
o rd e r to apply  for adm ission, the  reg u la r form  issued for this pu rpose  
m ust be com pleted  an d  subm itted  to  the  Office of Adm issions. C an d i­
dates are accepted for only  one class in  advance. Because of the large 
n um b er o f studen ts  app ly ing  in recen t years, it has been  necessary to 
assign a defin ite  period  fo r d is tr ib u tin g  ap p lica tio n  form s. F or a class 
en te rin g  in  Sep tem ber of a specific year, the  ap p lica tio n  form s may be 
o b ta ined  u p o n  request, beg inn ing  on Ju ly  1 of the previous year. T h e  
com pleted  ap p lica tio ns should  be filed d u rin g  the  fall, an d  no  ap p lica ­
tions will be accepted  a fte r N ovem ber 30. A n o n re fu n d ab le  charge of 
$10 is m ade for sub m ittin g  an  ap p lica tio n . A check o r m oney o rd er 
m ade payable to C ornell U niversity  M edical College should  be sent 
w ith  the  ap p lica tio n .
A p plicatio ns are  passed u p o n  by the  C om m ittee on Adm issions a fte r 
a ll c red entia ls have been filed. As soon as the  C om m ittee takes favorable 
action  u p o n  an  ap p lican t, a le tte r of acceptance is forw arded  to  h im , an d  
the accepted ap p lican t is req u ired  to  m ake a deposit o f $50 w ith in  a 
specified tim e. T h is  deposit is no t re tu rn a b le  b u t is cred ited  tow ard the 
first tu itio n  paym ent. If  the  accepted s tu d en t fails to m ake the deposit 
in  the  s tip u la ted  tim e, he forfeits his place on the class roll.
O w ing to the large n u m b er of ap p lican ts  it is n o t possible for the 
C om m ittee on Adm issions to  have persona l interview s w ith  every cand i­
date. T herefo re , the inv ita tions for in terview  are decided by the C om ­
m ittee. H ow ever, any s tu d en t w ho is a tte n d in g  a college a t a  d istance 
from  N ew  York City is inv ited  to w rite  an d  request an  in terv iew  if he 
is visiting in  the area. In  such instances, every effort w ill be m ade to 
arrange personal conferences w ith  m em bers of the  C om m ittee on  
Admissions.
A s tu d en t w ho has previously a tten d ed  an o th e r m edical school and  
has been d ro p p ed  fo r poo r scholarship o r unsatisfactory  co nduct is n o t 
an  acceptable cand ida te  for adm ission to any class in  C ornell M edical 
College. I t  is inadvisable, therefo re , fo r one w ith  this backgroun d  to 
go th rou g h  the  form ality  o f su bm ittin g  an  app lica tion .
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W hen vacancies occur, studen ts m ay be ad m itted  to  advanced  stand ing . 
A p plicatio ns for a place in  one of the u p p e r classes should  be filed 
according to the  p rocedure  described fo r adm ission to  the first-year 
class. A pp lican ts  w ho are accepted  are req u ired  to m ake the  deposit 
of $50. C and idates  seeking adm ission to advanced s tan d in g  m ust fu rn ish  
acceptable evidence of hav ing  com pleted  satisfactorily, in  an  appro ved  
m edical school, a ll of the  w ork req u ired  of s tuden ts  in  the class w hich 
they wish to en ter. In  ad d itio n , these candida tes m ust have com pleted  
the conditions of adm ission to the first-year class a t  C ornell U niversity
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M edical College. T hese  ap p lican ts  m ust p resen t a certificate of h o n o r­
ab le dismissal from  the  m edical school, o r  schools, they have a tten ded , 
a n d  they m ay be req u ired  to  take ex am ina tions in  any of the m edical 
courses taken  in  an o th e r school.
A lth ough  a ce rta in  n u m ber of studen ts  are regu larly  ad m itted  from  
o th e r  in s titu tio n s  to en te r the th ird-year class a t C o rn e ll U n iversity  
M edical College, rare ly  have the re  been acceptances m ade of s tuden ts  
to  en te r  the  fo u rth  year on  the  basis of w ork a t an o th e r m edical school. 
C and id ates  seeking adm ission to the fo u rth  year are req u ire d  to  come 
before the  clin ical d epartm en ts  for a th o ro u g h  ex am in a tio n  before final 
ac tion  is taken  on th e ir  applications.
Persons w ho have received the  degree o f D o ctor o f M edic ine a t 
a n o th e r  in s titu tio n  w ill n o t be accepted  as cand ida tes  fo r th is degree at 
C ornell U n iversity  M edical College. Likewise, persons w ho have com ­
p le ted  all o r p a rt of the  course in  den tistry  an d  seek a transfe r to 
m edicine are discouraged from  m aking  ap p lica tio n  here , since C ornell 
does n o t have a d e p a rtm en t of den tistry  an d  m akes no provision for 
in c lu d in g  any teach ing  of this subject in  the  m edical cu rricu lum .
ADVANCEM ENT AND EXA M INATIO N
T h e  en tire  m edical cu rricu lum  is arran g ed  in  fo u r courses, o r  academ ic 
years, an d  the  s tu d en t advances one academ ic year a t a tim e. I t  is 
necessary th a t he com plete all the subjects o f a given academ ic year 
before tak ing  u p  th e  nex t g ro u p  o f subjects. T o  be p ro m o ted  to  any 
of the ad vanced years (second, th ird , o r fourth ), he m ust be ap pro ved  
for advancem en t by the  faculty.
A ny s tu d en t who, by q ua lity  of w ork o r conduct, ind icates an  unfitness 
to en te r  the  profession of m edicine may, a t the  d iscretion  o f the  faculty, 
be req u ired  a t any tim e to  w ith draw  from  the  M edical College.
A t the close of the academ ic year, ex am in a tion s are  given in  a ll sub­
jects except those ex ten d in g  th ro ug h  a p a rt  of the  year only, in  w hich 
ex am ina tions m ay be held  a t  the  close o f th e  course in  th e  hou rs a llo tted  
there to . In  m aking  u p  a s tu d en t’s ra tin g  in  a given course, a ll w ork 
covered in  th a t subjec t d u rin g  the  year is tak en  in to  account, an d  due  
w eight is assigned to  the  effort he p u ts  in to  his w ork, his seriousness 
of purpose , an d  his scholastic resourcefulness, as well as the  results of 
the final exam ina tion .
A final ra tin g  is m ade fo r each s tu d en t a t the en d  o f th e  academ ic 
year, based on  the results of his perfo rm ance in  a ll courses in  the  cu r­
ricu lu m  of th a t year. T hese  final ra ting s o f s tuden ts  are m ade o n  the  
recom m endations of the com m ittee on  p ro m o tio n  an d  g rad u a tio n ; then  
they are  review ed an d  form ally  acted  o n  by the  faculty. T h e  facu lty  
ra ting s classify all studen ts  of the m edical course u n d e r  one of four 
g roups as follows;
1. S tuden ts w ith  no encum brances in  any subject are  recorded  as 
“passed.” T h e  ra tin g  confers elig ib ility  for readm ission in to  the  M edical
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College in  the  nex t h igh er class, unless by reason of conduc t the faculty 
considers the s tu d en t unsu ited  for the  m edical profession.
2. S tudents w ith  an  unsatisfactory  ra tin g  in  40 p e rcen t o r m ore of the 
req u ired  hours in  a given year are reco rded  as “n o t passed." A ra tin g  
of “n o t passed” carries ine lig ib ility  fo r readm ission in to  the  M edical 
College.
3. S tuden ts w ith  an  unsatisfactory ra tin g  in  less th an  40 p e rcen t of 
the req u ired  hours of a given year are reco rded  as “co n d itio n ed .” A 
“co n d itio n ed ” s tu d en t has failu res in  ce rta in  req u ired  courses, a n d  he 
may be re-exam ined in these subjects, b u t only  a fte r p u rsu in g  ad d itio n a l 
w ork u n d er the d irec tion  of the head  of the d e p a rtm en t in  w hich a 
fa ilu re  has occurred. S tuden ts who fail on  re-exam inations are  inelig ib le  
for readm ission in to  the M edical College, unless u n d e r special c ir­
cum stances they are pe rm itted  by the faculty  to rep e a t courses in  w hich 
th e ir w ork is deficient.
4. S tudents w ith  un iform ly  low grades in  m ost subjects o f the  course 
for two years o r m ore are  subject to special review  by the  faculty, an d  
any studen ts  w ith a record  of this k in d  may be deem ed u nq ua lified  to 
e n te r  the m edical profession. A ra tin g  in  th is g ro u p  carries ine lig ib ility  
for readm ission in to  the M edical College.
I t is a w ell-established policy of the M edical College to  m ake no 
an n ou ncem en t to  studen ts  of grades received in  any subject o f the 
m edical course. A t the  close of every academ ic year, how ever, each 
s tuden t is notified  of the genera l level of his scholastic perfo rm ance fo r 
the  year.
A transcrip t of the M edical College reco rd  of a s tu d en t o r g rad u a te  
will be m ailed  on  his request to accred ited  hospitals an d  to ed ucatio nal 
o r o th e r  well-recognized in s titu tion s  as credentia ls in su p p o rt of his 
ap p lica tio n  fo r a position  o r p rom o tion . A ll tran scrip ts  are m arked  
“co n fid en tia l” an d  carry the  instruction s th a t they are n o t to be tu rn e d  
over to the candidate . T h is  ru lin g  is for the  pu rpose of av o id ing  possible 
loss an d  fra u d u le n t use of an official d ocu m en t of the  M edical College. 
T h e  M edical College m akes no charge for sending  o u t transcrip ts  of 
record.
REQUIREM ENTS FOR G R A D U A TIO N
T h e  candidates fo r the degree of D octor o f M edicine m ust have a tta in e d  
the  age of tw enty-one years and  be of good m oral character.
T h ey  m ust have com pleted successfully fo u r fu ll courses of a t least 
e ight m on ths each as reg u la r m a tricu la ted  m edical studen ts. T h ey  m ust 
have satisfactorily  com pleted  all the req u ired  w ork o f the  m edical 
cu rricu lum  and  m ust have passed all prescribed  ex am inations. A t the 
en d  of the fo u rth  year every s tu d en t who has fulfilled these req u irem en ts  
will be recom m ended to the P residen t an d  T rustees o f C ornell U n i­
versity for the degree of D octor of M edicine.
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EXAM INATIO NS FOR MEDICAL LICENSURE
G rad uates of C ornell U niversity  M edical College are ad m itted  u n co n d i­
tionally  to  the ex am ina tions fo r license to  p rac tice  m edicine in  all 
states o f the  U n ited  States.
S tudents an d  g radu ates of C ornell U niversity  M edical C ollege are 
ad m itted  to  the  exam ina tions of the N a tio n a l B oard  o f M edical 
E xam iners, whose certificate is recognized by the  respective au th o rities  
o f E nglan d , Scotland, an d  Ire lan d . A lth ough  n a tio n a l in  scope and  
o rganized u n d e r  the laws of th e  D istrict of C olum bia, the  N a tion a l 
B oard  of M edical E xam iners is n o t to  be confused w ith  a  federa l 
gov ernm en t agency. For in fo rm atio n  w rite  to  the N a tio n a l B oard  of 
M edical E xam iners, 3930 C hestn u t Street, P h ilade lp h ia , P ennsy lvan ia 
19104.
GENERAL IN FO R M A T IO N
FEES AND  EXPENSES
A ll fees for in struction  and  o th e r charges are pa id  a t the Business Office 
of the  M edical College, R oom  D-07, 1300 York A venue, New York, N.Y. 
10021.
Veterans receiving federa l or state educational benefits are required  
to report to  the Veterans Affairs Office, R o o m  D-07, im m edia tely  a fter  
registering.
T h e  B oard  of T ru stees  of C ornell U niversity  reserves the  rig h t to 
change the schedule of fees of the M edical College w hen deem ed 
expedien t.
A P P L IC A T IO N  FEE
A charge for review ing an  a p p l ic a t io n .......................................................  $10
A C C E P T A N C E  D E P O S IT  ............................................................................  $50
Each s tu d en t ad m itted  is given notice of favorable ac tion  on  his a p p li­
cation  an d  a lim ited  tim e (usually two weeks) in  w hich to decide if he 
will en ro ll in  the en te rin g  class. H is nam e is n o t p laced on  the  class list 
u n til the  acceptance fee is paid . T h e  fee is c red ited  tow ard  the tu itio n  
charge an d  is n o t re tu rn a b le  if the s tu den t fails to en ter.
T h e  fo llow ing tu itio n  an d  fee rates becam e effective Ju ly  1, 1966:
T U IT IO N  FEE (for academ ic y e a r ) .....................................................  $1,600
C O M P R E H E N S IV E  FEE (For academ ic year) ..............................  $ 200
T h e  charges are payable a t the  beg inn ing  of the  academ ic year, o r in  
th ree equal parts, the first of w hich m ust be m ade at reg istration . For 
fourth-year students, the first in sta llm en t will be due a t o r before 
Septem ber reg istra tion . N o re fu n d  o r reba te  w ill be m ade in  any 
instance.
Includ ed  in  the com prehensive fee are the follow ing:
1. M a t r ic u l a t io n  F e e
2. St u d e n t  H o s p it a l iz a t io n  I n s u r a n c e . T h is  insurance (for the 
ca lendar year) is carried  th roug h  the Associated H osp ita l Service (Blue 
Cross p lan ) an d  m ay be ex tended  to wives an d  fam ilies of m arried  
s tuden ts  a t ad d itio n a l cost. T h e  p lan  covers all hosp ita l costs fo r a 
lim ited  perio d  o f tim e for any s tud en t in  good stand in g  w ho is 
hospitalized  in  T h e  New York H ospita l. I t assures the usual B lue Cross 
p lan  coverage for hosp ita liza tion  in  o th e r hospitals.
3. P e r s o n n e l  H e a l t h  S e r v ic e . See descrip tion , page 56.
4 . G r a d u a t io n  F e e  a n d  R e n t a l  F e e  for cap an d  gown for g rad u atio n  
exercises.
BOOKS, IN S T R U M E N T S , A N D  M IC R O SC O PES. T h e  average cost of 
books an d  instrum en ts  is d is trib u ted  ap prox im ate ly  as follows: first 
years, $275; second year, $300; th ird  year, $175; fo u rth  year, $60.
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Each s tu d en t is req u ired  to provide him self w ith  a m icroscope o f an 
ap pro ved  type. A rrangem ents can be m ade to  purchase one from  the 
College Book Store afte r arrival if the  s tu d en t desires. M ono cu lar 
m icroscopes are availab le  for re n ta l a t  $35 to  $50 a year. A nyone w ishing 
to  re n t one of these m icroscopes should  w rite  to  the  Office of Adm issions 
to  m ake reservation  as early  as possible.
PERSONNEL HEALTH  SERVICE
C om plete  am bula to ry  m edical care is p rov ided  for a ll s tuden ts  m a tricu ­
la ted  in  the  M edical College an d  in  the G rad u a te  School of M edical 
Sciences th ro ug h  the P ersonnel H e a lth  Service o f the  M edical C enter. 
A ll m em bers of the first-year class an d  s tuden ts  tran sfe rred  to advanced 
s tan d in g  from  o th e r schools are req u ired  to  have a physical ex am ina tion  
w hich is given by a m em ber of the  H e a lth  Service staff. In  ad d ition , 
each s tu d en t m ust re p o rt  for a chest x  ray ex am in a tion , tu b e rcu lin  test, 
an d  such im m unizations as m ay be considered necessary a t period ic  
intervals. N o charge is m ade for m edical care th ro u g h  the  H ea lth  
Service o r for any x rays, lab ora to ry  tests, o r s im ilar p rocedures w hen 
they are needed . Each s tu d en t is req u ired  to carry A ssociated H o sp ita l 
Service (B lue Cross) hosp ita liza tion  insurance, unless some sim ilar 
hosp ita liza tion  in surance is cu rren tly  in  effect th ro u g h  a prev ious policy. 
T h e  cost of the insurance for each s tu d en t is in c lu ded  in  the C om ­
prehensive Fee. T hose  studen ts who wish to en ro ll th e ir  wives and  
fam ilies in  the  insurance p rogram  may do so by pay ing  an  ad d itio n a l 
fee. Office hours are he ld  daily from  12:30 to  1:30 p .m .  by th e  H e a lth  
Service staff. A ll cases of illness m ust be rep o rted  to H e a lth  Service. 
S tudents m ay have in  a tten d an ce  physicians of th e ir  ow n choice, b u t a 
reasonable am o u n t of coopera tion  betw een such physicians an d  the 
H e a lth  Service is expected . W ives an d  fam ilies o f s tu den ts  are n o t 
elig ible fo r care th ro ug h  the H e a lth  Service b u t w ill be refe rred  to 
ap p ro p ria te  m em bers of the  hosp ita l staff fo r m edical care.
RESIDENCE HALLS
F. W . O lin  H all, a s tu den t residence w hich was b u ilt  w ith  a generous 
g ift from  the  O lin  F o u n d atio n , was com pleted  for occupancy in  1954. 
T h e  residence is located  a t 445 East 69th Street, d irec tly  across from  
the  M edical College en tran ce  on York A venue. O lin  H a ll co n ta ins a 
gym nasium , snack bar, lounge room s, an d  278 residence room s. T h e  
A lum ni M em oria l R oom  houses the  G eorge T . D elacourt, Jr., Book 
C ollection  as well as the W ar M em orial to C ornell g raduates w ho gave 
th e ir  lives in  the  wars. Each residence room  is fu rn ish ed  as a single 
bedroom -study, bu t, since two room s share a con nec tin g  ba th , they m ay 
be used as a suite fo r two studen ts  if desired. T h e  room s are com pletely 
fu rn ished , an d  linen  service is prov ided . S tud en t ren ta l fo r an  academ ic 
year is $550; fo r a fu ll year (12 m onths), $650; an d  fo r periods of
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less th a n  an  academ ic year, $55.00 pe r m on th . O ne floor is reserved 
for w om en studen ts, an d  n onhousekeep ing  facilities fo r m arried  studen ts  
are available. Several cafeterias are available in  the m ain  college an d  
h osp ita l build ings.
L ivingston F a rran d  A p artm en ts  for m arried  students, an  elevator 
bu ild in g  a t 427 East 69th Street, n ex t to  O lin  H all, was o p en ed  in  
1957. I t  provides n in e teen  one an d  one-half room  fu rn ish ed  ap artm en ts , 
an d  n in e teen  three-room , fu rn ished  ap artm en ts . M onth ly  ren ta ls  range 
from  $75.00 to  $85.00 for the one an d  one-half room  ap artm en ts  an d  
from  $115 to $125 for the th ree  room  apartm en ts .
T w o  ad jacen t build ings, also know n as the  L ivingston F a rran d  A p art­
m ents, were rem odeled  in  1960 fo r m arried  studen ts. T h e  b u ild in g  a t 
425 East 69th S treet con tains tw enty two-room  fu rn ish ed  ap artm en ts , 
w ith  ren ta ls  ran g in g  from  $70.00 to $77.00 p e r  m on th . T h e  b u ild in g  at 
423 East 69th S treet has six teen two-, three-, an d  four-room  fu rn ished  
ap artm ents . M onth ly  ren ta ls  range from  $70.00 to $77.50 for two-room  
apartm en ts; from  $110 to $120 for three-room  ap artm en ts; an d  from  
$130 to $137.50 fo r four-room  ap artm ents .
FINANCIAL AID
T h e  M edical College has scholarship  funds an d  loan  funds to  assist 
m edical studen ts  w ho are in  need of financial aid. T hese  funds are 
described below.
New York State program s for financial aid  to  New York State residents 
are m en tion ed  at the  ends of the  sections on scholarships an d  loans.
Scholarships
Scholarship m oney is derived  from  the several endow ed funds an d  o th e r 
sources listed below, an d  from  an  ap p ro p ria tio n  from  the  M edical 
College budget. Scholarship aw ards are m ade, to  the ex ten t o f the 
funds available, on  the basis of com parative financial need. Any s tu d en t 
in  good stan d in g  in  the  M edical College w ho has rea l financial need  is 
e lig ib le to  app ly  fo r assistance.
A w ards to  en te rin g  studen ts  are m ade on  the same basis as to studen ts  
already en ro lled . A n ap p lic a n t’s financial s itu ation  should  be accurately 
described in  his ap p lica tio n  for adm ission, an d  he should  discuss any 
an tic ip a ted  need for financial he lp  w ith  m em bers o f the  adm issions 
com m ittee w hen he is in terview ed . An ap p lican t w ho has been accepted 
for adm ission an d  has ind icated  his in te n tio n  of en ro llin g  at the  M edical 
College may file a form al ap p lica tio n  fo r scholarship  aid.
A w ards are m ade for one  year only, an d  the  financial s itu a tion  is 
review ed each year by the  C om m ittee on  Scholarships.
1. T H E  J O H N  M E T C A L F E  P O L K  S C H O L A R S H IP . A gift u n d e r 
the will of W illiam  M eck lenburg  Polk, the first D ean  of the M edical 
College, is aw arded an n u a lly  by the  faculty.
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2. T H E  T H O R N E  SH A W  S C H O L A R S H IP  F U N D . T h is  fu nd  p ro ­
vides th ree  scholarships designated  as
First: one  scholarship  of appro x im ate ly  $400, available to  s tuden ts 
a fte r a t least two years o f study in  the M edical College.
Second: two scholarships of app ro x im ate ly  $200 each, availab le  to 
s tuden ts  a fte r a t least one year of study in  the  M edical College.
3. M ARY F. H A L L  S C H O L A R S H IP . T h e  incom e from  a fu n d  estab­
lished by bequest of Miss M ary F. H a ll is availab le  to  any w om an 
s tu d en t in  C ornell U n iversity  M edical College w ho needs its aid, 
who is a b o n a  fide res id en t of the  S tate of N ew  York, an d  was such 
p r io r  to  adm ission to  the  College.
4. T H E  1936 J O H N  A N D  K A T H E R IN E  M AY ER S C H O L A R S H IP  
F U N D . A fu n d  o f $5,000 was established in  1986, the  incom e from  
w hich is available an n u ally  to m erito riou s studen ts  w ho need  its aid  
an d  who have com pleted  o ne  o r m ore years o f the  reg u la r m edical 
course. T h e  aw ard is fo r one year only, b u t it is ten ab le  fo r a second or 
th ird  year p rov id ed  the qualifications of the  can d ida te  m erit it. If, 
d u rin g  any year, the incom e from  the fu n d  is no t used as sta ted  above, 
it may be u tilized  for research  w ork o r o th e r  p rojects as d e te rm in ed  
by the facu lty  o r trustees.
5. T H E  1939 J O H N  A N D  K A T H E R IN E  M AY ER S C H O L A R S H IP  
F U N D . A fu n d  of $5,000 was established in  1939, the  incom e from  w hich 
is available an n u a lly  to m erito rious s tuden ts  w ho need  its a id  an d  who 
have com pleted  one  o r m ore years of the  reg u la r m edical course. T h e  
aw ard is fo r one year only, b u t it is tenab le  fo r a second o r  th ird  year 
p rov ided  the  qualifications of the can d id a te  m erit it. If, d u rin g  any 
year, the incom e from  the fu n d  is n o t used as s ta ted  above, it  m ay 
be used for research w ork o r  o th e r  p rojects as d e te rm in ed  by the  
facu lty  o r  trustees.
6. T H E  JE R E M IA H  S. FE R G U S O N  S C H O L A R S H IP . T h is  scholar­
ship was established in  m em ory o f Je rem ia h  S. Ferguson, who, th ro u g h ­
o u t his connec tion  of m ore th an  forty years w ith  the  M edical College, 
devoted  a g rea t deal of his tim e to he lp in g  studen ts  w ith  th e ir  in d iv idu a l 
problem s an d  p rom o tin g  th e ir  professional careers. T h e  fu n d  am ounts 
to  $5,000 an d  the  incom e from  it is aw arded  an n u a lly  by the C om m ittee  
on  Scholarships an d  Prizes to  a  s tu d en t o r  studen ts  in  the  th ird - an d  
fourth-year classes in  the M edical College w ho are in  need  o f financial 
aid  an d  who, by th e ir  conduc t an d  scholarship , have p roven  w orthy 
investm ents.
7. T H E  C H A R L E S  R U P E R T  ST O C K A R D  S C H O L A R S H IP . A fun d  
o f $10,000 was established in  1939 by a friend  of the  la te  C harles 
R u p e r t Stockard, Professor of A natom y in  the  C ornell U n iversity  
M edical College, 1911-39. T h e  in te rest from  this fu n d  is to be aw arded 
e ith e r  to  one  o r two studen ts  w ho have shown prom ise in  the  w ork 
in  the  D ep artm en t of A natom y an d  w ho are desirous of do in g  advanced 
w ork in  th a t D epartm en t. T h e  scholarships are to  be aw arded  by the
Executive Faculty  u p o n  n o m in a tion  by the head  of the D ep artm en t of 
A natom y.
8. T H E  D R . J O H N  A. H E IM  SC H O L A R SH IPS . T h is  fund , w hich 
was established u n d e r the  w ill o f J o h n  A. H eim  ’05, provides as m any 
scholarships in  the  M edical College as th e re  are funds available for 
th a t purpose. T h e  aw ards are  m ade to regula rly  m a tricu la ted  m edical 
studen ts  w ho are in  need  of financial assistance as p rov id ed  for in  the 
term s of the  bequest. First-year studen ts  w ho m eet the prescribed  s tan d ­
ards are elig ible for these scholarships.
9. T H E  D R. C H A R L E S I. H Y DE ’10 A N D  EVA H Y DE S C H O L A R ­
S H IP  F U N D . E stablished in  m em ory of the ir d augh ter, A n ita  Shirley 
H yde, th is en dow m ent provides th a t the incom e be availab le  an n ua lly  
to m erito riou s studen ts  w ho have com pleted  one  year of the reg u la r 
m edical course an d  who are in  need of assistance.
10. T H E  D R . JA C Q U E S S A P H IE R  S C H O L A R S H IP  F U N D . T h is  
fu n d  was established in  m em ory o f D r. Jacques C o nrad  S aph ier (L ieu­
ten an t, j.g., U .S.N .R.), Class of 1940, w ho was k illed  in  ac tion  on  
A ugust 21, 1942, a t G u adalcana l w hile in  perform ance o f h is duty . 
T h e  incom e from  this fu nd  is aw arded an n u a lly  to a m erito riou s s tu den t 
of C ornell U niversity  M edical College w ho has com pleted  a t least one  
year of work, who needs its aid, and  who, in  the  o p in io n  of the faculty, 
m erits the recogn ition  for w hich this scholarship was established.
11. T H E  ELSIE  S T R A N G  L ’ESPE R A N C E  S C H O L A R S H IP . E stab­
lished by a bequest from  Dr. L ’E sperance, th is scholarship  provides 
financial assistance for wom en studen ts  a t C ornell U niversity  M edical 
College.
12. T H E  R U T H  H O L L O H A N  S C H O L A R S H IP  F U N D . T h is  fu n d  
was established u n d e r the term s of the will of Jessie L. H o llo h an  in  
m em ory of R u th  H o llo han . T h e  incom e is used for scholarships in  the 
M edical College w ith  first co nsideration  given to en te r in g  studen ts 
of h igh  academ ic achievem ent w ho are in  need of financial assistance.
13. T H E  W A LLA C E D. G A R R A B R A N D T  S C H O L A R S H IP . E stab­
lished by M abel G. G orm ley, this scholarship  is aw arded an n u a lly  to  a 
regu la rly  m atricu la ted  s tu d en t of h igh  academ ic achievem ent w ho is in  
need of financial assistance.
14. T H E  L EO N A  E. T O D D  S C H O L A R S H IP . U n d er the term s of the 
will of A lzina T . E llio tt, a scholarship fu nd  is available to  wom en 
studen ts in the M edical College.
15. FU N D  F O R  T R A IN IN G  IN  PSY C H IA TR Y . A g ra te fu l p a tien t, 
recognizing the value of psychiatric therapy  in  he lp ing  people achieve 
a m ore norm al, fru itfu l life, has established this fu n d  to  provide 
financial assistance to studen ts  p rep a rin g  for a career in  psychiatry. 
S tudents who seriously in te n d  to en te r  the field of psychiatry an d  who 
are judged  qualified  by the facidty, are  elig ible fo r financial a id  after 
the second year of the m edical course. F inancia l assistance m ay also be
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given in  su p p o rt o f g rad u a te  o r p ostg rad uate  tra in in g  in  the Payne 
W h itn ey  Psychiatric C linic.
16. D R . E. C O O P E R  PE R S O N  M E M O R IA L  S C H O L A R S H IP  FU N D . 
F riends of the  la te  D r. Person established this scholarship  fu n d  in  his 
m em ory. Scholarship aid  fo r  deserving s tuden ts  is p rov id ed  from  the 
incom e.
17. T H E  L IL L IA N  M. C H A R L E S  S C H O L A R S H IP  F U N D . T h e  
incom e from  this fun d , w hich was established by a  generous g ift from  
Mrs. H o w ard  W . Charles, provides scholarship  assistance for needy 
studen ts  w ho are  in  good academ ic standing .
18. V IV IA N  B. A L L E N  S C H O L A R S H IP . T h ro u g h  the  generosity  
of the  V ivian B. A llen  F o u n d atio n , Inc., th is en do w m en t has been 
established to  aid  needy m ale studen ts  of good scholastic s tan d in g  who 
otherw ise w ould  n o t be ab le to com plete th e ir  m edical education .
19. M ARY L O U IS E  W U E S T E R  SC H O L A R S H IP . T h e  incom e from  
this fund , w hich was established in  m em ory of his m o th er by D r. 
W illiam  O. W uester, is aw arded  an nu a lly  to a regu la rly  m a tricu la ted  
m edical s tu d en t of good scholarship  who is in  need of financial aid.
20. R O B E R T  E. SPE N O  S C H O L A R S H IP  F U N D . T h is  fu n d  was 
established in  1952 by a g ift from  F rank  Speno in  m em ory of his son, 
R o b e rt E. Speno. A room  in  F. W . O lin  H a ll is nam ed  the  R o b e rt E. 
Speno R oom , an d  the incom e from  the endow m ent provides a room- 
re n t scholarship.
21. E L IZ A B E T H  A N D  N E IL L  H O U S T O N  S C H O L A R S H IP  F U N D . 
T h e  scholarship  was established in  1952 by a g ift from  E lizabeth  an d  
N eill H ouston , A room  in  F. W . O lin  H all is designated  the  E lizabeth  
an d  N eill H o u sto n  R oom , an d  the  incom e from  the  endow m ent p ro ­
vides a room -rent scholarship.
22. D R . H A R R Y  E N O  S C H O L A R S H IP  E N D O W M E N T . Established 
in  1955 by the g ift of Dr. H arry  Eno, the  incom e from  this endow m ent 
provides scholarships fo r needy an d  w orthy studen ts  in  the M edical 
College.
23. T H E  JO S E P H  P. F E R R IG A N  F U N D . T h e  incom e from  this fun d  
is to be used to  benefit a w orthy an d  m erito rious s tu den t in  need  of 
financial assistance.
24. T H E  T H O M A S  R E N N IE  S C H O L A R S H IP  F U N D . F riends of the 
la te  D r. R en n ie , Professor of Social Psychiatry, have set u p  a fund , 
the incom e from  w hich is available to s tuden ts  in te rested  in  carrying 
o u t research w ork in  social psychiatry.
25. T H E  D R . G E O R G E  A. A N D  N O R A  W . N E W T O N  S C H O L A R ­
S H IP . T h e  N ew ton  Scholarship F u n d  provides a fu ll o r p a rtia l scholar­
ship for a needy an d  w orthy s tu d en t o f th e  M edical College. T h e  
rec ip ien t is to be selected by the Faculty  C om m ittee on  Scholarships 
on  the basis of h ig h  scholarship  an d  character.
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26. T H E  C O P P E R M IN E S  F O U N D A T IO N  S C H O L A R S H IP . E n ­
dow ed by a generous g ift from  the C opperm ines F ou ndatio ns, Inc., the 
fu nd  provides financial assistance for needy an d  w orthy students.
27. T H E  M ARY E. C. C A N T L E  S C H O L A R S H IP  F U N D . T h e  incom e 
from  th is fund , w hich was established by a bequest from  M ary E. C. 
C antle, provides scholarships for w orthy studen ts  in  the M edical College.
28. T H E  M ARY P U T N A M  JA C O B I— A N N A  F O R R E S T  R O W E  
SC H O L A R S H IP . A bequest from  W illiam  V incent Rowe endow ed this 
fund. T h e  incom e provides scholarship  assistance, p referab ly  fo r w om en 
m edical students.
29. JU D G E  A N D  M RS. SA M U EL JO R D A N  G R A H A M  M E M O R IA L  
S C H O L A R S H IP  F U N D . T h is  fu n d  was established by a bequest from  
the estate of E. N orm a P. G raham ; it p rovides scholarship  assistance 
for deserving studen ts  of the M edical College.
30. T H E  S IE G F R IE D  A N D  JO S E P H IN E  B IE B E R  S C H O L A R S H IP  
F U N D . T h e  incom e from  the endow m ent, given by M rs. Siegfried 
B ieber an d  the Siegfried an d  Jo sep h in e  B ieber F o u n d atio n , provides 
scholarships for studen ts  in  good academ ic stan d in g  w ho need financial 
aid.
31. D R . E D W A R D  H O E N IG  S C H O L A R S H IP  FU N D . T h is  scholar­
ship  was established by gifts from  Dr. R o bert H o en ig  '34 an d  Dr. T h e o ­
dore H o en ig  ’40, 'in  m em ory of th e ir  fa ther, D r. E dw ard H o en ig  ’10. 
T h e  incom e is to provide financial assistance for needy b u t w orthy 
students.
32. T H E  P F IZ E R  L A B O R A T O R IE S  S C H O L A R S H IP . T h e  am o u n t 
of $1,000, w hich is co n trib u ted  an n u a lly  by the Pfizer L abora to ries  
M edical Scholarship P rogram , is aw arded  to  a m edical s tu d en t who is 
in  financial need.
33. T H E  E Q U IT A B L E  L IF E  A SSU RA N CE SO C IE T Y  G R A N T . A 
$5,000 g ran t is m ade an n u a lly  by the Society to  p rovide scholarships for 
studen ts who are in  need of financial aid.
34. T H E  W EL D  FU N D  S C H O L A R S H IP . E stablished by D avid an d  
M ary B lake W eld , the  incom e from  this fu n d  provides scholarship 
assistance for needy studen ts who are in  good academ ic standing .
35. T H E  C A R L  J . SCHM IDLAP1* M E M O R IA L  F U N D . T h is  fu n d  
was established by D r. Je a n  S chm idlapp H um es ’49, in  m em ory of h e r  
father, C arl J . Schm idlapp, C ornell U niversity  ’08. T h e  incom e from  
the fu n d  is aw arded an n ually  to a deserving s tu d en t in  any class of 
C ornell M edical College selected by the  faculty on the  basis of need 
an d  ability.
36. M A IE R  A N D  SH A N TSY A  H IT Z IG  S C H O L A R S H IP . D r. W il­
liam  M. H itz ig  ’29, established this scholarship  in  m em ory of his fa th e r 
an d  m o th er th roug h  a g ift of $5,000. T h e  incom e from  this fu n d  is 
a llo tted  an nu a lly  as a scholarship , w ith  p reference given to  studen ts  
who have done m erito riou s work in in te rn a l m edicine.
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37. T H E  L U C IE N  A N D  E T H E L  B R O W N S T O N E  M E R IT  M E D I­
C AL S C H O L A R S H IP . G enerous gifts of $80,000 each to  C ornell U n i­
versity M edical College an d  to th ree  o th e r  N ew  Y ork C ity m edical 
schools by the L ucien  an d  E th el B row nstone F o u n d a tio n  established 
the first A m erican M erit M edical Scholarships. T h e  incom e from  the 
en dow m ent is to  be aw arded  as a four-year scholarship  to  one o r  two 
studen ts. By these M erit Scholarships the  d on ors hop e ‘‘to  s tim u late  
the  m ost ina te ly  g ifted , best educated , an d  m ost m a tu re  ind iv idu a ls  to 
en te r  the com plex an d  h um ane  field of m ed ic ine .” T h e  first aw ard  will 
be m ade to  a s tu d en t o r s tuden ts  en te rin g  the  M edical C ollege in  1968.
38. T H E  P H IL IP  G. W O O D W A R D  S C H O L A R S H IP  F U N D . T h e  
incom e from  this fund , w hich was established by a  bequest to  the 
Society o f T h e  New York H o sp ita l from  P h ilip  G. W oodw ard , is 
available to  be used for P h ilip  G. W oodw ard  Scholarships, to be 
aw arded  to  th ird- o r  fourth-year m edical s tuden ts  o f the C ornell 
U n iversity  M edical College, who have d em o nstra ted  in te rest, in itia tive , 
an d  ab ility  in  the  fields of psychiatry, neuro logy, a n d /o r  behavio ra l 
biology.
39. T H E  W A L T E R  C. T E A G L E  S C H O L A R S H IP  F U N D . T h e  W alte r 
C. T eag le  Scholarship fund , established on  Ju ly  1, 1963, by T h e  T eag le  
F o u nd atio n , Inco rpo ra ted , is a p e rm an en t m em orial in  h o n o r of M r. 
T eag le , w ith  recip ien ts o f the  fun d  to be designated  T eag le  Scholars. 
T h e  le tte r  estab lish ing  the  fun d  ex p la ins the  goal of the  aw ard as 
follows:
" I t  is th e  desire of the  D irectors o f the  F o u n d a tio n  th a t each s tu d en t 
given an  aw ard be u rged— b u t in  no  sense req u ired  in  a legal way— to 
consider in  la te r  life m aking  a gift to  C ornell U n iversity  fo r the  benefit 
of some s tud en t in  the  M edical College, in  o rd e r th a t fu tu re  genera tions 
of m edical studen ts  m ay have available fu r th e r  funds to  h e lp  defray  
the  risin g  costs o f m edical ed uca tio n .”
40. SA M U EL F A R R A R  KELLEY, M.D., S C H O L A R S H IP  F U N D . 
E ndow m en t fo r th is fu n d  was given by M rs. L illian  E. Kelley in  m em ory 
of he r husband . S u p p o rt from  th is fu n d  is availab le  to  s tuden ts  in  good 
stand in g  w ho need financial assistance.
41. T H E  J O H N  V. B O H R E R  S C H O L A R S H IP  F U N D . E stablished 
by a bequest from  L au ra  S. B ohrer in  m em ory of h e r  husband , D r. 
J o h n  V. B ohrer, scholarships from  this fu nd  are  aw arded  to  studen ts 
‘‘w ho express a  w illingness an d  in te n tio n  to  restore to  the  tru s t fun d  
the am oun ts  received by them , as an d  w hen th e ir  circum stances p e rm it.”
42. N E W  YO RK C O M M U N IT Y  T R U S T  S C H O L A R S H IP . T hese  
funds are p rov id ed  by the  New York C om m unity  T ru s t  from  a g ift 
received from  the  late C harles F. Ik lC  T h ey  are to  ex ten d  “scholarship 
assistance to  needy an d  overb u rdened  m edical s tuden ts  so as to  decrease 
the  necessity of th e ir  spen d ing  m any hours of ex tran eo u s w ork in  o rd er 
to co n tin u e  th e ir  m edical studies.”
43. C O N N IE  G U IO N  S C H O L A R S H IP . P rov id ing  an n u a l tu itio n  for 
a s tu den t of the  M edical College, this scholarship  was estab lished  by
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M r. and  M rs. V in cen t de R o u le t to express th e ir  g ra titu d e  to  D r. 
C onn ie  G uion.
44. H E A L T H  PR O FE SSIO N S S C H O L A R S H IP  P R O G R A M . A t the 
p resen t tim e the H ea lth  Professions Scholarship P rogram , adm in istered  
by the  P ub lic  H ealth  Service of the U.S. D e p artm en t of H ea lth , E du­
cation , an d  W elfare, co n trib u tes  ap p ro x im ate ly  $16,000 p e r  year for 
each en ro lled  class. M axim um  aw ards m ay n o t exceed $2500 p e r year, 
an d  all aw ards are based on  dem on stra ted  financial need.
45. T H E  A N N A  E. RAY R O B IN S O N  E D U C A T IO N  F U N D . T h e  
incom e from  this fund, established u n d e r the  w ill of A n n a  E. R ay 
R obinson , provides scholarship  assistance for m edical studen ts. A 
p reference is to  be given to  descendants o f A n na  E. Ray R o b inson  an d  
h e r  husband .
46. T H E  D IC K  K A T Z IN , M .D., S C H O L A R S H IP  FU N D . T h is  fun d  
was established in  1966 by D ick K atzin ’65. T h e  incom e w ill be used 
to  give financial a id  to needy students.
NEW YORK STATE SCHOLARSHIPS 
FOR STATE RESIDENTS
SC H O L A R  IN C E N T IV E  P R O G R A M . A pplica tions should  be filed 
before Ju ly  1 for each academ ic year b u t w ill be accepted  u p  to  D ecem ­
ber I. A pp lica tio ns for the sp ring  sem ester only  have an  A p ril 1 d ead ­
line. A n n u a l  ap p lica tio n  is requ ired .
R E G E N T S  SC H O L A R S H IP S  F O R  G R A D U A T E  STU D Y  IN  M E D I­
C IN E  A N D  D E N T IS T R Y . A p p lica tio ns should  be filed by O ctober 
of the last year of preprofessional study.
IN F O R M A T IO N  m ay be o b ta in ed  by w riting : R egen ts E xam in a tion  
an d  Scholarship C en ter, New York S tate E d uca tion  D epartm en t, A lbany, 
New York 12210.
Bursary for W omen Students
T H E  M A R IE  A N D  J O H N  Z IM M E R M A N  F U N D . A sum  from  this 
fu n d  w ill be available this year to  ce rta in  w om en s tuden ts  as a m em orial 
to  M arie Z im m erm an, Sr. T h e  candida tes w ill be chosen in  accordance 
w ith  the purposes of the  d o n o r as set fo rth  in  the fo llow ing term s:
“I t  is the desire of the F u n d  th a t D r. C onnie M. G u ion  an d  the 
Associate D ean  assign the  proceeds of the do n atio n s  to  one  o r m ore 
wom en m edical studen ts  w ho are financially  in  need  of assistance an d  
whose academ ic s tan d in g  leads them  to believe th a t the recip ien ts  of 
the aw ards w ill m ake a success in  th e ir  profession.”
T h e  objectives an d  m ethod  of assigning these aw ards will follow  the 
princip les  accom panying the  do n a tio ns  received d u rin g  the  p resen t 
year.
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Loan Funds
1. T H E  1923 L O A N  F U N D . T h e  incom e from  this fu n d  is available 
as a  loan  to  a s tu den t need ing  financial assistance.
2. A L U M N I A S S O C IA T IO N  L O A N  FU N D S. T h e  A lu m ni Associa­
tio n  of the M edical College is able to  a id  a few studen ts  in  m eeting  
th e ir  expenses th ro ug h  the  Jessie P. A ndersen  M em orial F u n d  an d  the 
Class S tud en t L oan  Funds. T h e  loans m ade from  these funds w ill be 
ad m in istered  by the  B oard  of D irectors of the A lu m ni Association. T h e  
M edical College is consu lted  in  m aking  these awards. S tuden ts  in  the 
u p p e r  classes w ill be given preference.
3. S T U D E N T  L O A N  F U N D . A revolv ing fu n d  co n trib u ted  th roug h  
d ifferen t sources in c lu d in g  the  Kellogg F o u n d a tio n , the  C harles H ay den  
F o u nd atio n , an d  the S tud en t Bookstore, is available to  studen ts  in  all 
classes w ho are in  need  o f assistance. Every effort is m ade w ith in  the 
lim ita tions of the financial s truc tu re  of the  in s titu tio n  to h e lp  studen ts  
who, by reason of unforeseen  circum stances, are hav in g  financial diffi­
culties. A special com m ittee considers each case on  its in d iv id u a l m erits. 
S tudents are req u ired  to c lear them selves of a ll indeb ted ness to  the 
College, w ith  the ex ception  of form al loans, before g rad u ation .
4. JO S E P H  C. H IN SEY  L O A N  F U N D . E stab lished  th ro u g h  the 
generosity  o f the  O lin  F o u n d a tio n  an d  su p p lem en ted  by a  generous 
g ift from  an anonym ous donor, this revolv ing fun d  is used to advance 
funds on a loan basis to studen ts  in  need  of financial assistance.
5. F E D E R A L  L O A N  F U N D . T h e  M edical College has p a rtic ip a ted  
w ith  the D ep artm en t of H ealth , E ducation , an d  W elfare  in  estab lish ing  
a H ea lth  Professions S tu d en t L oa n  F u nd , p u rsu a n t to  P a r t C o f T itle  
V II of the P ub lic  H e a lth  Service A ct as am ended  by the  H e a lth  Profes­
sions E duca tio na l Assistance Act of 1963. L oans u p  to $2000 m ay be 
m ade yearly if justified by financial need. In te res t is n o t charged u n til  
th ree years a fte r g rad u a tio n  an d  then  is assessed a t the federa l in te rest 
ra te  cu rren t a t the tim e the  loan  was m ade. L oans are to be rep a id  
d u rin g  a ten  year perio d  beg inn ing  th ree  years a fte r g rad u a tio n .
NEW YORK STATE GUARANTEED LOANS 
FOR STATE RESIDENTS
S tudents seeking New York State g ua ran teed  loans should  app ly  to: 
N ew York H ig h er E duca tion  Assistance C orp o ra tio n , 111 W ash ing ton  
A venue, A lbany, N ew  York 12210.
PRIZES
1. F O R  G E N E R A L  EFFIC IE N C Y . T h re e  prizes are  given in  com ­
m em oration  of Jo h n  M etcalfe Polk ’99, w ho was an  in s tru c to r in  the 
M edical College a t  the tim e of his d ea th  on M arch 29, 1904. T h e  prizes 
are p resen ted  a t the en d  of the fo u rth  year to the  th ree  s tuden ts  who 
have the  h ighest academ ic s tand in g  fo r the  fo u r years’ w ork. O n ly  those
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who have taken the fu ll course of study a t  C ornell U niversity  M edical 
College are eligible.
2. E FFIC IE N C Y  IN  O T O L A R Y N G O L O G Y . T h is  prize is m ade avail­
ab le from  the A rth u r P alm er F u n d  w hich was prov ided  by the m em bers 
of the D ivision of O to laryngology in  h o n o r of Dr. Palm er. T h e  prize 
is given to  the s tud en t in  the  g rad u a tin g  class w ho m akes the best record  
in  this specialty.
3. F O R  EFFIC IE N C Y  IN  O B S T E T R IC S . T w o prizes, endow ed by an  
anonym ous d on o r in  recognition  of the  w ork of D r. G ustav  Seeligm ann, 
are given to  the two studen ts  of the g rad u a tin g  class w ho have m ade 
the best record  in  obstetrics.
4. F O R  E FFIC IE N C Y  IN  G E N E R A L  M E D IC IN E . T h e  incom e from  
this fu nd  is offered as a prize for general efficiency in  the  D ep artm en t 
of M edicine, in  com m em oration  of A lfred M oritz M ichaelis, w ho was 
g rad u ated  from  C ornell U niversity  M edical College on Ju n e  11, 1925, 
an d  w ho d ied  d u rin g  his in te rn sh ip  a t  M t. Sinai H o sp ita l on  A p ril 24, 
1926. T h e  aw ard  is p resen ted  a t the  end  of the fo u rth  year to  a  m em ber 
of the g rad u a tin g  class w ho has taken  the  fu ll course of study a t C or­
nell U niversity  M edical College.
5. T H E  M ARY A L D R IC H  F U N D . In  m em ory of W illiam  M ecklen­
burg  Polk, M.D., LL.D., first D ean of the M edical College, two prizes 
are offered for proficiency in  research to regularly  m a tricu la ted  studen ts  
of the C ornell U niversity  M edical College, the  first of $250, an d  the 
second of $150. M em bers of a ll classes are e lig ib le fo r these prizes.
T h e  aw ards are  m ade a t the end  of each academ ic year for the  best 
rep o rt p resen ted  in  w riting  of research w ork done by students, o r for 
valuable reviews an d  logical p resen ta tions on  m edical subjects n o t to 
be found  fully considered in  a single tex t o r reference book. If  the  
papers subm itted  are  n o t considered w orthy of special com m endation , 
the prizes will be w ithheld .
P apers are subm itted  in  q u in tu p lica te  in  a sealed envelope m arked  
"D ean  W illiam  M ecklenburg  Polk  M em orial Prize C om m ittee” and  
m ust be in  the A dm in istra tion  Office n o t la te r  than  A pril 15.
T h e  com m ittee of aw ards for this prize consists of two m em bers of 
the faculty from  lab ora to ry  d ep artm en ts  an d  two from  clin ical d e p a r t­
m ents.
F or 1968 the W illiam  M eck lenburg  Polk Prize aw ards for research 
were:
F irst prize: T h om as D. B ird
Second prize: R ichard  W . W ilson
6. T H E  W IL L IA M  C. T H R O  M E M O R IA L  F U N D . T h is  fun d  was 
established in  m em ory o f W illiam  C. T h ro  ’01, whose deep in te rest in  
an d  devotion  to  clin ical pathology fo un d  expression in  the  teaching 
an d  practice of this subject in  his alm a m a ter con tinuously  from  1910 
to 1938. T h e  prize aw ard is given to  the  s tu d en t w ho a tta in s  the  best 
record  in  the clin ical pathology course. T h e  cand ida te  for the  prize is 
recom m ended by the Professor o f C lin ical Pathology.
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7. T H E  H E R M A N  L. JA C O B IU S  P R IZ E  IN  P A T H O L O G Y . T h is  
prize was established in  1945 by a g ift from  Dr. Law rence Jacob ius an d  
his friends in  m em ory of his son, D r. H e rm an  L. Jacob ius ’39, w ho was 
k illed  in  ac tion  in  the N e th erlan d s  on  Sep tem ber 28, 1944. T h e  incom e 
from  the  fu n d  is available an n u ally  to the  s tu d en t of the  th ird - o r 
fourth-year class who, in  the o p in io n  of the  D e p artm en t of Pathology, 
m erits  recogn ition  for h igh  scholastic a tta in m en ts  an d  o u ts tan d in g  p e r­
form ance in  the  sub jec t o f pathology . If, in  any year, no  s tu d en t m erits 
the  d is tin c tio n  the aw ard w ill be w ithheld .
8. T H E  B O R D E N  U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H  A W A R D . T h e  
term s of this g ran t by the  B orden  C om pany F o u n d atio n , Inc., p rov id e 
fo r an  aw ard of $500 to  a fourth-year s tu d en t d u rin g  any one  ca len dar 
year. T h e  aw ard  will be m ade u n d e r  the  fo llow ing term s a n d  conditions:
A. T h e  aw ard is p resen ted  a t g rad u a tio n  to the  s tu d en t whose 
research  has been d e te rm in ed  by the  M edical College to  be the m ost 
m erito rious perfo rm ed  by a m em ber o f the g rad u a tin g  class. T h e  
orig ina lity  o f the  research  p ro jec t an d  the  tho roughness of the  investi­
ga tion  are  the m a jo r de te rm in an ts  in  the  selection of the rec ip ien t.
B. If  the  D ean  finds it in a p p ro p r ia te  to m ake the  aw ard  in  any 
one year, th e  aw ard w ill be defe rred  u n til  the  fo llow ing year. O n ly  
one aw ard, how ever, w ill be m ade d u rin g  any one ca len dar year. T o  
be considered for this prize, the theses m ust be su bm itted  in  q u in tu p li­
cate to  the  Associate D ean ’s Office by A p ril 15.
T h e  B orden  Prize for R esearch for the  year 1968 was aw arded  to 
Jo h n  B. W infield.
9. T H E  G O O D  PH Y SIC IA N  A W A R D . A silver desk tray, su itably  
inscribed, given by D r. P h ilip  Stim son, w ill be aw arded  a t C om m ence­
m en t to th a t m em ber of the  g rad u a tin g  class who, by vote of the  class, 
best exem plifies the  in tan g ib le  qu a lities  of “T h e  G ood Physician.”
10. C H A R L E S  L. H O R N  PR IZ E  F U N D . T h e  incom e from  this fun d  
w ill be aw arded  each year to  the  m em ber of the  g rad u a tin g  class who 
has dem onstra ted  the  m ost im prov em en t in  scholarship  in  the  course 
of fou r years of study in  the M edical College.
11. T H E  SA M U EL H O L L A N D E R  PR IZE . T h e  incom e from  a fu n d  
established by bequest of Dr. Sam uel H o llan d e r  is to  be aw arded to  a 
w orthy m edical s tu d en t as a prize fo r scholarship  by the  com m ittee on 
scholarships.
12. T H E  G U ST A V E  J. N O BA CK  M E M O R IA L  F U N D  IN  A N A T ­
OM Y. E stablished in  1962 in  m em ory o f D r. G ustave J . N oback, who 
w ill be rem em bered  fo r his g rea t kindness an d  generosity  to a ll his 
students, an d  also for his w ork in  research an d  scu lp tu re . T h e  incom e of 
th is fu n d  is to be aw arded yearly, a t the  d iscretion  o f the  professor in  
charge, to  a s tu d en t w ho has p e rfo rm ed  o u ts tan d in g  w ork in  anatom y. 
T h is  fu n d  is m ade possible by the  generosity  o f a s tu d en t w ho wishes to 
rem ain  anonym ous.
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13. T H E  G U ST A V E  J . N O BA CK  M E M O R IA L  FU N D  F O R  AD ­
VANCED STU D Y  A N D  T E A C H IN G  IN  T H E  F IE L D  O F A N A T ­
OMY. In  1963, a second fund  to  Dr. G ustave J . N oback, was established 
to he lp  m eet the  needs of young  m en an d  w om en en te rin g  the  field 
of anatom y for advanced study and teaching. T h e  incom e of th is fu nd  
is to be aw arded yearly a t the d iscretion  of the professor in  charge. T h is  
fu n d  was m ade possible by a g ra te fu l s tu d en t w ho wishes to rem ain  
anonym ous.
14. T H E  T . C A M PB EL L  T H O M P S O N  P R IZ E  F O R  E X C EL L E N C E  
IN  O R T H O P E D IC  SU RG ER Y . A g ift in  reco gn ition  of D r. T h o m p ­
son’s leadersh ip  in  the teach ing  an d  practice of o rth o p ed ic  surgery by 
his friends an d  associates on  the staff of the H o sp ita l for Special Surgery. 
T h e  incom e from  this gift is to be aw arded yearly to th a t m em ber of 
the g rad u a tin g  class of C ornell U niversity  M edical College w ho has 
dem onstra ted  the  greatest proficiency in  o rtho p ed ic  surgery. T h is  aw ard 
is to be m ade by the  D ean  u p o n  recom m endation  of the  faculty  staff 
m em bers of the H osp ita l fo r Special Surgery.
15. T H E  H A R O L D  G. W O L F F  R ES EA R C H  P R IZE . T h is  prize is 
p resen ted  in  m em ory of the late, fam ed C hief of N eurology a t T h e  New 
York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C enter, Dr. H a ro ld  G. W olff. T h e  prize 
consists o f $300 an d  a selection of w ritings w hich rep resen t D r. W olff’s 
m ost creative scientific con tribu tions. T h e  aw ard is given to the  m edical 
s tu den t of any class who has com pleted  the most o u ts tan d in g  piece of 
orig inal research in  the neuro logical o r behavio ra l sciences. A w ritten  
rep o rt of the research should be subm itted  in  q u in tu p lica te  to  the 
Associate D ean ’s Office by A p ril 15. T h e  H a ro ld  G. W olff R esearch 
Prize for the year 1968 was aw arded to P e te r I. A. Szilagyi.
16. T H E  C L A R E N C E  C. C O R Y E L L  PR IZ E  IN  M E D IC IN E . T h is  
prize was endow ed by a bequest from  D r. Coryell, a g radu a te  of the
M edical College in 1903. T h e  prize is to be aw arded an n ua lly  to  the
m ale s tu den t hav ing  the  h ighest general average in  m edicine u p  to 
the en d  of his ju n io r  year.
17. T H E  C L A R E N C E  C. C O R Y E L L  P R IZ E  IN  SU R G ER Y . T h is  
prize was endow ed by a bequest from  D r. Coryell, a g radu a te  of the
M edical College in 1903. T h e  prize is to  be aw arded an n ua lly  to the
m ale s tu d en t who a tta in s  the h ighest m arks in  surgery d u rin g  his fo u rth  
year.
18. T H E  M IT C H E L L  SPIVAK M E M O R IA L  PR IZ E  IN  P E D I­
A T R IC S . V arious donors co n trib u ted  to  the en dow m ent for th is prize 
as a m em orial to the fa th e r of Je rry  L. Spivak, class of 1964. T h e  
prize is aw arded  an n ua lly  to the m em ber of the g rad u a tin g  class who 
has m ade the best record  in  pediatrics.
19. N A T IO N A L  F O U N D A T IO N  M E R IT  A W A R D . T h e  N ational 
F o u n da tio n  offers a M erit A w ard of $250 to  the m edical s tu d en t w ho 
is judged  by the C om m ittee on Prizes in  R esearch to  have w ritten  the
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best thesis, o r equ ivalen t, on  any subject re la tin g  to  b ir th  defects. T h e  
thesis should be subm itted  in  q u in tu p lic a te  by A p ril 15. For 1968 the 
N a tion a l F o u n d a tio n  M erit A w ard was given to H a ro ld  E. C arlson.
20. T H E  G E O R G E  S. M E IS T E R  P R IZ E  IN  P E D IA T R IC S . T h is  
prize has been established in  m em ory o f D r. G eorge S. M eister ’26, as 
an  expression of the w arm  esteem  in  w hich he was held . T h e  prize 
consists o f incom e derived an n ually  from  a fu n d  co n trib u ted  by m em ­
bers of his fam ily, close friends an d  associates, his classmates in  chem ical 
en g ineerin g  a t New York U niversity, an d  his classmates in  m edicine a t 
the M edical College. A w arded in itia lly  in  1967, the  prize is given each 
year fo r efficiency in  pediatrics to a m em ber of the g rad u a tin g  class 
selected by the D ep artm en t of Pediatrics.
21. T H E  SA NDRA LEE SH A W  M E M O R IA L  F U N D . T h e  fu nd  
suppo rts  an  an n u a l prize given in  m em ory of S andra Lee Shaw. T h e  
prize is aw arded  to the m edical s tu d en t w ho has p ro du ced  an  o u t­
stand in g  research p a p e r  in  the  fields of neurology, pharm acology re la ted  
to  the  nervous system, o r behavio ra l science. T h e  prize w in n er is chosen 
by the C om m ittee on Prizes in  R esearch. T h e  S an dra Lee Shaw prize 
for 1968 was aw arded to R o b ert F. Zager.
ALPHA OMEGA ALPHA
A lpha O m ega A lpha is a nonsecret M edical College h o n o r society, m em ­
bersh ip  in  w hich is based u p o n  scholarship  an d  satisfactory m oral 
qualifications. I t  was organized a t the College of M edicine o f the  U n i­
versity o f Illinois, Chicago, A ugust 25, 1902. A.O.A. is the  only  o rd e r of 
its k ind  on  th is co n tinen t.
E lections are m ade from  studen ts  who have fully  com pleted  two 
years of a four-year cu rricu lum , by unan im o u s vote o f the active m em ­
bers ac ting  on  recom m endations m ade by faculty  advisers. N o t m ore 
th an  one-sixth of any class may be elected. O pen-m indedness, in d i­
v iduality , orig inality , dem onstra tion  of studious a ttitu d e , an d  prom ise of 
in te llec tua l grow th are considered aspects of tru e  scholarship  an d  
ind ispensab le to  it.
T h e  C ornell ch ap te r o f A.O.A. was o rgan ized M ay 2, 1910. A large 
n um b er of the faculty are m em bers. T h e  ch ap te r sponsors an  an n u a l 
o pen  lec ture delivered  in  the M edical College A u d ito riu m  on  a cu ltu ra l 
o r h isto rical phase of m edicine.
M em bers elected from  the  g rad u a tin g  class of 1968 were: A rno ld  
E. A ndersen, M ichael S. Balis, H a ro ld  E. C arlson, F rancis V. C hisari, 
R o b ert C. Collins, A n thony  G. Coscia, Jam es H . D auber, Steven A. 
D ressner, J o h n  E. F eldm ann , Edw ard L. G oodm an, C reig S. H oyt, 
R o b ert E. K oehler, J r., P atrick  R ooney, Sidney F. Stein, Jack  W axm an, 
Jo h n  B. W infield, R o b ert F. Zager.
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SIGMA XI
Sigma Xi, a n a tio n a l h onorary  society devoted to the  encouragem en t of 
scientific research, was fou nd ed  a t C ornell U niversity  in  Ith aca  in  1886. 
An active branch  of the  C ornell ch ap te r is m a in ta in ed  a t the M edical 
College. M any m em bers of the faculty  an d  research staff are  m em bers 
of Sigma X i an d  share in  the activities of the C ornell ch ap ter. M edical 
s tuden ts  are elig ible for e lection  to  m em bership  in  Sigma X i on  the 
basis of proved  ab ility  to carry on  o rig ina l m edical research an d  on 
n om in a tio n  by active m em bers of the C ornell chap ter.
CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE  
ALUM NI ASSOCIATION, INC.
M ilton  H e lp e rn  ’26, P residen t
A lb ert L. R u b in  ’50, Vice P residen t
F rederic T . K irkham , Jr., ’47, Secretary
H enry  M ann ix , J r., ’50, T reasu re r
W illiam  A. B arnes ’37, C hairm an , A lum ni F u n d
Directors
Three-Year T erm :  Irv ing  S. W rig h t ’26; Jo h n  T . Q u eenan  '58
Tw o-Year T erm :  R ich ard  F lan d reau  ’49; W alte r F. R iker, Jr., M ’43
George Schaefer ’37; A n thony  T . L add  ’45 
O ne-Year T erm :  A llen  W . M ead '53; R oy C. Swan ’47
E xecutive Secretary: C arol Ashley
Q uarterly  E d ito ria l B oard 
R ichard  T . Silver ’53, E d ito r
D o nald  Kaye, Faculty R epresen ta tive, Associate E d ito r 
Law rence Scherr ’57, Associate E d ito r 
A ri Kiev ’58, Associate E d ito r
W illiam  W . G oodhue, D avid S. L erner, S tu d en t E ditors
Each g radu a te  of C ornell U niversity  M edical College is au tom atically  
considered a m em ber of the  A lum ni Association. Dues are $10 a year, 
except fo r m em bers o f the th ree  m ost recen t g rad u a tin g  classes, whose 
dues are $3 a year. T h e  activities of the Association include an  an n u a l 
reu n io n  an d  banq ue t, s tu d en t an d  faculty  parties, m eetings an d  pan el 
discussions on topics of genera l in te rest, an d  a p lacem ent service. T h e  
Association m a in ta in s  an  office in  R oom  C-140. An an n u a l ap p ea l for 
u n res tric ted  funds fo r the M edical College is m ade to  the  m em bers 
of the Association.
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MILITARY ADVISERS
T h e  fo llow ing m em bers of the facu lty  are availab le  to  s tuden ts  for 
consu lta tion  on  the p rogram  offered by the  various m ilita ry  un its:
C arl A. B erntsen , C lin ical A ssistant Professor of M edic ine— Navy 
George W . F rim pter, Associate Professor of M edic ine— A ir Force 
A ugust H . G roeschel, A ssistant Professor of P ub lic  H e a lth — Arm y 
Pau l A. Skudder, C lin ica l Associate Professor of Surgery-—C o o rd in a to r 
of the M edical E duca tion  for N a tio na l D efense P rogram
WILLIAM D. STU BENBO RD VISITING  
PROFESSORSHIPS
T hese  professorships were established in  1968 w ith  an  en dow m ent 
from  the L ouis C alder F o u n d a tio n  “ in m em ory of Louis C alder, Sr., 
an d  Louis C alder, Jr., and  in  reco gn ition  of the o u ts tan d in g  professional 
services an d  long  friendsh ip  of W illiam  D. S tub en bo rd  ’31, for them  
a n d  m em bers of th e ir  fam ilies.” T h e  dep artm en ts  of the College will, in  
ro ta tion , be host to visiting scholars. Each v isiting  professor will reside 
a t  the  College for ap prox im ate ly  one week an d  in  th a t tim e w ill 
de liver a special lec ture an d  ho ld  sem inars w ith  facu lty  an d  studen ts.
ED U C A TIO N A L POLICIES AND 
PLAN OF IN S T R U C T IO N
T h e  M edical College is d iv ided  in to  fifteen departm en ts, seven of 
w hich are p rim arily  concerned w ith  the sciences un d erly ing  clinical 
m edicine. T h ey  are anatom y, biochem istry, m icrobiology, pathology, 
pharm acology, physiology an d  pub lic  health . E ight dep artm en ts  have 
as th e ir  m ajo r functions the  study, trea tm en t, an d  p rev en tion  of 
hu m an  diseases, an d  m a tern ity  care. T hese are anesthesiology, m edicine, 
neurology, obstetrics an d  gynecology, pediatrics, psychiatry, radiology, 
an d  surgery.
T h e  heads of m a jo r dep artm en ts  together w ith  the P residen t of the 
U niversity an d  the D ean, constitu te  the executive faculty, w hich is 
responsible for the ed ucatio nal policies of the College.
Courses req u ired  to be com pleted  by each s tu d en t before the  degree 
of D octor of M edicine is conferred  by C ornell U n iversity  are  offered 
by each d ep artm en t. T hese courses are arrang ed , in  the ir sequence an d  
d u ra tio n , to develop logically the  know ledge an d  tra in in g  of s tuden ts 
an d  to  b u ild  up  gradually  the requ irem en ts  needed for g rad u a tio n  w ith  
the degree of D octor of M edicine. T h e  various d ep artm en ts  also offer 
courses an d  o p p o rtu n itie s  fo r special study open  to regu la r m edical 
students, to candidates for advanced degrees in  the G rad u a te  School of 
C ornell U niversity, an d  to  qualified  advanced s tuden ts  of m edicine who 
are n o t cand idates for degrees.
M edical know ledge is so extensive th a t only  a sm all p a rt  o f th a t 
needed for a successful career in  m edicine can be acqu ired  d u rin g  
the tim e devoted  to m edical study in  the m edical college cu rricu lum . 
T h e  tim e devoted  by the  prospective physician to his p rep a ra tio n  fo r the 
practice of m edicine includes a t least one, an d  o ften  m any m ore, years 
of g rad u a te  m edical ed ucation  as in te rn  o r res iden t of a hosp ita l, e ith er 
in  clin ical o r labora tory  w ork o r bo th . T h e  req u ired  period  of study 
a t C ornell U niversity  M edical College ex tends over four academ ic years 
of a t least th irty -th ree weeks each.
As m edical science an d  m edical practice may be p u rsued  in  a variety  
of ways, it is the policy of the College to encourage the s tu den t to vary 
his course of study according to his special in terests an d  p a rticu la r 
ta len ts as far as is consisten t w ith  m eeting  the  req u irem en ts  fo r the 
degree of D octor of M edicine.
A thesis is n o t a req u irem en t fo r g rad u ation , b u t  studen ts  are 
encouraged to  engage in  in d iv id ua l w ork as far as th e ir tim e perm its, 
w ith  the hope th a t they m ay accom plish results w orthy of pub lica tion . 
I t  is desirable, therefore, fo r some s tuden ts  to  devote all th e ir  free 
tim e to a single subject in  w hich they have a special in terest.
T h e  develop m ent of grea t technical proficiency in  the various special 
fields of clin ical m edicine is n o t expected  d u rin g  the reg u la r m edical 
course b u t m ust aw ait ad eq ua te  tra in in g  a fte r g radu ation .
T h e  first year of study is devoted  to anatom y, biochem istry, physiology, 
an d  a course in  no rm al persona lity  developm ent. C lin ical conferences
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are given to illu stra te  the ap p lica tio n  o f the basic sciences to  clin ical 
m edicine. A series o f lectures covering norm al grow th an d  develop m ent 
are  given by the  dep artm en ts  o f ped iatrics an d  obstetrics an d  gynecology.
In  the  second year the  s tu den t takes u p  w ork in  m icrobiology, p a ra ­
sitology, pathology, pharm acology, physical diagnosis, psychiatry, n e u ro l­
ogy, clin ical pathology, an d  pu b lic  health .
D u rin g  the  th ird  an d  fo u rth  years, studen ts  are d iv ided  in to  sm all 
groups fo r p rac tica l w ork in  the various clinics a n d  for elective work. 
T h e  th ird-year class m eets one h o u r daily  fo r clin ical lectures an d  
dem onstrations.
ELECTIVE TIME
In  ad d ition  to scheduled free tim e in  the cu rricu lu m  of the first th ree 
years, the  sum m ers follow ing the first an d  second years are free an d  
m ay be used to acquire  o r to fu r th e r  ex perience in  investigative w ork if 
a s tu d en t wishes.
FOURTH-YEAR CURRICULUM
C lerkships of seven to twelve weeks d u ra tio n  in  the  forty-five week 
(Septem ber th ro ug h  Ju ly) th ird-year cu rricu lu m  prov id e  a so und  basic 
in tro d u c tio n  to  all of the  m a jo r clin ical fields. W h en  a s tu d en t has 
com pleted  th is clin ical “co re” cu rricu lum , he is sufficiently acqu ain ted  
w ith  the various clin ical specialties to  have iden tified  his p rim ary  
areas of in te rest, bo th  in  th e  clin ical an d  basic science fields. A ccording­
ly, he is p rep a red  to  p lan  an  ed uca tio na l p rogram  fo r his final m edical 
school year w hich is best su ited  to his in terests an d  needs.
T h e  fourth-year p rogram  is en tire ly  elective. T h ir ty  five weeks 
long, i t  is d iv id ed  in to  elective periods w hich m atch  th e  m odules of the  
th ird  year. T h is  enables s tuden ts w ho have sound  ed uca tio n a l reasons to 
defer ce rta in  m odules of the  th ird-year core cu rricu lu m  u n til  the  final 
year.
In  the  sp ring  of the  th ird  year each s tu d en t chooses a sen ior faculty  
m em ber as an  adviser to  he lp  h im  in  p la n n in g  his fourth-year program . 
N um erous elective o p p o rtu n itie s  available in  T h e  C en te r  are  described 
in  the Catalogue o f E lectives. O th e r electives in  T h e  C en te r o r in  o th e r  
educational in s titu tion s  m ay be arran g ed  w ith  the ap p ro va l of the 
s tu d en t’s elective adviser.
SUMMER FELLOWSHIPS
Several fellow ships pay ing  a s tipend  of $750 are  availab le  fo r selected 
studen ts  who wish to  p a rtic ipa te  in  investigative w ork d u rin g  the 
sum m ers follow ing the first an d  second years.
ONE-YEAR RESEARCH FELLOWSHIPS
Any s tu d en t seriously in te rested  in  investigative w ork in  the  basic o r 
clin ical m edical sciences m ay apply  for a year’s leave of absence to
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pursue research  in  the field of his choice. Such research o p p o rtu n itie s  are 
available in  all dep a rtm en ts  of the M edical College, an d  a leave will 
be considered for investigative w ork in  o th e r  institu tion s. A nu m b er 
of fellow ships are available to su p p o rt such work. In  general, it is m ost 
co nven ien t to take the leave betw een the  second an d  th ird  years, b u t 
it may be considered at o th e r  tim es in  the  m edical course.
COURSE IN MEDICAL W R ITIN G
L ectu rer: M r. M ilton  L. Zisowitz. A series of lectures on  m edical w riting  
is given one o r m ore tim es each year. T h e  course is o pen  to  faculty, 
students, an d  o th e r  in te rested  m em bers of the C enter. S tudents are 
u rged  to take advantage of this u n iq u e  o p p o rtu n ity  for ex p ert in struc­
tion  in  science w riting  by a tte n d in g  one  of the series of lectures.
M r. Zisowitz is also available, by ap p o in tm en t, to give ed ito ria l advice 
on  the p rep a ra tio n  of m edical papers.
T h e  facility expressly reserves the righ t to m ake a ltera tions in  the  
curriculum  w henever advisable and  w ith o u t previous notice to s tuden ts.

D ESC R IPTIO N  OF COURSES
ANATOM Y
Roy C. Swan, Joseph C. Hinsey Professor of A natom y, C hairm an
D orothea B ennett, Associate Professor of A natom y
D ana C. Brooks, Associate Professor of Anatomy
Jam es L. G erm an II I , C linical Associate Professor of A natom y
W ilbur D. H agam en, Associate Professor of A natom y
M yron Jacobs, C linical Associate Professor of A natom y
Jo h n  MacLeod, Associate Professor of A natom y
T hom as H. Meikle, J r ., Associate Professor of Anatomy
Leonard L. Ross, Associate Professor of A natom y
Ju lio  L. Sirlin, Associate Professor of A natom y
M ichael D. Gershon, A ssistant Professor of Anatomy 
Johanna  H agedorn , Assistant Professor of A natom y 
Jo h n  E. Lee, C linical Assistant Professor of Anatomy 
Elsa O ’D onnell-A lvelda, A ssistant Professor of A natom y 
W alter R u b in , A ssistant Professor of A natom y 
M uriel Sackler, Assistant Professor of A natom y 
George Stassa, Assistant Professor of A natom y
Instructors:
Irene Geyer-Duszynska 
Jo h n  C. W eber
Research Fellow:
A ntonio P. de O liveira
Assistants:
L orraine F laherty 
Jacqueline W in terkorn
T h e study of m edicine reasonably begins with the study of the norm al 
structure of the hum an body, for the first question usually asked in any 
analysis of a biological system is w hat are its spatial relations, its form, its 
configuration, and the tim e courses of developm ent of these spatial relations. 
T his is the substance and this is the un ique aspect of biological systems which 
constitute the anatom ical sciences.
T he objective is to bring this un ique aspect of the hum an organism into 
focus for the first-year medical student, and to present the m ajor structural 
concepts and principles. T h e  presentation aims toward some appreciation  of 
how these concepts have evolved, how these principles have been established, 
and w hat the outstanding questions are. T h e  student is provided w ith first­
hand experience in some of the m ethods of anatom y and is encouraged to 
understand the principles and m ajor lim itations of most of the m odern 
m ethods of anatomy. Foregoing a comprehensive, bu t necessarily superficial, 
study of hum an structure, an analysis is offered of representative structures, 
aim ing to develop in the student confidence and competence for further 
independent study of anatom y in the years ahead. For, however powerful 
and indispensable current anatom ical concepts are in the analysis of m edical 
problems, they will eventually be replaced in the minds of the best physicians 
by much more powerful concepts.
T h e  supervised study of anatom y, in the first and second trim esters of the 
first year, is organized into four courses for practical reasons. Gross anatom y is
F. W . O lin H all, s tu d en t residence.
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most effectively studied by regions; microscopic and developm ental anatomy, 
by structural or functional systems. T h e  bra in  and spinal cord are most effec­
tively studied concurrently in their gross and microscopic aspects. A student 
studies under the d irect supervision of one of five tutors. T h e  correlation of 
understanding of structure gained from these courses is encouraged by partic i­
pation of staff mem bers as tutors in  two or m ore of these courses in the same 
or successive years.
M ICROSCOPIC ANATOMY. Selected concepts of fine structure as developed 
through light and electron microscopy, histochemistry, ultracentrifugation , 
x  ray diffraction analysis, tissue culture, and autoradiography are presented 
in  lecture to indicate a p a ttern  of study and dep th  of analysis which the 
student can be expected to apply to his inform al study of cells and tissues 
not form ally presented in lectures. A m ore comprehensive and systematic 
study of fine structure is m ade in the laboratory th rough  a study of a loan 
collection of histological sections and electron m icrographs, and through 
microscopic study of surviving tissues and cells. M odern research m ethods in 
phase, polarizing, fluorescence and electron microscopy, and in microtomy, 
cytochemistry, tissue culture, autoradiography, x ray diffraction analysis and 
electron probe are dem onstrated. T h e  functional and  biochemical significance 
of fine structure is developed. A term  paper provides an experience in deeper 
inqu iry  and serves as an in troduction  to the library. L aboratory and lectures, 
165 hours.
GROSS ANATOMY. Regional anatom y is studied principally  th rough  a 
thorough dissection of the hum an body. Lectures present selectively the m ore 
difficult regions and systems and are supplem ented by dem onstration dis­
sections and films. Structural relations are also presented and  discussed roent- 
genographically w ith emphasis on developm ent, individual variation, and 
developm ental abnorm alities. Each student is loaned a disarticulated half 
skeleton and a complete set of norm al roentgenogram s. Laboratory and lec­
tures, 246 hours.
NEUROANATOM Y. T h e  gross and microscopic structure of the b ra in  and 
spinal cord is taught in the laboratory by study of serial sections th rough  the 
entire b ra in  stem in  three different planes. Three-dim ensional visualization 
is facilitated by gross dissection of hum an and o ther m am m alian brains and 
by use of models. Special emphasis is placed on functional, experim ental, and 
clinical aspects of neuroanatom y. Elective opportun ity  is offered for anim al 
experim entation. L aboratory and  dem onstrations, 84 hours.
DEVELOPM ENTAL ANATOM Y AND GENETICS. Lectures and laboratory 
are designed to help  the student visualize basic em bryological relationships, 
and to in troduce him  to fundam ental concepts and problem s of heredity. 
Lectures in embryology stress those areas of early developm ent, organogenesis, 
and experim ental embryology which clarify aspects of adu lt structure and 
function, and aid in understanding  congenital defects. Lectures in genetics 
review basic M endelian principles and extend to m odern concepts applied 
to hereditary  anomalies and disease, m utation , cytogenetics, developm ental 
genetics, gene action, and population  theory, 77 hours.
Elective Courses
A. GRADUATE GENETICS SEMINAR COURSE. M icrobial and m olecular 
genetics. Fall 1968. Cytological genetics. Spring 1969. Drs. B ennett, Cavalieri, 
and  Germ an.
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B. A REVIEW  OF DISSECTION (students should arrange to work in pairs). 
Dr. Swan. 15 weeks.
GROSS ANATOMY FO R GRADUATES. O pportun ity  will be offered to a 
lim ited num ber of graduates in  medicine for dissection of the hum an  body.
ADVANCED STUDY AND RESEARCH. O pportunities for first- and second- 
year students to devote sum m er vacations and elective tim e to supervised study 
and investigation may be arranged individually w ith m em bers of the staff. 
Predoctoral fellowships are available to students who are considering careers 
in preclinical science and who wish to in te rru p t their m edical studies at the 
end of their second or th ird  year to devote a full year to research in  fine 
structure, experim ental cytology, neuroanatom y, embryology, or genetics.
ANESTHESIOLOGY
Joseph F. A rtusio, J r ., Professor of Anesthesiology, C hairm an 
W illiam  S. H ow land, Professor of Anesthesiology 
B enjam in E. M arbury, Clinical Professor of Anesthesiology 
Alan Van Poznak, C linical Professor of Anesthesiology
C. Paul Boyan, Associate Professor of Anesthesiology
Charles L. B urstein, C linical Associate Professor of Anesthesiology
O lga Schweizer, Associate Professor of Anesthesiology
M arjorie J . T opkins, C linical Associate Professor of Anesthesiology
H erbert L. E rlanger, C linical Assistant Professor of Anesthesiology 
A nita H . G oulet, C linical A ssistant Professor of Anesthesiology 
R ita  G. Jacobs, A ssistant Professor of Anesthesiology 
George R . M onohan, Clinical A ssistant Professor of Anesthesiology 
D avid Susman, Clinical A ssistant Professor of Anesthesiology
Clinical In tructors: 
Leslie L. Balazs 
R aym ond G. Barile 
M elvin L. B ernstine 
D ragan  Borovac 
Jo h n  S. L. Chen 
Ira  M. Cimons
G abriel G. C urtis 
Jo h n  L. Fox 
B arnett Ju n k e r 
A ileen Kass 
Charles Lom anto
Louis J . M aggio 
Gail M. R yan 
Je ro ld  Schwartz 
L eibert S. T u rn e r  
J u d ith  K. W eingram
Fellows:
Ju lio  Araoz 
Michael J . Brooks 
C hing-M ing Chen 
Jam es D ana 
Ju lie to  E ltanal 
Paul G oldiner
H eid i C. G utierrez 
B ienhard  H ou 
G regorio Jav in  
H erta  M aria Luise Ju ttn e r  
Jae-K oo Kim 
Suk Soon Lee
H eide E. Lim  
R aul Lim juco 
Loleta Palac 
George Panarie llo  
M oham m ed R adm anesh 
M arlyn G. Sy
SECOND YEAR. T h e  D epartm ent of Anesthesiology participates in the 
teaching of Pharmacology. Anesthetic agents are considered not only as d e­
pressants of the central nervous system bu t also as illustrations of the general 
pharmacological phenom ena of d rug  uptake and d istribution . W e also assist in 
the teaching about drugs which affect respiratory mechanisms. T h is d ep a rt­
m ent participates in lectures, laboratory dem onstrations and student seminars.
D uring the sum m er between the second and th ird  years, selected students 
are offered a preceptorship in anesthesiology under a program  supported 
by the American Society of Anesthesiologists. In  this experience, students
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spend tim e in  the operating  rooms and laboratories and see how the  p rin ­
ciples of pharm acology and  physiology are p u t to practical use in  the  m an ­
agem ent of the anesthetized patient.
T H IR D  YEAR. Anesthesiology is taught du ring  seminar-discussion periods. 
Subjects covered are: history of anesthesia; the  anesthetic state and p re ­
anesthetic m edication; pharm acology of general anesthetic agents; m aintenance 
of b reath ing  for patients in  coma, resuscitation; balanced anesthesia; the 
muscle relaxants; adjuvants; hypotensive drugs; hypotherm ia techniques; 
effect of anesthesia in patients w ith cardiovascular disease; recent advances in 
anesthesia for in ju red  patients; techniques for local and regional anesthesia.
FO U R T H  YEAR. A clinical program  of four or eight weeks either in  T he 
New York H ospital or in  M em orial H ospital is offered to fourth-year s tu ­
dents. T h e  student is assigned to an attend ing  anesthesiologist, whom he 
assists du ring  preoperative visits, adm inistering anesthesia and in  post­
operative and  recovery care. Teaching em phasis is placed on respiratory 
physiology, therapy, and resuscitation. T h e  student is given increasing respon­
sibility du ring  the elective period.
A four- or eight-week laboratory research program  under the d irection of 
Dr. A lan Van Poznak is also available w hich offers experience in  research 
m ethods in th e  study of anesthetic agents. O ther research projects are also 
offered a t M em orial H ospital under the d irection of Dr. W illiam  Howland.
BIOCHEMISTRY
A lton M eister, Israel Rogosin Professor of B iochem istry, C hairm an  
Ju lian  R . Rachele, Professor of Biochem istry
Roy W . Bonsnes, Associate Professor of B iochem istry
Jack  G oldstein, Associate Professor of Biochem istry
A aron S. Posner, Associate Professor of U ltras tru c tu ra l Biochem istry
C harlo tte  Ressler, Associate Professor of Biochem istry
A lbert L. R u b in , Associate Professor of Surgery in  Biochem istry
K enneth  R . W oods, Associate Professor of Biochem istry
E sther M. Breslow, A ssistant Professor of Biochem istry 
H elena G ilder, Assistant Professor of Biochem istry 
R udy  H . H aschem eyer, A ssistant Professor of B iochem istry 
S. Steven H o tta , A ssistant Professor of Biochem istry 
T heodore  A. M ahow ald, A ssistant Professor of Biochem istry 
Edw ard T . Schubert, A ssistant Professor of B iochem istry 
K urt H . Stenzel, A ssistant Professor of Surgery in  Biochem istry 
D aniel W ellner, Assistant Professor of Biochem istry
Instructors:
Suresh S. T a te  Jo h n  D. T erm in e
R esearch Associates:
Geoffrey F. Bull M arian  O rlowski T osh ih iko  U buka
Fellows:
D avid F. D avid 
S. L. N . Rao 
R obert R . Riggio
G erald R osenthal 
W illiam  B. Rowe 
G abriel H . Schwartz
V aira P. W ellner 
M ark B. W eksler 
Sherw in W ilk
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Assistants:
R ichard  W . Avenia 
W illiam  F. Bowers 
N ora Cooke 
Je ra ld  D. Gass 
M elvin B. Hayes
B ernard  Horow itz 
M ona Jensen 
Louise A. L ichtenberg  
Law rence M. P inkus 
Noel M. Relyea
P aul G. R ichm an 
Sr. M arilyn  Stevens 
L aura  T ara n tin o  
R oberta  E. W eisbrod 
Peter O. Zelazo
GENERAL BIOCHEM ISTRY. Given in the first year and designed to provide 
the student w ith a knowledge of the fundam entals of biochemistry and an 
appreciation of the m olecular basis of biological phenom ena. Instruction 
includes lectures, assigned readings, reports, and laboratory work on proteins, 
nucleic acids, enzymes, carbohydrates, fats, vitamins, hormones, and o ther 
com pounds of biological im portance. Consideration is given to metabolism, 
genetics, nu trition , and to the application of biochemical and biophysical 
principles to medicine. Lectures, conferences, and dem onstrations. 33 hours, 
first term. 33 hours, second term . Conferences, dem onstrations, and laboratory 
work. 154 hours, th ird  term.
ADVANCED BIOCHEM ISTRY. Lectures and conferences on recent develop­
ments in biochemistry, for graduate students and qualified medical students. 
H ours to be arranged. Professor Meister and others.
BIOCHEM ICAL PREPARATION S AND TECHN IQ U ES. Laboratory work 
dealing with the isolation, synthesis, and analysis of substances of biochemical 
im portance (enzymes, coenzymes, various m etabolites, and interm ediates), and 
study of their properties by various chemical and physical techniques. For 
graduate students and qualified medical students. H ours and credits to be 
arranged. T h e  Staff.
RESEARCH IN BIOCHEM ISTRY. By arrangem ent w ith the Chairm an of the 
D epartm ent. O ther courses are offered in advanced biochemistry. These 
courses, which are described in the A nnouncem ent o f the Graduate School of 
M edical Sciences, are open to qualified m edical students.
A lexander G. B earn, Professor of M edicine, C hairm an
B enjam in A lexander, C linical Professor of M edicine
Joseph H. B urchenal, Professor of M edicine
Frank E. Corm ia, C linical Professor of M edicine (Dermatology)
Jo h n  E. D eitrick, Professor of M edicine
M urray Dworetzky, C linical Professor of M edicine (Allergy)
A aron Feder, C linical Professor of M edicine
R ichard  H . Freyberg, C linical Professor of M edicine
E llio t H ochstein, C linical Professor of M edicine
Edw ard W. Hook, Professor of M edicine
Frank L. H orsfall, Professor of M edicine
Elective Courses
Courses Open to Special Students
BIOCHEM ISTRY. Fee, $25 a term.
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David A. Karnofsky, Professor of M edicine
B. H . Kean, Clinical Professor of M edicine (T rop ical M edicine)
T hom as K illip  I I I ,  R oland  H a rrim an  Professor of M edicine
A llyn B. Ley, Professor of M edicine
E. H u g h  Luckey, Professor of M edicine
C arl M uschenheim , Clinical Professor of M edicine
W. P. L aird  Myers, Professor of M edicine
R a lp h  E. Peterson, Professor of M edicine
G eorge G. R eader, Professor of M edicine
H eonir Rochas, V isiting Professor of M edicine
J . Jam es Sm ith, Clinical Professor of M edicine
Eugene Stead, V isiting Professor of M edicine
D avid D. T hom pson , Professor of M edicine
Douglas P. T o rre , C linical Professor of M edicine (D ermatology)
R obert F. W atson, C linical Professor of M edicine
Sam uel C. A tkinson, Clinical Associate Professor of M edicine
Jerem iah  A. Barondess, C linical Associate Professor o f M edicine
D avid V. Becker, Associate Professor of M edicine
E. Lovell Becker, Associate Professor of M edicine
N orm an B rachfeld, Associate Professor of M edicine
J . R o b ert B uchanan, C linical Associate Professor of M edicine
H enry  A. Carr, C linical Associate Professor of M edicine
A aron D. Chaves, Clinical Associate Professor of M edicine
B ayard D. C larkson, Associate Professor of M edicine
W illiam  N. C hristenson, Clinical Associate Professor o f M edicine
H artw ig  Cleve, Associate Professor of M edicine
G eorge O. Clifford, Associate Professor of M edicine
Eugene J . Cohen, Clinical Associate Professor of M edicine
B etty S. Danes, Associate Professor of M edicine
F a rring ton  Daniels, J r ., Associate Professor of M edicine (D ermatology)
Jo h n  W . D ougherty, C linical Associate Professor of M edicine
W illiam  J . E isenm enger, C linical Associate Professor of M edicine
Borje E jru p , Clinical Associate Professor of M edicine
R a lp h  L. Engle, J r ., Associate Professor of M edicine
W illiam  T . Foley, Clinical Associate Professor of M edicine
Alvin H . F reim an, Clinical Associate Professor of M edicine
Constance Friess, C linical Associate Professor of M edicine
George W. F rim p te r, Associate Professor of M edicine
W illiam  G eller, C linical Associate Professor of M edicine
M ary E. W . Goss, Associate Professor of Sociology in  M edicine
Sidney M. G reenberg , Clinical Associate Professor of M edicine
Susan J . H adley, Associate Professor of M edicine
Leonard L. Heim off, C linical Associate Professor of M edicine
H enry O. H einem ann , Associate Professor of M edicine
Lawrence E. H ink le, J r ., Associate Professor of M edicine
Law rence S. Hobson, Clinical Associate Professor of M edicine
M elvin H orw ith , C linical Associate Professor of M edicine
R aym ond W. H oude, Associate Professor of M edicine
A braham  S. Jacobson, Clinical Associate Professor of M edicine
N orm an B. Ja v itt, Associate Professor of M edicine
G raham  Jeffries, Associate Professor of M edicine
W illiam  H . K am m erer, C linical Associate Professor of M edicine
G eorge L. K auer, C linical Associate Professor of M edicine
D onald Kaye, Associate Professor of M edicine
Frederic T . K irkham , J r ., C linical Associate Professor of M edicine
H erb ert Koteen, Clinical Associate Professor of M edicine
Irw in  H . Krakoff, Associate Professor of M edicine
Jo h n  S. La D ue, Clinical Associate Professor of M edicine
R ich ard  Lee, Clinical Associate Professor of M edicine
Mack L ipk in , Clinical Associate Professor of M edicine
M artin  L ipk in , Associate Professor of M edicine
Edw ard J . Lorenze, Clinical Associate Professor o f M edicine
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D onald B. L ouria, Associate Professor of M edicine
D aniel S. Lukas, Associate Professor of M edicine
A aron J . M arcus, Associate Professor of M edicine
Klaus M ayer, C linical Associate Professor of M edicine
R ichard  R. M cCormack, Clinical Associate Professor of M edicine
E llen M cDevitt, Associate Professor of M edicine
R a lph  L. N achm an, Associate Professor of M edicine (Hem atology)
T heodore  W. O ppel, C linical Associate Professor of M edicine
M ary A nn Payne, Clinical Associate Professor of M edicine
R. A. Rees P ritch e tt, C linical Associate Professor of M edicine
W illiam  C. R obbins, C linical Associate Professor of M edicine
T hom as N. R oberts, C linical Associate Professor of M edicine
B ernard  Rogoff, C linical Associate Professor of M edicine
D avid M. Rosem an, Clinical Associate Professor of M edicine
Sidney R o th b ard , Associate Professor of M edicine
Paul Saville, Associate Professor of M edicine
Brij Saxena, Associate Professor of Biochem istry in  M edicine
Lawrence Scherr, Associate Professor of M edicine
A rth u r Seligm ann, Clinical Associate Professor of M edicine
Paul Sherlock, Clinical Associate Professor of M edicine
M aurice E. Shils, Associate Professor of M edicine
R ichard  T . Silver, C linical Associate Professor of M edicine
Cyril Solomon, Clinical Associate Professor of Pathology in  M edicine
M artin  Sonenberg, Associate Professor of M edicine
Law rence S. Sonkin, Clinical Associate Professor of M edicine
C hester M. Southam , Associate Professor of M edicine
H erm an  Steinberg, C linical Associate Professor of M edicine
Peter E. Stokes, Associate Professor of M edicine
R ichard  W. Stone, Clinical Associate Professor of M edicine
W illiam  D. S tubenbord , Clinical A ssistant Professor of M edicine
A lphonse E. T im p an elli, C linical Associate Professor of M edicine
Parker Vanamee, Associate Professor o f M edicine
Byard W illiam s, C linical Associate Professor of M edicine
R obert Abel, C linical A ssistant Professor of M edicine 
W illiam  A. Anderson, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
Seymour Advocate, C linical Assistant Professor of M edicine 
A nthony A. A ntoville, C linical A ssistant Professor of M edicine 
Lucien A rd iti, C linical A ssistant Professor of M edicine 
George C. A rm istead, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
D onald A rm strong, Assistant Professor of M edicine 
Lloyd T . Barnes, C linical A ssistant Professor of M edicine 
C urtis H . Baylor, C linical A ssistant Professor of M edicine 
Bry B enjam in, C linical A ssistant Professor of M edicine 
Carl A. B erntsen, J r ., C linical A ssistant Professor of M edicine 
R ichard  Bettigole, A ssistant Professor of M edicine 
H arry  Bienenstock, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
R obert B inford, Assistant Professor of M edicine 
R obert G. Brayton, Assistant Professor of M edicine 
Keeve B rodm an, Clinical Assistant Professor of M edicine 
Jo h n  L. Brown, J r ., C linical A ssistant Professor of M edicine 
Veronica Brown, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
Edw ard A. B urk h ard t, C linical A ssistant Professor of M edicine 
D onald J . Cam eron, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
Susan T . Carver, A ssistant Professor of M edicine 
H ugh  E. C larem ont, C linical A ssistant Professor of M edicine 
Melva A. C lark, Clinical Assistant Professor of M edicine 
Ira  B. Cohen, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
C. S tephen Connolly, C linical A ssistant Professor of M edicine 
Francis P. Coombs, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
D enton S. Cox, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
Jean  A. Cram er, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
M arion Davis, C linical A ssistant Professor of M edicine
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Eleanor E. Deschner, A ssistant Professor of R adiobiology in  M edicine
M onroe T . D iam ond, Clinical A ssistant Professor o f M edicine
C arolyn H. D iehl, C linical A ssistant Professor of M edicine
R obert E. E ckhard t, C linical A ssistant Professor of M edicine
E lizabeth  A. Eilers, A ssistant Professor of M edicine
H enry  R . E rie, C linical A ssistant Professor of M edicine
George C. Escher, C linical Assistant Professor of M edicine
R a lp h  A. Eskesen, Clinical A ssistant Professor of M edicine
E laine Eyster, A ssistant Professor of M edicine
T hom as J . Fahey, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Jo h n  A. F inkbeiner, C linical Assistant Professor of M edicine
Jo h n  T . Flynn, Clinical A ssistant Professor of M edicine
H orace T . G ardner, C linical A ssistant Professor of M edicine
M artin  Gardy, A ssistant Professor of M edicine
D avid L. G lobus, C linical A ssistant Professor of M edicine
R obert B. Golbey, Clinical A ssistant Professor of M edicine
George W. G orham , Clinical A ssistant Professor of M edicine
E rnest G reenberg, Clinical A ssistant Professor of M edicine
K eith O. G u th rie , C linical A ssistant Professor of M edicine
P eter C. H arpel, A ssistant Professor of M edicine
A rth u r H . Hayes, A ssistant Professor of M edicine
R ichard  H errm an n , Clinical A ssistant Professor of M edicine
Raym ond B. H ochm an, C linical A ssistant Professor of M edicine
Eugene L. H orger, C linical A ssistant Professor of M edicine
H erb ert I. Horow itz, C linical A ssistant Professor of M edicine
D onald  W . H oskins, C linical Assistant Professor of M edicine
Jam es R . H urley , A ssistant Professor of M edicine
M artin  H ym an, A ssistant Professor of Sociology in  M edicine
M arian  Isaacs, A ssistant Professor of M edicine
N orm an Isaacs, C linical A ssistant Professor of M edicine
B rian  E. Johnson, A ssistant Professor of Physiology in  M edicine
A nna K ara, A ssistant Professor of M edicine
J . H arry  Katz, C linical A ssistant Professor o f M edicine
Lem oyne C. Kelly, C linical A ssistant Professor of M edicine
A nne C. K im ball, A ssistant Professor of M icrobiology in  M edicine
Jo h n  T . K im ball, C linical A ssistant Professor of M edicine
Edw ard M. Kline, Clinical A ssistant Professor of M edicine
M ortim er J . Lacher, C linical A ssistant Professor of M edicine
Costas T . Lam brew , Clinical A ssistant Professor of M edicine
Charles S. La M onte, A ssistant Professor of M edicine
H aro ld  L. Leder, C linical A ssistant Professor of M edicine
B urton  J . Lee I I I ,  C linical A ssistant Professor of M edicine
R obert D. Leeper, A ssistant Professor of M edicine
Leo R. Lese, C linical A ssistant Professor of M edicine
M arjorie  G. Lew isohn, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Je rro ld  S. L ieberm an, Clinical A ssistant Professor of M edicine
L u th e r B. Lowe, J r ., A ssistant Professor of M edicine
N orton  M. Luger, C linical A ssistant Professor of M edicine
N icholas T . Maoris, C linical A ssistant Professor of M edicine
M elville G. M agida, C linical A ssistant Professor of M edicine
M ark R . M arciano, C linical A ssistant Professor of M edicine
A braham  M azur, C linical A ssistant Professor o f Biochem istry in  M edicine
Jo h n  P. M cCann, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Jam es F. M cGovern, Clinical A ssistant Professor of M edicine
George A. M cLemore, J r ., C linical A ssistant Professor of M edicine
A llen W. M ead, Clinical A ssistant Professor of M edicine
R hoda  M. M ichaels, A ssistant Professor of M icrobiology in  M edicine
D aniel G. M iller, A ssistant Professor of M edicine
D avid M olander, C linical A ssistant Professor of M edicine
W illiba ld  N agler, A ssistant Professor of M edicine
Irw in  N ydick, C linical A ssistant Professor of M edicine
H erb ert F. O ettgen, A ssistant Professor of M edicine
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Francis S. Perrone, C linical A ssistant Professor of M edicine 
Jo h n  P ru n ie r, C linical Assistant Professor of M edicine 
Jack R ichard , Clinical A ssistant Professor of M edicine 
E dgar A. R iley, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
Seymour H . R inzler, C linical A ssistant Professor of M edicine 
Isadore Rosenfeld, C linical A ssistant Professor of M edicine 
E dm und  O. R othsch ild , C linical A ssistant Professor of M edicine 
W alter R u b in , A ssistant Professor o f M edicine 
E m m anuel R u d d , Clinical A ssistant Professor of M edicine 
P au l Ruegsegger, C linical A ssistant Professor of M edicine 
Jam es R yan, A ssistant Professor of M edicine 
Leonard Schuyler, C linical A ssistant Professor of M edicine 
E rnest Schwartz, C linical A ssistant Professor of M edicine 
F rank A. Seixas, C linical A ssistant Professor of M edicine 
Charles Sheard I I I ,  C linical A ssistant Professor of M edicine 
E dw ard H . Shepard, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
G erald M. Silverm an, C linical A ssistant Professor of M edicine 
H arry  A. Sinclaire, C linical A ssistant Professor of M edicine 
Jam es P. Sm ith, A ssistant Professor of M edicine
David E. Sobel, C linical A ssistant Professor of Psychiatry in  M edicine
Jo h n  Kelly Sm ith, A ssistant Professor of M edicine
Peter H . Stern, Clinical A ssistant Professor of M edicine
M arguerite  P. Sykes, A ssistant Professor of M edicine
Louis J . V orhaus I I , C linical A ssistant Professor of M edicine
L ila  A. W allis, C linical A ssistant Professor of M edicine
C lin ton G. W eim an, Clinical A ssistant Professor of M edicine
A aron O. W ells, C linical A ssistant Professor of M edicine
Carl W ierum , Clinical A ssistant Professor of M edicine
Florence A. W ilson, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Sidney W inaw er, A ssistant Professor of M edicine
A. Lee W inston, Clinical Assistant Professor of M edicine
Charles W . Young, A ssistant Professor of M edicine
Instructors:
R obert Ascheim 
A lexandra D im ich 
M alin R. D ollinger 
M onroe D ow ling 
Sidney Fillm ore 
W arren  Johnson
Clinical Instructors: 
H en rie tte  E. Abel 
R a lp h  A. Baer 
Jam es S. B ernstein 
A lan A. Bloom 
M orton B lum  
W arren  S. B ravem an 
Samuel H . B rethw aite 
H arrison  O. Brown 
W alter A. Camp 
V incent A. C ipollaro 
R o b ert Collier 
C. Pinckney D eal, J r . 
P eter de N esnera 
E dgar G. Desser 
R obert E. Dye 
A drian  Edw ards 
Alvin N. E hrlich  
E rnest R . Esakof 
Edw in E ttin g er
H arvey Klein 
Susan Kline 
T heodore  N agel 
E ladio N unez 
A lbert Ross 
E llen Scheiner
C laude E. Forkner, Jr. 
D avid G luck 
H ow ard G oldin 
M arshall J . H anley 
H erm an  G. H elpern  
A nn C. H ill 
H elene Holtz 
T hom as P. Je rn igan  
V incent Joy 
A rth u r  K aranas 
R ichard  J . K aufm an 
L udw ig Klein 
N eil Klein 
B ernard  Koven 
M artha  Larsen 
Jam es Led w ith 
Bruce C. Levy 
M arianne L indner 
C arle ton M acD onald
R aym ond L. Sherm an 
R o b ert T im b erg er 
Gary W adler 
W illiam  G. W inters 
Sam uel Yeh
Jo h n  F. M archand 
R obert S. M artin  
N . E ileen  M cG rath 
D onald  M cKaba 
W illis M urphy 
A llen C. N adler 
Lewis N eporen t 
M artin  N ydick 
N orm and  O livier 
R ichard  Perkins 
R aym ond E. Ph illip s 
A urelia  P o tor 
Sanford M. Reiss 
Charles Ressler 
M elvin R ubenstein  
Law rence Scharer 
A lan G. Snart 
Edw ard L. W orth ing ton  
Stanley Yormack
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Research Associates: 
Bruce Belshaw 
P h ilip  H olzberger 
A nthony Im ondi 
H isao K itayam a
Research Fellows: 
C hristina  B. Gidynski
Fellows:
Em ilio Abello 
Karl A dler 
Karl Anderson 
Carl A pstein 
Sum ner A uerbach 
M artin  Barandes 
K enneth  Barnes 
M ichael Bayer 
Sidney R . Block 
M ichael B ritt 
R o b ert Carey 
E ugene C hin  
Cal Cohn 
J u d ith  Chown 
M orton Colem an 
T hom as C osantino 
T hom as da  Cruz 
Davey Deal 
F rank  de  F uria  
B ernard  D iam ant 
Lewis D rusin  
R o b ert E rickson 
K enneth A. Ewing 
T heodore  Failm ezger 
George A. Falk 
Jaco  F ishenfeld 
Louis Fishm an 
H ow ard Frankel 
R onald  B. G arren  
T im o th y  Gee 
David L. Geffner 
R obert Geller 
R o b ert G iller 
L aurence Glassberg 
M argery G olden 
M ichael G oldstein 
W illiam  G ough 
Joseph M. G reen
Lecturers:
W illiam  G. C. M onroe
Jam es M. M iller 
P rem ila  R a th n am  
C hristian  R ittn e r
M ildred  G oldberg
Edw ard Grossman 
N ei Luz Gulco 
Roscoe B. Guy 
Raym ond L. H argrove 
Charles H ennekens 
M ichael H offm an 
Jan e  S. H enkel 
T . L. H su 
E ric  Jaffe 
W illiam  Johnson 
D ennis Kasper 
Lois A. Katz 
H e rb ert K ornfeld 
R u th  Lawrence 
Stanley V. L eblang 
Barry Levin 
M atthew  E. Levison 
C harles L igh tdale  
Sonia L indo 
A llan  L ip ton  
T heodore  List 
A ntonio  M acedo 
G erald M andell 
B ento M ascarenhas 
M ajid  M esgarzadeh 
S tuart M iller 
R obert M illm an 
Jo h n  B. M orrison 
W alter M ountcastle 
Bruce N itzberg  
Jo h n  N o rth u p  
A lbino E. Novaes 
M ichael O lip h an t 
G eorge A. O m ura  
M artha E. O m ura  
B ergein F. O verholt 
Vellore T . Padm anabhan  
Jacqueline  Parthem ore
R obert L. Yeager
M argare t E. T o d d  
E rn a  W erber 
Alice U llm ann
Jerom e Meyers
A lan M. Peabody 
Vyda Petzold 
Pau l Pierce 
C arl Pinsky
B. F rank  Polk 
A dolpho Preciado-Solis 
A ron Prim ack 
R o b ert R eid 
Freddy R evilla 
Steven R in n er 
M arcos Rivelis 
H u m b erto  R osas-H errera 
M erle A. Sande 
R ab in  M. Sarda 
G eorge Sartiano 
Stephen Scheidt 
H a rris  Schoenfeld 
Zalm an Schrader 
Pau l C. Schwartz 
M ario Shapiro 
Joseph Shields 
Zelm an Skloven 
H enry Solomon 
Je rry  Spivak 
Charles Steinberg 
Phyllis Stephenson 
Charles Stringfellow  
Frank  A. T om ao 
F rank  T roncale  
E arl T u lloch  
T hom as T u tt le  
D avid Van T h ie l 
A rm ando  V idalon 
V incent V inciguerra 
R o b ert W allace 
B abette  W eksler 
Law rence W iderlite  
J u d ith  W oodruff
T he program of the Department of Medicine is based on a num ber of 
premises: (1) There is a minimal core of information, skills, and understanding 
that must be assimilated regardless of the student’s choice of career; (2) T he 
essence of medicine is continuous and independent inquiry, which should be 
fostered in all students through investigative work at a laboratory or clinical 
level; (3) T he limitation of medical care is best exemplified by the demands 
and responsibilities of medical care.
It is evident that a large num ber of options are open to those pursuing a 
career in medicine, a diversity which includes laboratory, clinical, and
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adm inistrative areas, as well as the specialty, etc. T his diversity enables 
most students to select an area of medicine th a t satisfies their individual 
interests, abilities and needs. T here  is no preconceived image of an ideal 
graduate except th a t he be com petent and content in his career choice 
and th a t he be sufficiently w ell-prepared to adap t to the changes th a t will 
occur in the practice of m edicine in  the future. T h e  program  provides the 
student w ith certain fundam ental concepts and skills th a t will allow him  
thoughtfully  to explore and evaluate career possibilities. T h e  growth and 
complexity of medical knowledge is proceeding at an astonishing pace. 
T h e  physician who relies excessively on in tu ition  and empiricism runs the 
risk of early obsolescence. A m ore reasonable alternative is a systematic 
analysis th a t utilizes concept developed in the basic sciences. T h is approach 
to the in te rpreta tion  of symptoms, signs and laboratory data  has been term ed 
the pathophysiology of disease. T h ere  are un ique advantages to such an 
approach. Existing concepts are continually  evaluated so th a t the o u t­
m oded may be discarded. T his system quickly reveals to the student the 
lim itations of existing knowledge and exposes those facets of medicine where 
logic may be of little  value.
T he dep th  to which each student pursues the pathophysiologic approach
will vary from a study of the factors responsible for illness in  a single 
patient, to an investigation of a disorder a t a fundam ental level. Clearly, this 
sp irit of inquiry  is essential to all areas of medicine. T h e  program  of the 
D epartm ent is designed to provide the challenges and opportunities to
develop this quality.
It is hoped th a t through his experiences, the student will blend hab it w ith 
critical analysis, scientific though t w ith em pathy, and  competence w ith
hum ility.
Second Year
Instruction begins in the last trim ester and consists of four coordinated courses.
PHYSICAL DIAGNOSIS. T h e  m ethods of physical exam ination and history- 
taking are taught in  lectures and dem onstrations w hich utilize audio-visual 
aids. In  addition, students in  small groups fu rth er develop their skills of
clinical exam ination under the direct supervision of a tu tor.
IN TRO D U CTO R Y  M EDICINE. A series of lectures which emphasize the 
pathophysiology of commonly observed disorders is given. Topics, such as 
anem ia, shock and fever, are selected for their value in  elaborating funda­
m ental principles pertinen t to m any diseases.
CLINICAL PATHOLOGY. T h e  student is instructed in the techniques of 
commonly used laboratory procedures to exam ine body fluids and excretions. 
W here applicable, the procedures are correlated w ith concurrent lectures 
and discussions in Introductory Medicine. T h e  student is expected not only 
to acquire technical skill b u t also to acquire an appreciation of norm al
variations and the lim itations and risks of various procedures.
NEUROLOGY. T h e  techniques of the neurologic exam ination are presented 
in lectures and by patien t exam ination. T h is study of the nervous system 
stresses the recognition and in te rp reta tion  of signs and symptoms in  p atho­
physiologic terms.
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T hird  Year
Each student is assigned to the M edical Service of T h e  New York H ospital for 
a period of eleven weeks. H e is an in tegral m em ber of a medical team 
th a t is responsible for the care of patients. T h e  student obtains the p a tien t’s 
history, perform s the physical exam ination and  basic laboratory  tests and 
records his findings. His results and analysis of the clinical problem s are 
reviewed and discussed w ith the house staff and  in  small student groups 
under the supervision of a tu tor. H e actively participates in  the  continued 
care of the patien t in  p art to verify or alter his in itia l evaluation, b u t also 
to develop an appreciation of the un ique relationship  th a t exists between 
patien t and physician. These activities are supplem ented by lectures and 
conferences especially scheduled for the student and  by the  large num ber 
of conferences and  seminars regularly  held by the D epartm ent.
A separate four-week clerkship on the Neurology Service of T h e  New York 
H ospital provides additional train ing  in the diagnosis of diseases of the 
nervous system.
Fourth Year
T h e  D epartm ent offers a com prehensive elective program  th a t includes 
partic ipation  in  laboratory or clinical research, or if desired, fu rth er op p o r­
tunities for patien t care. A detailed list of these courses may be found in  the 
separate Catalogue of Electives.
MICROBIOLOGY
W illiam  F. Scherer, Professor of M icrobiology, C hairm an  
Jo h n  Y. Sugg, Professor of M icrobiology
W illiam  M. O ’Leary, Associate Professor of M icrobiology
R obert W. D ickerm an, A ssistant Professor of M icrobiology 
D onald  W . Mackenzie, A ssistant Professor of M icrobiology 
E lena I. O tto lenghi, A ssistant Professor of M icrobiology 
D ieter H . Sussdorf, A ssistant Professor of M icrobiology
Research Associate:
B ent F. Vestergaard
Lecturer:
Irv ing  A braham s
Assistants:
F ran  A uerbach Ju n e  E. Kaiser Priscilla  A. Schaffer
Constance Blaser L aura  D. K ram er A nne W olin
Peter B. Ja h rlin g  N eal A. M achtiger M arion M. Zatz
T h e  course is presented in  the first and second trim esters of the second 
year and consists of laboratory experim ents, lectures, and group discussions. 
T h e  laboratory work includes an in troduction  to the procedures used in 
studying microorganisms, experim ents on various physical and biological 
m anifestations of antigen-antibody reactions, the actions of chem otherapeutic 
agents, a survey of the m icrobial flora of the upper respiratory and lower
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in testinal tracts of healthy hum ans, and an intensive study of the causal 
agents of specific infections, including fungi, spirochetes, rickettsiae, and 
viruses, as well as bacteria. T h e  lectures are directed tow ard the developm ent 
of basic concepts, particularly  the principles, involved in m icrobial growth, 
the principles underlying active im m unization, and the factors th a t enter 
into host-parasite relationships. Emphasis is placed on aspects related  to the 
etiology, pathogenesis, epidemiology, and the prevention of infectious disease. 
Special a tten tion  is also given to the im m unological principles underlying 
such noninfectious conditions as hypersensitivity, autoim m unity, and rejection 
of tissue transplants.
For students who wish to carry ou t research, a lim ited num ber of oppor­
tunities are available in  laboratories of the D epartm ent of Microbiology 
under guidance of individual faculty. T o  provide tim e for this research, 
the student will be excused from presenting a sem inar and preparing  a 
term  paper, and from certain laboratory sessions selected by an adviser.
Elective Courses
M ICROBIOLOGY SEMINAR. Scheduled biweekly. Topics in microbiology 
and infectious diseases are presented in dep th  by faculty and graduate 
students of the D epartm ent of Microbiology and by visiting scientists from 
o ther institutions.
GRADUATE COURSES. Given during  the eleven-week period corresponding 
to the th ird  trim ester of the medical school curriculum . Lectures are open 
to all interested persons. Laboratory sessions are generally lim ited to students 
taking the course for credit.
M ICROBIAL CHEM ISTRY AND PHYSIOLOGY. Yearly. Two lectures and 
two laboratory periods weekly. Lectures cover litera tu re  and methodology 
pertinen t to physiochemical properties of microorganisms and their environ­
ments, the grow th and death  of microorganisms, chem ical com position of 
cells and subcellular structures, n u tritio n al requirem ents, m icrobiological 
assay and auxotrophic m utants, energy m etabolism , degradations and bio­
syntheses, the physiology of pathogenesis, and im portan t m icrobial products. 
Laboratory sessions provide experience w ith large-scale cu ltu re and recovery 
of cells, synthetic m edia, m icrobiological assay, extraction of cellular con­
stituents, respirom etry, and studies of substrate u tilization em ploying 
radioactive m etabolites. M inim um  prerequisites for credit are: general m icro­
biology, qualitative and quantitative analysis, organic chemistry, and at least 
one semester (or its equivalent) of biochemistry. Dr. O ’Leary.
ADVANCED IMMUNOLOGY. Every second or th ird  year. Tw o lectures and 
two laboratory periods weekly. Lectures emphasize cu rren t concepts regarding 
antigen and antibody structure, the physical and biological m anifestations of 
antigen-antibody reactions, and recent developments in  studies on the  cellular 
basis of im m unity, including antibody form ation. T h e  laboratory will cover 
the isolation, purification, and q u an tita tio n  of antibodies, the critical m easure­
m ent of antigen-antibody reactions, histological mechanisms during  the 
im m une process, and in-vivo effects of specific antigen-antibody reactions. 
M inim um  prerequisites for credit are: introductory  im m unology (as given in 
courses in general microbiology) and at least one semester (or its equivalent) 
of biochemistry. A semester course in histology or microscopic anatom y is 
desirable. Dr. Sussdorf.
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ADVANCED VIROLOGY. Every second or th ird  year. In  lectures and 
laboratory sessions, m odern concepts and techniques of virology are presented. 
Virus structure, chemical composition, physical and biological properties, 
and relationships w ith host cells are considered in  dep th . M inim um  p re­
requisites for credit are: general microbiology and at least one semester (or 
its equivalent) of biochemistry. Drs. Scherer and Sugg.
M ICROBIAL GENETICS. Every second or th ird  year. Two lectures and two 
laboratory sessions weekly. T h e  lectures deal w ith genetic systems in  fungi, 
bacteria, and bacterial viruses. Em phasis is placed on those basic concepts 
of genetics which have been elucidated by the study of m icrobial systems. 
Laboratory experim ents are designed to dem onstrate some of th e  mechanisms 
of genetic recom bination among microorganisms. M inim um  prerequisites for 
credit are: general m icrobiology and a t least one semester (or its equivalent) 
of biochemistry. A course in general genetics is desirable b u t no t required . 
Dr. O ttolenghi.
Honorary Fellowships in Microbiology
T h e  D epartm ent of Microbiology offers special honorary fellowships for 
the study of microbiology and the principles of infectious diseases in m ore 
d ep th  th an  is possible du ring  the ordinary  medical school curriculum . D uring 
this special year of medical education, a student can partic ipate full tim e in 
the teaching and research activities of the D epartm ent. He can teach medical 
students in  the m icrobiology course, take selected graduate courses in  this 
departm ent an d /o r  o ther departm ents, undertake research in  a discipline 
or in microbiology under a faculty m em ber of his choosing, ob tain  experi­
ence in the diagnostic m icrobiology laboratories of T h e  New York H ospital, 
and a ttend  m icrobiology seminars, infectious disease rounds, and  o ther 
conferences. These activities m igh t be term ed the equivalent of an in te rn ­
ship in microbiology, bu t they do not involve the service obligations th a t 
accompany clinical internships. T h is year of microbiology fellowship can 
be listed on a curriculum  vita , and such experience m ight later be useful 
when qualifying for various board  certifications. Sim ilar honorary fellows 
at o ther m edical schools have often become outstanding academ icians in 
later years. A tax-exem pt stipend accompanies this fellowship plus a 
dependency allowance. T h e  fellowship can start in  September or Ju ly  after 
com pletion of the sophomore or ju n io r year of m edical school, and  research 
in itiated  du ring  the fellowship can be continued thereafter, especially during  
subsequent elective periods. T hrough  the G raduate School of M edical Sciences 
and by com pletion of a research thesis in microbiology, a m inor in  another 
departm ent, and one language requirem ent, a M aster of Science degree m ay 
be obtained du ring  the period of this fellowship and  the rem ainder of the 
medical curriculum .
NEUROLOGY
Fred P lum , A nne Parrish  T itzell Professor of N eurology, C hairm an 
H enry S. D unning , Clinical Professor of N eurology 
F letcher H . M cDowell, Professor of N eurology
G erald  K lingon, Clinical Associate Professor of N eurology 
H enn  K utt, Associate Professor of N eurology 
P au l R . M cH ugh, Associate Professor of N eurology
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Jerom e B. Posner, Associate Professor of N eurology 
D onald J. Reis, Associate Professor of N eurology 
D onald J . Simons, C linical Associate Professor of Neurology
W alter A. Cam p, Clinical A ssistant Professor of N eurology 
T hom as G utherie , C linical A ssistant Professor of Neurology 
Jo h n  E. Lee, Clinical A ssistant Professor of N eurology 
R obert Mones, Clinical Assistant Professor of N eurology 
H a r t deC. Peterson, Assistant Professor of N eurology
Instructors:
R obert B rennan M itsuhiko M iura  M arcus E. R aichle
Clinical Instruc tor: 
Sydney Louis
Research Associate: 
H elen  Goodell
Fellows:
Gary B irnbaum  
R ichard  B. C arru thers 
R aym ond H . Coll 
H ow ard S. Emery
Sami H arik  
M adelyn Olson 
Frank Petito  
K urt Sligar
R ichard  D. Sweet 
T hom as Swift 
Akemi T akekoshi
T h e  D epartm ent of Neurology has two goals in teaching students. One 
is to have them learn diagnosis and treatm ent by gaining a thorough 
knowledge of the specific physiology and biochemistry of the m ajor 
neurological diseases. T h e  o ther is to transm it some of our beginning un d er­
standings of the way the brain  functions as an adaptive organ regulating 
both m an’s in ternal m ilieu and his outw ard behavior. A few clinical- 
physiological dem onstrations are conducted in  the first year, b u t formal 
teaching begins in the second year and continues thereafter.
Second Year
An introductory  course in  neurological diagnosis is given in  th e  th ird  
term , closely linked to the general physical diagnosis course. Lectures and 
sem inar presentations describe the physiological basis of the neurological 
exam ination and of abnorm al signs and symptoms. T h ere  are weekly bedside 
experiences w ith the students in pairs exam ining patients w ith neurological 
disease under an instructor's guidance.
T h ird  Year
A one m onth  clinical clerkship is spent on the neurological pavilion of 
either T h e  New York H ospital or the M emorial Hospital. Students perform 
the in itial work-up of patients, partic ipate in all rounds and conferences, 
and share in the care of the patients, under the close supervision of house 
staff and tutors. Extensive reading is encouraged, both  to develop a com ­
fortable knowledge about m ajor neurological problems, and to gain insight 
into still-unsolved problems w here curren t research is m aking im portan t 
contributions. Daily seminars in Psychiatry continue th roughout the clerk­
ship, reinforcing in the student's m ind the close relationships between 
psychological disorders and brain  dysfunction.
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Elective Experiences
A variety of electives in either clinical work or laboratory research are 
available to fourth year students. Dr. McHugh provides an advanced seminar 
in behavioral topics; Dr. Plum gives the same on general neurological sub­
jects. In-patient clerkships are available whole-time and Dr. McDowell 
provides a varied out-patient elective which guarantees the student a 
contact with almost all the major neurological disorders. Laboratory or 
laboratory-clinical electives are available with almost any of the full-time 
faculty, all of whom are engaged in active research programs.
OBSTETRICS AND  GYNECOLOGY
Fritz F. Fuchs, G iven F oundation  Professor of O bstetrics and  Gynecology, C hairm an  
R a lp h  W . Gause, Clinical Professor of O bstetrics and  Gynecology 
D onald  G. Johnson, Clinical Professor of Obstetrics and  Gynecology 
E lm er E. K ram er, Clinical Professor of O bstetrics and  Gynecology
Roy W. Bonsnes, Associate Professor of Biochem istry in  O bstetrics and Gynecology 
M yron I. B uchm an, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
E. W illiam  Davis, J r ., C linical Associate Professor o f O bstetrics and  Gynecology 
T hom as F. D illon , C linical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
H ortense M. G andy, Associate Professor of Endocrinology in  O bstetrics and  Gynecology 
W illiam  P. Given, C linical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
G raham  G. Hawks, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
R obert Landesm an, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Jo h n  L. Lewis, J r ., Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Stew art L. M arcus, Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
M elville A. P la tt, C linical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
R ichard  A. R uskin, Clinical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
Samuel F. R yan, Clinical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
George Schaefer, C linical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
W illiam  J. Sweeney II I , C linical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
H ow ard J . T a tu m , Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology
H ugh  K. B arber, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Carl G. Beling, A ssistant Professor of Endocrinology in  O bstetrics an d  Gynecology 
Stanley J . B irnbaum , Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
A lfred B rockunier, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
H ector M. C abot, A ssistant Professor of Physiology in  O bstetrics and  Gynecology 
Jo h n  T . Cole, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
W alter Freedm an, Clinical A ssistant Professor o f O bstetrics and  Gynecology 
R obert C. K napp, Clinical Assistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
Cyril C. M arcus, C linical Assistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Frederick W . M artens, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Irw in  R. M erkatz, A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
B ernard  N athanson, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
G ideon G. P an ter, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Jo h n  T . Q ueenan, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
Selma Silagi, A ssistant Professor of Genetics in  O bstetrics and  Gynecology 
Frederick Silverm an, Clinical A ssistant Professor o f O bstetrics and  Gynecology 
E. F letcher Sm ith, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology
E. T hom as Steadm an, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
R obert E. W ieche, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology
Instructors:
A lan M. B lank P h ilip  B. M ead
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Clinical Instructors: 
N aef K. Basile R ichard  F. H n a t 
R obert L ivingston 
R o b ert N . M elnick 
Myles C. M orrison
V irginia K. Pierce 
Jay  B. Skelton 
W illiam  D. W alden 
V irginia W erden
Charles H . B ippart 
Jerom e H . B rander 
Jo h n  D ’Urso
Research Associate: 
A nna-R iitta  Fuchs
Research Fellows:
W eiyu Chen 
Fernando De La R am a
A ntonio  C. V. Lopes 
A lexander N eri
K arri K. W ichm ann
Fellows:
R ichard  L. Berkowitz 
Jeffrey L. Brown 
G erald D. Buckley 
Lars L. C ederquist 
Jam es R . Farina 
E nrique C. Gadow 
M yron A. Hays
Niels H . Lauersen 
Jen n ifer R . Niebyl 
R ichard  A. Niles 
A ustin  M. P a ttn e r 
T hom as A. Q uetel
R ichard  P. Karoll 
R o b ert E. Kaye
Joseph E. R ing land
W illiam  H . Robischon 
Frederick W . Schweizer 
A rth u r  G. Shapiro
G. M illard  Simmons, J r . 
Frank J . Z latn ik
First Year
IN T R O D U C T IO N  T O  BIOLOGY OF HUM AN REPR O D U C TIO N . D uring 
the last trim ester, a series of eleven sessions is held for the en tire  first-year 
class as an  introduction  to the biology of hum an reproduction. T h e  subjects 
in  this lecture series include a review of reproductive physiology in the 
m ale and female, endocrinology of pregnancy, fetology, m ale and female 
infertility, family planning, and w orld population  problems.
Second Year
O R IE N TA T IO N  AND IN T R O D U C T IO N  T O  GYNECOLOGY EXAM INA­
T IO N . D uring the last trim ester of the second year, one tw o-hour session 
on orientation  in the discipline and review of basic and pertinen t clinical 
anatomy is given to the entire class. Subsequently, two one-hour sessions 
involving instruction in pelvic exam ination are given to groups of four 
students six days weekly. Four hours.
At the end of the last trim ester, a ten-hour series of lectures is given on 
basic introduction  to clinical obstetrics and gynecology. These will cover 
norm al and pathological m enstrual function and obstetrical principles and 
thus serve as a background for the th ird  year course in  practical obstetrics 
and gynecology.
A lim ited num ber of students will be accepted by individual arrangem ent 
for summer work on research problems, especially in R eproductive Physiology.
IN T R O D U C T IO N  T O  PRACTICAL O BSTETRICS AND GYNECOLOGY. 
Combines theoretical instruction  w ith practical work in Obstetrics and 
Gynecology. Each student will study in the Lying-In H ospital for a period of 
seven to eight weeks. T h e  first week will consist of daily lectures and
T hird  Year
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seminars covering the physiology of the  female reproductive system; the 
physiology and pathology of pregnancy, labor, and puerperium ; and  the 
etiology, pathology and diagnosis of diseases of the genital organs.
D uring the rem ainder of the period, the student will act as a clinical assist­
an t in  the obstetrical and gynecological departm ents. T h is includes activities 
in clinics and in  the labor and delivery suite. T h e  student will partic ipate 
in  the prenata l care of patients and a ttend  them  in  labor and  delivery. Small 
sem inars are held  du ring  this tim e to supplem ent th e  didactic instruction. 
A conference is conducted each m orning from 9 to 10 o ’clock for those 
students assigned to the delivery floor.
Concom m itant w ith th is program , all students will a ttend  the following 
sub-courses:
COURSE I: O BSTETRICA L AND GYNECOLOGICAL PATHOLOGY. 
Laboratory instruction  in  obstetrical and gynecological pathology, bo th  gross 
and microscopic. Mondays, 9 a .m . to 12 n o o n .
COURSE II: NEOPLASTIC DISEASES. Instruction  in and  discussion of 
m alignant neoplastic disease and its early recognition; the basic concepts 
of rad iation  therapy of m alignant disease in  the female generative tract. 
Mondays, 1:30 to 3:30 p .m .
D EPA R TM EN TA L STAFF CONFERENCES AND ROUNDS. A weekly staff 
conference is held on Mondays, from 4 to 5:30 p .m . R ounds on Fridays, from 
11:30 a .m . to 1 p .m . Symposia and instructive case reports are presented w ith 
student participation.
SEMINARS IN REPRO D U CTIV E PHYSIOLOGY. Periodic sem inars em brac­
ing cu rren t aspects of the basic science as they are applied  to obstetrics and 
gynecology are held once a m onth.
Fourth Year
A full program  of fourth  year electives is offered in the departm ent, includ­
ing advanced clinical train ing, work in  specialized areas of obstetrics and 
gynecology, and a variety of opportun ities to partic ipate in  on going 
laboratory research. These are listed and described in detail in  the Catalogue 
of Electives.
PATHOLOGY
Jo h n  T . E llis, Professor of Pathology, C hairm an 
A. W hitley Branwood, Professor of Pathology 
M ilton H elpern , V isiting Professor of Pathology 
A aron K ellner, C linical Professor of Pathology 
Jo h n  G. K idd, Professor of Pathology 
R obert C. M ellors, Professor of Pathology 
George E. M urphy, Professor of Pathology
R obert W . M cD ivitt, Associate Professor of Pathology 
A lfred M. Prince, Clinical Associate Professor of Pathology 
C harles A. Santos-Buch, Associate Professor of Pathology 
J o h n  E. Seybolt, C linical Associate Professor of Pathology 
Leslie H. Sobin, Associate Professor of Pathology
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Carl G. Becker, Assistant Professor of Pathology 
M argaret H. S. C lem ents, Assistant Professor of Pathology 
George F. Gray, Assistant Professor of Pathology
C. R ichard  M inick, A ssistant Professor of Pathology 
Carolyn W. W atson, C linical Assistant Professor of Pathology
Instructors:
D aniel R . Alonso L. D avid Stacey, J r . Ja n e t A. M ouradian
V isiting Fellows:
L. W h ittin g to n  G orham A ndrew  H. L ittell
Fellows:
Solange G. A bu-N assar 
R am esh A nand 
T hom as A. Angelo
N ad ira  Bandukw ala 
Eun-Sook Cho 
Sharon deW it
Yoon-Bok Jhee 
Hydow Park 
G urd ip  S. Sidhu
Assistant:
C harlo tte  Street
Lecturers:
A rth u r S. Carlson T heodore  Robertson
General Pathology 
FACILITIES
T h e D epartm ent of Pathology occupies th ree floors of the central p art of the 
College building, conveniently located above the library and in  im m ediate 
contact with the Hospital, the autopsy room being in the connecting wing 
between College and Hospital. T h e  teaching is largely concentrated on the 
th ird  floor where the autopsy room, dem onstration room for pathological 
anatomy, anatom ical museum, and classrooms are situated. T h e  fourth  and 
fifth floors are chiefly u n it laboratories for staff mem bers and graduate 
students and for technical preparation . In  addition, anim al quarters and 
facilities for experim ental work are on the fifth, sixth, and seventh floors.
T h e  museum  contains a carefully selected collection of specimens, represent­
ing most of the common and many of the more unusual pathological lesions. 
It is especially rich in lesions of bones and in tumors. In  addition  to this 
m ounted collection, a very considerable am ount of constantly changing gross 
m aterial is available for student study.
T h e  postm ortem  service of the New York H ospital affords abundan t oppor­
tun ity  for study of pathological anatom y and its relation to clinical medicine. 
T h e  systematic records of autopsies perform ed at T h e  New York H ospital have 
been preserved since 1851, and, in recent years, protocols and microscopic 
slides have been carefully indexed and filed.
IN STR U C TIO N . Instruction is given in the first and second terms of the 
second year. Gross and histological lesions are studied, and their pathogenesis 
and correlation w ith disturbed function are considered. Lectures and class­
room dem onstrations are supplem ented by studies a t the autopsy table. T he 
course begins w ith the degenerations, inflam m ation, and repair; it then 
proceeds with the various specific infections and tum ors. T h e  la tter p art 
of the course is devoted to special systematic pathology including an in tro ­
duction to neuropathology.
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GENERAL AND SPECIAL PATHOLOGY. R equired  in  the first and second 
terms of the second year. Professor Ellis and staff. 264 hours.
NEUROPATHOLOGY. T h e  pathology of the nervous system is studied, and 
altered structure and function are correlated. 33 hours.
CLINICAL PATHOLOGICAL CONFERENCES. These conferences are held 
in cooperation w ith the staffs of the clinical departm ents of the H ospital 
and Medical College each week th roughout the year. Observations concerning 
the clinical course and diagnosis of diseases are correlated w ith changes found 
a t autopsy.
ELECTIVE COURSES. A student may undertake the investigation of some 
problem  in pathology or may pursue advanced courses in any of the several 
fields to be determ ined by consultation w ith the heads of the departm ents. 
Research or elective courses will ordinarily  require the en tire  tim e of the 
s tudent for a period of one to three m onths and may be continued in to  
the summer.
PEDIATRICS
W allace W. M cCrory, Professor of Pediatrics, C hairm an 
Paul F. De G ara, C linical Professor of Pediatrics (Allergy)
Jo h n  Edw ards, V isiting Professor of Pediatrics (Genetics)
M ilton I. Levine, C linical Professor of Pediatrics
Fred H . Allen, J r ., C linical Associate Professor of Pediatrics
Peter A. McF. A uld, Associate Professor of Pediatrics
Charles H . B auer, C linical Associate Professor of Pediatrics
Samuel R . Berenberg, Clinical Associate Professor of Pediatrics
M ary A. Engle, Associate Professor of Pediatrics
N a than  Epstein, C linical Associate Professor of Pediatrics
M arion E. E rlandson, Associate Professor of Pediatrics
Jo h n  E. F rank lin , C linical Associate Professor of Pediatrics
Jam es L. G erm an III , C linical Associate Professor of Pediatrics (Genetics)
M artin  J . G lynn, C linical Associate Professor of Pediatrics
H enry P. G oldberg, C linical Associate Professor of Pediatrics
H erm an Grossman, Associate Professor of Pediatrics (Radiology)
Jam es Q. H aralam bie, C linical Associate Professor of Pediatrics
E dm und N. Joyner II I , C linical Associate Professor of Pediatrics
P h ilip  Lanzkowsky, Associate Professor of Pediatrics
Florence M arshall, C linical Associate Professor of Pediatrics
R obert M cGovern, C linical Associate Professor of Pediatrics
V irginia M itty, C linical Associate Professor of Pediatrics
M. Lois M urphy, Associate Professor of Pediatrics
B ertrand  L. New, C linical Associate Professor of Pediatrics (Psychiatry)
M aria I. New, Associate Professor of Pediatrics
S. F rank Redo, C linical Associate Professor of Pediatrics (Surgery)
Jo h n  C. R ibb le , Associate Professor of Pediatrics
Lee Salk, C linical Associate Professor of Pediatrics (Psychology)
Maxwell S tillerm an, C linical Associate Professor o f Pediatrics 
M yron W inick, Associate Professor of Pediatrics
B arbara  S. Ashe, Assistant Professor of Pediatrics 
R ichard  R. Bass, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
O tto  E. Billo, C linical Assistant Professor of Pediatrics 
M ary B uchanan, C linical Assistant Professor of Pediatrics 
W alter T . C arpen ter, C linical Assistant Professor of Pediatrics 
B enedict C aterinicchio, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics
PEDIATRICS
Leon C harash, Clinical Assistant Professor of Pediatrics
Alan P. DeM ayo, C linical A sistant Professor of Pediatrics
K athryn H. Ehlers, A ssistant Professor of Pediatrics
Doris G oldberg, Clinical Assistant Professor of Pediatrics
M argaret T . Grossi, Assistant Professor of Pediatrics
Peter H athaw ay, Assistant Professor of Pediatrics
M argaret C. H eagarty , Assistant Professor of Pediatrics
M argaret H ilg artn er, Assistant Professor of Pediatrics
M argaret M. Kugler, C linical Assistant Professor of Pediatrics
A aron R. Levin, A ssistant Professor of Pediatrics
Lenore S. Levine, C linical A ssistant Professor of Pediatrics
W an Ngo L im , A ssistant Professor of Pediatrics
L u th e r B. Lowe, J r ., Assistant Professor of Pediatrics (Dermatology)
M arion M cllveen, C linical Assistant Professor of Pediatrics
Karl N eum ann, C linical Assistant Professor of Pediatrics
Rebecca N otterm an , C linical Assistant Professor of Pediatrics
H a rt deC. Peterson, Assistant Professor of Pediatrics (Neurology)
Olive P itk in , C linical A ssistant Professor of Pediatrics
V irginia Pom eranz, Clinical Assistant Professor of Pediatrics
Sirgay Sanger, A ssistant Professor o f Pediatrics (Psychiatry)
A lfred L. Scherzer, Assistant Professor of Pediatrics
Edw ard T . Schubert, Assistant Professor of Biochem istry in  Pediatrics
W illiam  T . Seed, A ssistant Professor of Pediatrics
M ichael Selzer, C linical A ssistant Professor of Pediatrics
M adoka Shibuya, Assistant Professor of Pediatrics
David I. Sm ith, C linical A ssistant Professor of Pediatrics
M artha L. Sm ith, Clinical A ssistant Professor of Pediatrics
C harlo tte  T . C. T an , Assistant Professor of Pediatrics
Peter S. T o lins, C linical A ssistant Professor of Pediatrics
Stanley S. Zipser, C linical A ssistant Professor of Pediatrics
Instructors:
V irginia C. Canale 
Peter Farnsw orth 
Irv ing  Fish
Clinical Instructors:
Peter Axel 
M arvin Boris 
Renee B rillian t 
Joseph H. DiLeo 
P h ilip  W. H . Eskes
Research Associates:
Luisella C. C rippa
Fellows:
Ved B. Bhardw aj 
Aaron Blum 
Leslie Bullock 
W illiam  Deely 
M ark Degnan 
R obert Eilsofon 
J u d ith  E llio tt 
Jo h n  J . Engel 
Kunio Fujii 
Angela C. Gilladoga
Lecturers:
V irginia A pgar (Teratology) D avid M. Levy (Child Psychiatry)
Law rence Helson 
A nthony H irsch 
M ichael M cCarthy
A rth u r F. Fost 
D iane B. Gareen 
G. Gail G ardner 
Phyllis Koteen 
R u th  D. Peters
Belle G ranich
W illiam  G reenberg  
H arry  A. Hages 
Peter H ope 
R ichard  Judelsohn 
David Klain 
Frederic Kleinberg 
A lan Korostoff 
A lfred Krauss 
Roy L ieberm an 
Teresa  Procupez
N orm a W. Sternberg 
Lisa T alla l
A lberto Lacoius- 
Petruccelli 
Irw in  R ap p ap o rt 
R euben H. Reim an 
B eatrice S. Slater 
Josef Soloway
Israel R aym an 
Q u inn  B. Rosefsky 
Y ashinori Sato 
G erald Spielm an 
H arvey Triebw asser 
Jan  W iggelinkhuizen 
Joyce W olf 
M ary W ong 
C hristine  A. Zalesky
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T H IR D  YEAR. Thirty-five lectures th roughout the school year present the 
subject of norm al growth and developm ent in  infants and children, p rinci­
ples of genetics and n u trition , problems of the new born infant, and disease 
in the pediatric age group. Students serve as clinical clerks on the pediatric 
pavilions, nurseries, and pediatric ou t-patient departm ent of T h e  New 
York H ospital. T hey are assigned to exam ine newly adm itted  patients in 
ro tation  and gain experience in diagnosis and m anagem ent of sick children 
who requ ire hospital residence, as well as children followed in  the various 
out-pa tient clinics. N ight and weekend rotations are scheduled on the pediatric 
and emergency pavilions. Special rounds and sem inars are arranged for the 
clinical clerks; they also a ttend  regular departm ental conferences and  rounds.
FO U R T H  YEAR. T h e  students’ activities are entirely elective. T h e  d ep art­
m ent offers a  variety of clinical pediatrics electives encompassing general 
and subspecialty clinic ou t-patient activities at T h e  New York H ospital; 
and com bined in -patien t and out-pa tient activities a t T h e  New York H ospital, 
H ospital for Special Surgery, and M em orial H ospital. O ther electives are 
offered by subspecialty departm ent heads in  program s w ith  either clinical, 
research, o r com bined clinical and  research emphasis.
PHARMACOLOGY
W alter F. R iker, J r ., Professor of Pharm acology, C hairm an 
W alter M odel 1, Professor of Pharm acology
A m ir Askari, Associate Professor of Pharm acology 
R aym ond H oude, Associate Professor of Pharm acology
W illiam  T . Beaver, A ssistant Professor of Pharm acology 
W alter W . Y. C han, A ssistant Professor of Pharm acology 
A rth u r Hayes, A ssistant Professor of Pharm acology 
R oberto  Levi, A ssistant Professor of Pharm acology 
B arrie  L evitt, A ssistant Professor of Pharm acology 
M ichiko O kam oto, A ssistant Professor of Pharm acology 
A rth u r R aines, A ssistant Professor of Pharm acology 
A lan Van Poznak, A ssistant Professor of Pharm acology
Research Associates:
T hom as B aker Srinivas Rao
Research Fellows:
H aruh iko  Sato Yung Ja i Sohn
SECOND YEAR. Laboratory work, dem onstrations, sem inars, are given during  
the first and second terms of the second year and constitute the basic course 
in pharmacology. T he purpose of these exercises is to teach the principles 
of pharmacology. D etailed consideration is given to the param eters of drug 
action so as to provide the student w ith the fundam ental concepts essential 
for the evaluation of any drug. Consequently, emphasis is placed on the 
scientific basis of pharmacology. Prototype drugs, considered essentially 
systematically, serve to illustrate several mechanisms and param eters of d rug  
action. T herapeu tic  applications are considered only insofar as they illustrate 
principles of pharmacology or d rug  hazards. 154 hours.
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Elective Courses
SECOND YEAR. Elective opportun ities will be m ade available to the student 
du ring  his free tim e in the second year. In  this, the student may have the 
opportun ity  either to ascertain the pharmacologic profile of newer drugs, 
through application of principles introduced during  the basic course, or to 
clarify, through research, some particular aspect of d rug  action. These 
activities are supervised closely by staff m em bers and oriented as a graduate 
experience.
Fourth Year
SEMINAR. Pharmacologic Bases of T herapy. A series of one h our seminars 
are offered twice weekly. In these, d rug  treatm ent used in a specific case 
furnishes the focus for the developm ent of a pharmacologic discussion. 
Emphasis is on a re-exam ination of the pharmacologic rationale for a 
particular therapy. Also students are directed in searching ou t essential 
inform ation on newly in troduced medicinals. M embers of clinical departm ents 
are invited to participate.
T his course is offered during  each m odule bu t will be given only if there 
are at least six students registered.
CLINICAL PHARMACOLOGY. Electives offer the student an opportun ity  
to become acquainted w ith problem s of the experim ental design and conduct 
of controlled clinical d rug  trials. Present departm ental program s in the 
clinic are concerned w ith (a) the assay and evaluation of analgesic drugs, 
and (b) the study of cardiovascular drugs, especially an tiarrhy thm ic agents. 
Recommended time: 1 to 2 modules, half time.
M EDICAL ED IT IN G . An experience is offered for one to three students to 
join in the activities of the editorial office of Clinical Pharmacology and 
Therapeutics, an official publication of the American Society for Pharmacology 
and E xperim ental Therapeutics. Students will partic ipate in all aspects of 
the handling  of m anuscripts from their receipt to final disposition, including 
selection of referees, exchanges between reviewers and the editor, exchanges 
between the editor and au thor regarding suggestions for modifications m ade 
by referees, and the final editing processes involved in readying the m anuscript 
for publication. Recomm ended time: 2 modules, part-tim e.
RESEARCH. Arrangem ents will be m ade for individuals or groups to 
participate in original investigations w ith a view to learning the m ethods of 
pharmacological research. For detailed description of opportunities consult 
the Catalogue of Electives. In  brief, special opportunities are offered for work 
on the pharm acology of synaptic transmission, the cardiovascular system and 
biochemical aspects of pharmacology. Recommended time: to be arranged.
PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS
R obert F. P itts, Professor of Physiology, C hairm an 
Roger L. G reif, Professor of Physiology
H arold  G. H em pling, Associate Professor of Physiology 
E rich E. W indhager, Associate Professor of Physiology
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Sulam ita B alagura, Assistant Professor of Physiology
Colin Fell, Assistant Professor of Physiology
Lou A nn P ilk ing ton , A ssistant Professor of Physiology
Research Associates: 
M ichael W iederho lt F red S. W righ t
R esearch Fellows: 
R aja  N . K huri 
M ichael Kinney
D aniel J. O ’D onovan 
T ze Kong Young
T h e  instruction  in physiology and biophysics is concentrated in  the second 
and th ird  terms of the first year. Prerequisites include a basic knowledge of 
chem istry and physics and a t least some knowledge of anatom y, neuroanatom y, 
and biochemistry. T h e  second term  is devoted to lectures and conferences and 
the th ird  term  to laboratory, lectures, and conferences.
T h e  instruction in physiology and biophysics is directed tow ard an u n d er­
standing of the principles involved in the functioning of the hum an body and 
of the means by which the functions of the various organ systems are in te ­
grated. Lectures are supplem ented by references to curren t litera ture . T he 
departm ent is fortunate in  having on the fourth  floor of its bu ild ing  the 
G raham  Lusk Library of Physiology, a gift to the departm ent from its late 
Professor, G raham  Lusk. T his includes bound volumes of com plete sets of the 
im portan t physiological and biochemical litera tu re , m onographs, handbooks, 
and textbooks, and is being supplem ented by some of the cu rren t journals 
and m onographs. In  addition  to the College library, the  facilities of this 
library  are a t the disposal of the students of medicine.
T h e  laboratory work includes a num ber of hum an experim ents, emphasizes 
m am m alian physiology, and is directed tow ard quan tita tive  determ inations. 
T h e  laboratory experim ents are chosen to illustrate fundam ental principles in 
the respective fields of physiology and are correlated w ith lectures by means of 
conferences. T h e  dem onstrations include instruction  in specialized techniques, 
experim ental preparations, and presentation of clinical cases. These are 
facilitated by the  partic ipation  and cooperation of staff m em bers of various 
departm ents in the Medical College and T h e  New York H ospital.
SECOND TER M . Lectures and conferences on bioelectric phenom ena, nerve, 
muscle, special senses, blood, circulation, respiration, and gastrointestinal 
function. 44 hours.
T H IR D  T ER M . Laboratory work on all phases of physiology and biophysics 
including applications of radioisotopic m ethods to the study of body function. 
Conferences are largely devoted to a consideration of laboratory results and 
to the presentation of patients who exh ib it functional disturbances. Lectures 
on metabolism, central nervous system, endocrinology, body fluids, and kidney. 
Laboratory exercises two full days each week. 187 hours.
A course in radiobiology is sponsored by the departm ent of physiology, bu t 
presented in cooperation w ith the D epartm ents of Radiology, Pathology, 
Microbiology, Biochemistry, and Medicine. T h e  course includes discussions of 
the n atu re  of ionizing radiation , the effects of ionizing rad iation  at m olecular 
and cellular levels, radiopathology, the genetic effects of radiation , rad iation  
protection, and  the use of radioisotopes in  medical research. 11 hours of 
lecture.
ELECTIVE COURSES. A sem inar course in  Topics in Biophysics and one in  
F luid  and Electrolyte Balance are offered to selected students du ring  their 
second-year elective time. An opportun ity  is offered to not m ore th an  five
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students du ring  their second-year elective period to partic ipate as laboratory 
instructors in physiology. Research work for m edical students du ring  second- 
and four-year elective periods and for mem bers of any class du ring  sum mer 
vacation periods will be arranged on consultation w ith mem bers of the 
departm ent.
Courses Open to Special Students
1. PHYSIOLOGY. Fee, $100 for each term .
2. PHYSIOLOGICAL RESEARCH. Subject to special arrangem ent w ith head 
of the departm ent.
PSYCHIATRY
W illiam  T . Lham on, B arklie McKee H enry Professor of Psychiatry, C hairm an
B arbara J . Betz, Professor of Psychiatry
Sanford Goldstone, Professor of Psychology in Psychiatry
Francis J . H am ilton , C linical Professor of Psychiatry
W illiam  N. Schoenfeld, C linical Professor of Psychology in Psychiatry
R ichard  A. Silberstein, V isiting Professor of Psychiatry
O tto  A. W ill, J r ., Clinical Professor of Psychiatry
Eric T . Carlson, Clinical Associate Professor of Psychiatry 
H elen E. Daniells, C linical Associate Professor of Psychiatry 
F rederic F. Flach, C linical Associate Professor of Psychiatry 
D onald M. H am ilton , C linical Associate Professor of Psychiatry 
Lawrence J . H a tte rer, C linical Associate Professor of Psychiatry 
Lawrence E. H ink le, J r ., Associate Professor of M edicine in Psychiatry 
Ari Kiev, C linical Associate Professor of Psychiatry (Social Psychiatry)
R ichard  N. Kohl, Associate Professor of Psychiatry
Edw ard Y. Liang, C linical Associate Professor of Psychiatry
Jam es F. M asterson, J r ., C linical Associate Professor of Psychiatry
R obert S. M cCully, Associate Professor of Psychology in Psychiatry
Paul R. M cH ugh, Associate Professor of N eurology in  Psychiatry
Alan A. McLean, C linical Associate Professor of Psychiatry
Thom as H. M eikle, J r ., Associate Professor of N euroanatom y in  Psychiatry
B ertrand  L. New, Clinical Associate Professor of Psychiatry
Leon L. Rackow, Clinical Associate Professor of Psychiatry
A rth u r K. Shapiro, C linical Associate Professor of Psychiatry
A lbert C. Sherwin, Clinical Associate Professor of Psychiatry
Peter E. Stokes, Associate Professor of M edicine in Psychiatry
N athan iel W arner, C linical Associate Professor of Psychiatry
E llio tt L. W eitzm an, C linical Associate Professor of Psychiatry
L ivingston W elch, C linical Associate Professor of Psychology in  Psychiatry
A rth u r A. Anderson, J r ., C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Jason Aronson, C linical Assistant Professor of Psychiatry
E dm und A. Bashkin, C linical Assistant Professor of Psychiatry
T hom as Beckett, Clinical Assistant Professor of Psychology in  Psychiatry
Sheldon Blackm an, C linical Assistant Professor of Psychology in Psychiatry
A lbert N. Browne-M ayers, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
M. David Clayson, Assistant Professor of Psychology in Psychiatry
H arrison P. Eddy, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
B ernard  Fisher, C linical Assistant Professor of Psychology in Psychiatry
G erard  F ountain , C linical Assistant Professor of Psychiatry
Nicholas Freydberg, C linical Assistant Professor of Psychology in Psychiatry
Lionel O. F riedm an, C linical Assistant Professor of Psychiatry
Myron L. Glucksm an, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
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Stephen Goodyear, C linical Assistant Professor of Psychiatry
Nelson M. Gray, C linical Assistant Professor of Psychiatry
T hom as S. H arper, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Irv ing B. H arrison , C linical Assistant Professor o f Psychiatry
T hom as F. Henley, C linical Assistant Professor of Psychiatry
P h ilip  S. H erbert, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
P eter T . Janu lis , C linical Assistant Professor of Psychiatry
A. B radford  Ju d d , Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
Francis D. Kane, C linical Assistant Professor of Psychiatry
M arilyn G. Karm ason, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
A vraam  T . Kazan, Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
M. D orothea Kerr, C linical Assistant Professor of Psychiatry
Seymour G. Klebanoff, C linical Assistant Professor of Psychology in  Psychiatry
R obert G. K night, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
B ernard  Landis, C linical A ssistant Professor of Psychology in  Psychiatry
Allison B. Landolt, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Ludw ig G. L aufer, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
R obert E. Lee, Clinical Assistant Professor of M edicine in Psychiatry
A lfred B. Lewis, J r ., C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Laurence Loeb, C linical Assistant Professor of Psychiatry
A rm and W. Loranger, Assistant Professor of Psychology in  Psychiatry
W illiam  V. Lulow, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Rene C. M astrovito, C linical Assistant Professor of Psychiatry
L illian  E. M cGowan, Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
R obert A. M cKinley, A ssistant Professor of Psychiatry
W illiam  K. M cK night, A ssistant Professor of Psychiatry
M ichael M erbaum , C linical A ssistant Professor of Psychology in Psychiatry
Stanley T . M ichael, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
H arry  H . M oorhead, Clinical Assistant Professor of Psychiatry
Jan e  F. O ’N eil, Assistant Professor of Psychiatry
Edw ard L. P inney, J r ., C linical Assistant Professor of Psychiatry
Jacques M. Q uen, C linical Assistant Professor of Psychiatry
Fred V. Rockwell, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Sirgay Sanger, C linical Assistant Professor of Psychiatry
M arie-Louise Schoelly, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Edw ard E. Seelye, A ssistant Professor of Psychiatry
M ichael A. Selzer, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
G erard  P. Sm ith, A ssistant Professor of Physiology in  Psychiatry
D avid E. Sobel, C linical Assistant Professor of Psychiatry
Jam es H . Spencer, J r ., C linical A ssistant Professor of Psychiatry
T om  G. Stauffer, C linical Assistant Professor of Psychiatry
L eonard R . S traub, Clinical Assistant Professor of Psychiatry
George Strieker, C linical Assistant Professor of Psychology in  Psychiatry
Joseph D. Sullivan, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
B ettina W arburg , C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Porter H . W arren , A ssistant Professor of Psychiatry
H en rie tte  L. W ayne, Clinical Assistant Professor of Psychiatry
W illiam  D. W heat, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Peter G. W ilson, C linical A ssistant Professor o f Psychiatry
Alvin R . Y apalater, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Instructors:
Law rence A. Downs R ichard  R u tk in
W alter J . M uller H elen N. Siegrist
Clinical Instructors:
Edw ard T . Adelson M arvin B. Blitz R em o R . C erulli
Joseph A rcuri Jam es W. Brown Edw in H. C hurch
R alph  D. B aker A lexander C arlen H ow ard N. Cooper
H arvey H . B arten R obert S. Carson Lois B. de  A lvarado
Jam es E. B axter Charles I. Celian Jo h n  R . Delaney
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M ary V. Di Gangi 
Thom as L. Doyle, Jr. 
Samuel V. D unkell 
S tuart R. Edelson 
Simon J. Epstein
G. Renee Ferguson 
T heodore H . Finkle 
M aria Freile Fleetwood 
D aniel N. H ertz 
George L. H ogben 
David M. H u rs t 
H ow ard D. Kibel 
M ary M. K night 
H enry  J . Lefkowits
Research Associates:
A. Dale Console 
N orm an D ain
Edna A. Lerner 
A rnold  S. Maerov 
Jo h n  F. M cG rath 
H e rb ert E. McGrew 
W ayne E. Myers 
D aniel J . O ’Connell 
M aurice Pachter 
Esra Petursson 
R obert B. Poundstone 
Edw in R. R anzenhofer 
M artha K. Reese 
David B. R obbins 
P h ilip  S. R obbins
R obert Fried 
Sam Korn
George Samios 
Jack G. Schoenholtz 
George F. Simor 
M ax Spital 
Jo h n  B. Stadler
C. Neil T ay lo r 
Sylvia G. T rau b e  
K enneth F. T ucker 
T ra e r  Van Allen 
M orton L. W adsw orth 
Jam es R. W are 
Louis W einstein 
Alden E. W hitney
T hom as A. Loftus
Fellows:
R ichard  N . Besley 
Jam es J . Cadden 
A rth u r S. Cam pbell 
Doo-Young Cho 
W illiam  F. Crosby 
Suzanne C. D raghi 
R udo lph  E. Ehrensing 
Douglas R. E llio tt 
R oland  J . Foraste
Research Fellows:
H annah  S. Decker 
M ilton D. Hassol
Research Assistant:
M yrtle Guy
T h e D epartm ent of Psychiatry offers instruction and electives during  each 
of the four years. T h e  understanding of developm ent of the norm al person­
ality forms a necessary basis for fu ture clinical training. A course in psycho­
pathology in the second year orients the student to psychiatric disorders 
and the m ethods of their exam ination and study. In  the th ird  year this 
prelim inary train ing  is utilized in the study of both in- and out-patients of 
the Payne W hitney Psychiatric Clinic. In  addition, field trips are offered 
to a com m unity m ental health  center, a d ru g  addiction center, a state hospital, 
and the W estchester Division of T h e  New York Hospital. In the fourth  year 
num erous electives are offered. T h e  im portance of personality problems 
in general m edicine is taught in the pavilions of T h e  New York Hospital.
FIRST YEAR: M EDICAL ASPECTS OF HUM AN BEHAVIOR. Students are 
presented w ith selected topics from the various behavioral science fields 
considered to be relevant to psychiatry. Synthesis and in terrelations of 
theoretical and experim ental findings in behavioral studies are provided. 
Clinical relevance to psychopathology will be noted, as well as current 
m edically useful m ethods of exam ining behavior. T o tal hours, 22.
SECOND YEAR: PSYCHOPATHOLOGY AND M ETHODS OF EXAM INA­
T IO N . T he outstanding psychopathological phenom ena are dem onstrated and 
their psychodynamics studied by the students on patients in the ou t-patient
Lois B. Fuller 
Francis J . H am ilton , J r . 
Jo h n  O. Ives 
Irv ing S. Kolin 
R obert J . M acM urray 
Doris B. Nagel 
M ichael J. Pa tton  
E lm ore F. R igam er 
George J . Roff
Stephen R. Kern 
M eribeth  Simpson
H erb ert L. R othm an 
Barry Selmanowitz 
R obert L. Seward 
Charles A. Sham oian 
Penelope K. Sullivan 
Agop T ashch ian  
K enneth Van R oenn 
Stanley Yarus 
A nna Zagoloff
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departm ent of the Payne W hitney Psychiatric Clinic. T h e  course offers 
practical experience in interviewing, history taking, and in the m ethods of 
psychiatric exam ination. T o tal hours, 33.
T H IR D  YEAR: CLINICAL PSYCHIATRY. Groups of seven to eight students 
ro tate  through the in- and ou t-patient services of the Payne W hitney 
Psychiatric Clinic four days a week for four-week periods. One day per 
week is devoted to a field trip  to o ther psychiatric facilities. Students 
exam ine and work up  in-patients and, in  addition, have the opportun ity  
to exam ine out-patients. T h e  program  includes a series of lectures, seminars, 
case presentations, and four afternoons in the Division of Child Psychiatry.
FO U R T H  YEAR: ELECTIVES. D uring the fourth  year the following elec­
tives are offered: A clinical clerkship in the psychiatric in -patien t departm ent, 
clinical experience in the psychiatric ou t-pa tien t departm ent, research in 
child psychiatry, social psychiatry, m etabolic psychiatry, the  history of 
psychiatry, psychochemotherapy, and audiovisual teaching.
PUBLIC HEALTH
W alsh M cD erm ott, Livingston F arrand  Professor of Public H ea lth , C hairm an 
W illiam  T . Ingram , V isiting Professor of E ngineering  in P ublic  H ealth  
Edw in D. K ilbourne, Professor of Public  H ealth
K enneth G. Johnson, Associate Professor of Public  H ealth  
Jerom e L. Schulm an, Associate Professor of Public  H ealth
Samuel L. B erenberg, Clinical A ssistant Professor of Public  H ealth  
Aaron D. Chaves, Clinical A ssistant Professor of Public  H ealth  
A ugust H . Groeschel, Assistant Professor of Public  H ealth  
A nn P. Kent, C linical A ssistant Professor of P ublic  H ealth  
R obert M. M cCune, A ssistant Professor of Public  H ealth  
P h ilip  O llstein, C linical Assistant Professor of Public  H ealth  
D avid Schottenfeld, Assistant Professor of Public  H ealth  
Ichiro  T o id a , V isiting Assistant Professor of Public  H ealth  
K atsuhiko Yano, Assistant Professor of Public  H ealth
Clinical Instructors:
Gladys L. H obby
Research Associates:
Koichiro M aeno 
Jeanne  F. M agagna
Research Fellow:
Francis A. Ennis
V isiting Lecturers in Biometrics:
George C ondouris Jo h n  C. Seed
T h e  teaching aim of the D epartm ent of Public H ealth  is to help  increase 
the s tuden t’s understanding of disease by the study of those aspects of it 
th a t can best be perceived by the study of people in groups. T his is the base 
for the different “way of looking at th ings’’ of the m anagerial physician 
who goes to the same total pool of biomedical science and technology as is 
used by the clinical physician, bu t who extracts from it by indirect ways 
qu ite  different elements for application to the disease problem s of a whole
W illiam  H. Loery
Isabel M ountain  Ju lia  T . W eld
Joseph M ountain
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community. T h e  existence and potentialities of this “o th er” way of using 
biomedical science and technology for the control of disease m ust be known 
and com prehended by all physicians. For all patients are under these two 
medical influences at once—th at of the clinical physician and th a t of the 
m anagerial physician. T o  a considerable extent the teaching of th is aspect 
of medicine involves identification of both the em erging disease problems 
and the ways they are shaped by the m ultip le  interreactions am ong heredity, 
culture, and the physical and biologic environm ents. T he character of the 
specific disease problems may change appreciably from one decade to 
another. Consequently, the m ajor effort in the teaching is to help  the 
student apply the knowledge derived from the basic medical sciences and 
from clinical m edicine to the understanding  of the em erging disease 
problems of the day and to the possible ways they can be modified through 
either the clinical or the m anagerial systems.
T h e  courses start at the beginning bf the second year and are continued 
throughout the th ird  and fourth  years.
SECOND YEAR: EPIDEM IOLOGY I AND II. T he first course is an in tro ­
duction  to the study of disease and its determ inants in a com munity. D uring 
the first p art of the course, special emphasis will be placed on the design 
of epidemiologic studies, testing the significance of observed results by 
appropria te statistical means. T hro u g h o u t the first trim ester, each T hursday 
afternoon, a lecture will be given from 3-4 p .m ., followed by a laboratory 
exercise from 4-5 p .m . Each Saturday m orning from 9-10 a .m . lectures in 
com puter science and in bioassay methodology will be given.
In the th ird  trim ester a series of lectures, given each W ednesday m orning, 
9-10 a .m ., will be devoted to the epidemiology of specific infections and 
chronic diseases. T o ta l hours, 44.
SECOND YEAR: PARASITOLOGY. T h e  principal emphasis in  this course 
is on diseases caused by the larger parasites, which are particularly prevalent 
in so-called economically underdeveloped areas, and is given by Dr. B. H. 
Kean and his associates du ring  the second trim ester of the school year.
Dr. Kean is head of the tropical disease u n it in the departm ent of m edicine 
and has had  extensive field experience in  the tropics. T h e  course starts 
with the study of the host-parasite reaction as it is considered in  m icro­
biology and pathology and broadens it to include microscopic parasites as 
well. T hus, although the initial and m ajor emphasis of the course is on 
microscopy, it also serves to introduce the student to the m ain avenues for 
the study of diseases in man-clinical medicine and epidemiology. T h e  im por­
tan t larger parasites of m an are considered: the mode of transmission of 
each parasite is studied, as well as the life cycle and in term ediate hosts. 
Prevention and control of hum an parasitic diseases are given proper con­
sideration, and the therapy of these conditions is discussed. Actual cases of 
parasitic diseases are used to illustrate the laboratory exercises and  the lectures.
Each Monday, W ednesday, and Friday afternoon during  th e  la tter p art 
of the second trim ester, a lecture or dem onstration is presented from 2 to 
3 p .m . and the laboratory exercises are then  carried on from 3 to 5 p .m . 
T otal hours, 33.
T H IR D  YEAR. T h e  course is divided in to  two parts: (A) m orning lectures; 
and (B) field trips followed by seminars.
T h e  m orning lectures are held every Friday th roughout the year. Both 
the seminars and the lectures are devoted to consideration of general questions 
of clear medical im port which may be expected to represent m ajor problems 
related to the s tu d en t’s fu tu re  patients and to himself. Except for the
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morning lectures, the teaching is all conducted with groups of seven to 
fourteen students. Total seminar and section work, 45 hours; total m orning 
clinics, 30 hours.
FO URTH YEAR. T he teaching program is centered in the Comprehensive 
Care and Teaching Program in the Medical Clinic. T he principal emphasis 
is on more advanced epidemiologic studies of diseases of importance to 
clinicians. Dr. Jerome L. Schulman presides over these exercises. Total 
hours, 14.
Elective Courses
EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES. Experimental work and 
problems related to virology, immunology, and chronic bacterial infection 
may be undertaken when feasible in the Division of Virus Research or other 
laboratories of the Department of Public Health. In addition, problems in 
biometrics or epidemiology of infectious and noninfectious diseases may be 
undertaken. Studies involving library scholarship may be pursued in  any of 
the foregoing categories under guidance of faculty members of the Department.
RADIOLOGY
Jo h n  A. Evans, Professor of R adiology, C hairm an 
G iulio D ’Angio, Professor of Radiology 
R obert S. Sherm an, Clinical Professor of Radiology 
H aro ld  L. T em ple, Clinical Professor of Radiology
D avid V. Becker, Associate Professor of Radiology 
R obert H . F reiberger, Associate Professor of Radiology 
H erm an Grossm an, Associate Professor of Radiology 
Z uheir M ujahed, Clinical Associate Professor o f Radiology 
N a th an  Poker, C linical Associate Professor o f Radiology
D. G ordon Potts, Associate Professor of Radiology
In a  R . A ltm an, A ssistant Professor of Radiology
D avid G. Bragg, Assistant Professor of Radiology
Florence C hien H w a-C hu, Clinical A ssistant Professor of Radiology
F. M itchell C um m ins, Clinical Assistant Professor of Radiology
Michael Deck, A ssistant Professor of Radiology
E leanor Deschner, Assistant Professor of Radiology (Radiobiology)
R ichard  G. Evans, A ssistant Professor of R adiology (Physics)
R ichard  F lem ing, Assistant Professor of Radiology
E lizabeth  Focht, Assistant Professor of R adiology (Physics)
Basil S. H ilaris, C linical A ssistant Professor of Radiology 
Seymour H opfan , Clinical A ssistant Professor of Radiology 
Jam es H urley , Assistant Professor of Radiology 
Paul K illoran, A ssistant Professor of Radiology 
M yron N obler, C linical A ssistant Professor of R adiology 
E ladio Nunez, A ssistant Professor of Radiology 
R aym ond Pope, A ssistant Professor of R adiology (Physics)
P lin io  Rossi, C linical A ssistant Professor o f Radiology 
Samuel Seal, C linical Assistant Professor of Radiology 
H enry M. Selby, C linical A ssistant Professor of Radiology 
R u th  E. Snyder, C linical Assistant Professor of Radiology 
George Stassa, A ssistant Professor of Radiology
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H arry  L. Stein, C linical A ssistant Professor of R adiology 
R obin  C. W atson, A ssistant Professor of Radiology 
Stephen W hite , C linical A ssistant Professor of Radiology 
P atric ia  H . W inchester, A ssistant Professor of R adiology
Instructors:
A lan Baker 
Stephen B alter 
W altraud-G isela Blasberg 
Joh n  Cavallari
P e ter E. Dobrowolski 
Saad H asan 
J . G arrett H olt
Joseph M. M urphy 
M elvin J . Myers 
R obert M. R yan
Clinical Instructors: 
Jam es M arquis R ichard  C. Packert Samuel P h illips
Fellows:
M ahoto Furuya 
K enneth Gorske
Jerem y Kaye 
Barry Loigm an
Paul Myerson 
Jay  Protass
T he teaching of radiology extends through all of the four academic 
years. It is conducted by didactic lectures, demonstrations, conferences with 
small groups in connection with clinical clerkships, and presentations of the 
radiologic manifestations of disease at the regular conferences of the clinical 
departments and by a variety of elective courses.
During the first year, in collaboration with the Department of Anatomy, 
carefully planned demonstrations using radiographs and radiologic techniques 
are closely integrated with the dissection sessions in gross anatomy. T he use 
of radiographs enhance the student’s understanding of anatomical details, 
and can provide him with a clearer perspective of im portant anatomical 
relationships. In the last trimester of the first year, Radiology participates in 
a m ultidepartm ental course in radiobiology.
In the second year during the course in physical diagnosis, several hours 
are devoted to radiologic examination of the heart, lungs, and abdomen.
T he third year students receive twenty hours of didactic lectures mainly 
on selected areas of roentgen diagnosis, roentgen therapy and radiation 
protection.
T he fourth year student has available a wide range of elective subjects 
in diagnostic radiology, nuclear medicine, and radiation therapy. He may 
select a program at the New York Hospital, Memorial Hospital, the Hospital 
for Special Surgery, or a program that involves all three institutions. A 
clinical clerkship type of elective in radiation therapy is also available at 
the Memorial Hospital.
A large film and lantern slide museum of cases carefully selected for their 
teaching value has been prepared. This is constantly added to from the 
abundant material passing through the Department.
Five floors of the L Building comprise the main Radiology Department. 
A large diagnostic section is located in the Dr. Connie Guion out-patient 
building adjacent to the emergency pavilion. In addition, equipm ent for 
special examinations is located in the W omen’s Clinic, Urology Clinic, and 
in the Payne W hitney Psychiatric Hospital.
T he Firestone Radiation Therapy Center at Memorial Hospital provides 
the latest clinical facilities for radiation therapy as well as ample space 
for teaching and research. Modern and well equipped diagnostic radiology 
services are also located in the Memorial Hospital and the Hospital for 
Special Surgery.
New diagnostic radiology research facilities are located on the sixth and 
seventh floors of the William Hale Harkness Research Building.
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C. W alton L illehei, Lewis A tterbu ry  Stimson Professor of Surgery, C hairm an 
W illiam  A. Barnes, C linical Professor of Surgery 
G oran C. H . B auer, Professor of Surgery (Orthopedics)
H erb ert Conway, C linical Professor of Surgery (Plastic Surgery)
W illiam  Cooper, C linical Professor of Surgery (Orthopedics)
John  W . D raper, C linical Professor of Surgery (Urology)
E dw ard A. D unlap , Clinical Professor of Surgery (O phthalm ology)
C ranston W. H olm an, C linical Professor of Surgery 
V ictor F. M arshall, Professor of Surgery (Urology)
Jo h n  M. M cLean, Professor of Surgery (O phthalm ology)
Jam es A. Moore, Clinical Professor of Surgery (Otolaryngology)
S. W . Moore, Professor of Surgery
Sten-Erik Olsson, Professor of Surgery (C om parative O rthopedics)
R obert L. P atterson, J r ., Professor of Surgery (Orthopedics)
Bronson S. Ray, C linical Professor of Surgery (Neurosurgery)
Lee R . Straub, C linical Professor of Surgery (Orthopedics)
B jorn  T h o rb ja rn arso n , C linical Professor of Surgery
P h ilip  D. W ilson, J r ., C linical Professor of Surgery (O rthopedics)
R olla  D. C am pbell, J r ., C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
Peter D ineen, Clinical Associate Professor of Surgery
H ow ard S. D u n b ar, C linical Associate Professor o f Surgery (N eurosurgery)
Jo h n  H. Eckel, C linical Associate Professor of Surgery
George F. Egan, C linical Associate Professor of Surgery (D entistry)
David W. Furnas, C linical Associate Professor of Surgery (Plastic Surgery)
H enry  Gans, Associate Professor of Surgery
H elena G ilder, Associate Professor of Surgery (Biochemistry)
Edw ard I. G oldsm ith, C linical Associate Professor of Surgery
D icran G oulian , J r ., C linical Associate Professor of Surgery (P lastic  Surgery)
D an  M. G ordon, C linical Associate Professor o f Surgery (O phthalm ology)
Peter M. G uida, C linical Associate Professor of Surgery
George R. Holsw ade, C linical Associate Professor of Surgery
Allan E. Inglis, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
B ernard  Jacobs, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
R ichard  C. Karl, Associate Professor of Surgery
Leonhard Korngold, Associate Professor of M icrobiology in Surgery (Orthopedics) 
Frederick L. L iebolt, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
H enry M annix, J r ., C linical Associate Professor of Surgery 
R obert W. M cD ivitt, Associate Professor of Pathology in Surgery 
John  H. M cGovern, Clinical Associate Professor of Surgery (Urology)
Laurence M iscall, C linical Associate Professor of Surgery
Jam es A. N icholas, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
W illiam  F. N ickel, J r ., C linical Associate Professor of Surgery
A rth u r J . O kinaka, C linical Associate Professor of Surgery
H erb ert Parsons, Clinical Associate Professor of Surgery (Neurosurgery)
Russel H . Patterson, J r ., Associate Professor of Surgery (Neurosurgery)
S. F rank R edo, C linical Associate Professor of Surgery 
Paul A. Skudder, Clinical Associate Professor of Surgery 
George E. W antz, C linical Associate Professor of Surgery 
Jo h n  P. W est, C linical Associate Professor of Surgery 
Jo h n  C. W hitsell I I , C linical Associate Professor of Surgery
H arlan  C. Am stutz, C linical Assistant Professor of Surgery (Orthopedics)
W illiam  D. Arnold, Clinical Assistant Professor of Surgery (Orthopedics) 
Stanley J . B ehrm an, C linical Assistant Professor of Surgery (D entistry)
Francis A. Beneventi, C linical Assistant Professor o f Surgery (Urology)
R ichard  M. Bergland, Assistant Professor of Surgery (Neurosurgery)
Jack H. Bloch, Assistant Professor of Surgery
R aym ond C. B onnabeau, J r ., A ssistant Professor of Surgery
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Paul W. B raunstein , C linical A ssistant Professor of Surgery
S tuart I. Brown, Clinical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
George N . C ornell, Assistant Professor of Surgery
Jo h n  H. D oherty, Assistant Professor of Surgery (Orthopedics)
J. Edwin Drew, Clinical Assistant Professor of Surgery (Urology)
Sidney N. E ichenholtz, C linical Assistant Professor of Surgery (Orthopedics) 
Hollow W. F arr, C linical Assistant Professor of Surgery
H illia rd  E. Firschein, A ssistant Professor of Biochem istry in Surgery (Orthopedics) 
H arold  G envert, C linical Assistant Professor of Surgery 
W illiam  R. G rafe, J r ., C linical Assistant Professor of Surgery
Jos£ Luis G randa, Assistant Professor of B iochem istry in Surgery (Orthopedics) 
A lexander H ersh, C linical Assistant Professor of Surgery (Orthopedics)
Jam es M. H olm an, C linical Assistant Professor of Surgery (Otolaryngology) 
G ustavus A. H um phreys, Clinical Assistant Professor of Surgery (Urology)
Je rry  H a rt Jacobson, C linical Assistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
Joseph T . Kauer, C linical Assistant Professor of Surgery
Edward B. C. Keefer, C linical Assistant Professor of Surgery
Jo h n  G. K euhnelian, C linical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
Leon J . K utner, Assistant Professor of M icrobiology in Surgery (Orthopedics) 
Eugene M. Lance, Assistant Professor of Surgery (Orthopedics)
Russell W . Lavengood, J r ., C linical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
David B. Levine, C linical Assistant Professor of Surgery (Orthopedics)
Harvey A. Lincoff, C linical Assistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
Lars L indberg , V isiting Assistant Professor of Surgery (Orthopedics)
V ictor M ayer, C linical A ssistant Professor of Surgery (Orthopedics)
Frederick C. M cLellan, Clinical Assistant Professor of Surgery (Urology)
Charles K. McSherry, Clinical Assistant Professor of Surgery 
Edw ard C. M uecke, C linical Assistant Professor of Surgery (Urology)
George C. M ueller, C linical A ssistant Professor of Surgery (Otolaryngology)
W alter L. Peretz, C linical Assistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
D onald M. Shafer, C linical Assistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
Jam es W. Sm ith, C linical Assistant Professor of Surgery (Plastic Surgery)
S tuart S. Snyder, C linical Assistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
Jo h n  R. W illiam s, C linical A ssistant Professor of Surgery (Otolaryngology)
Instructors:
D onald W . Abel 
Jam es W. Asaph 
W alther H . O-S. Bohne 
R obert G. Carlson 
A rm and F. Cortese 
Alfredo Czerniecki 
R obert L. Diaz 
W illiam  F. Flynn 
Jo h n  S. G lenn
Clinical Instructors:
Samuel Avnet 
H ow ard D. Balensweig 
M itchell Brice II  
M ichael Browne 
A nthony C am arda 
T hom as I. Carey 
R obert L. C larke 
M errill S. Climo 
Edw ard C. Coats 
E lizabeth F. C onstantine 
R udolph  C. D angelm ajer 
R obert D. Deans
B rent J. H olleran  
R obert L. Kaster 
T om ih isa  Koshino 
Peter L. Laino 
F erd inand  Lavenuta 
H ong Kun Lee 
T hom as H. M ilhorat 
T erry  O. M iller 
Jean  Paul P e rrau lt
W ade Duley 
R ichard  G. Eaton 
M ilton Gabel 
R obert A. Goldstone 
Suzanne A. L. Howe 
Jo h n  N. Insall 
Jerom e Lawrence 
A lfred E. M amelok 
Peter J. M archisello 
M ary H. M arkham  
Joseph B. Mason 
David R. McKee
C h itran jan  S. R anaw at 
M ichael F. Rodi 
T hom as J . Schulz 
R obert P. Sengelm ann 
W illiam  T . Stubenbord  
R ichard  B. W elch 
K uhrt W ieneke, J r . 
R obert L. W ilson
Alfred J . N adel 
Jo h n  G. Ogilvie 
Earl A. O ’Neill 
R ichard  H. R askind 
T hom as D. Rizzo 
Leon Root 
Jo h n  H. Seward 
David S. Speer 
Jo h n  F. Struve 
W illiam  S. T u n n e r  
K onstantin  P. Veliskakis 
Ph ilip  H. Zweifach
Research Associate: 
R onald  W. G illette
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Research Fellows: 
Shinobu Akiya 
R obert D. Deitch 
Serge J . Dos
T atsu o  Hi rose 
Nils H . Kasstrom 
Kazuo Kawasaki
H iroshi N akam ura  
Ryosho N akam ura  
V alavanur A. Subram anian
Fellows:
E dgar R . A nderson, Jr. 
Jo h n  M. A ronian 
Jo h n  M. Aversa 
Frank R. B arta , Jr. 
Jerom e S. Berkowitz 
R obert B. Cameron 
Stephen E. Carney 
Sheldon Cohen 
Jo h n  W. Colem an 
Jam es J. Crossley 
C hristopher J . Daly 
Joseph C. DeFiore, Jr. 
M ichael W . D unn 
R obert J . Ellis 
R obert S. Ennis 
Ihsan E rdam ar 
W illiam  J. Fisher 
Paul F. Fitzgerald 
David F. Flanagan 
Stephen R . G eller 
V ictor M. G oldberg
M ary K. Ham m ock 
N icholas G. H err 
Ju lian  T . Hoff 
Joseph I. Hoffman 
Krzystof Krawczynski 
A rnold Land6 
M ark A. L ieberm an 
W alter J. Loehr 
R odger H. Lofland 
Jo h n  C. McCabe 
M ichael D. M cCusker 
Irv ine G. M cQ uarrie 
C raig  A. M ehldau 
B rian G. Miscall 
G erald J . M onchik 
H olland  V. Moore 
W illiam  P. O ’Grady 
Jo h n  M. Parsons 
H erb ert S. Perry 
R obert A. Pezzulich 
Andrew  G. P ichler
A nthony J . Presto II I  
W illiam  Rassm an 
J . R ichard  Rees 
David M. R ich ter 
Sergio M. Sanchez 
R obert G. Schwager 
Bruce S. Selden 
Gad Shtacher 
G arry L. Sm ith 
Jacqueline  J . S tru thers 
Jo h n  B. T hom pson, J r . 
R ichard  N . T iedem ann  
G arre tt R. T u ck er III  
R obert S. W aldbaum  
H erb ert E. W asserm ann 
W illiam  A. W hite  
Stephen F. W iner 
Dennis W . W ise 
Steven I. W oodrow 
H enry C. C. Yu 
F. D arw in Zahn
D aniel A. Goor
Research Assistant:
Frederick G. Sum ner II
Assistant:
Stephanie Sanfilippo
Edw ard J . Beattie, J r ., Professor of Surgery, C hairm an 
W illet F. W hitm ore, J r ., C linical Professor of Surgery (Urology)
W illiam  G. C ahan, C linical Associate Professor of Surgery
Eugene E. Cliffton, Clinical Associate Professor of Surgery
Michael R. Deddish, C linical Associate Professor of Surgery 
Joseph H. Farrow , C linical Associate Professor of Surgery
Joseph G. F ortner, C linical Associate Professor of Surgery
E dgar L. Frazell, C linical Associate Professor of Surgery 
H arry  G rabstald , Associate Professor of Surgery (Urology)
T heodore  R. M iller, C linical Associate Professor of Surgery 
Jo h n  L. Pool, Clinical Associate Professor of Surgery
Reuven K. Snyderm an, Clinical Associate Professor of Surgery (Plastic Surgery) 
Jerom e A. U rban , C linical Associate Professor of Surgery
R obert J . Booher, C linical Assistant Professor of Surgery 
Lem uel Bowden, Clinical Assistant Professor of Surgery 
R ichard  D. Brasfield, C linical Assistant Professor of Surgery 
Daniel C atlin , C linical A ssistant Professor of Surgery 
D onald G. C. Clark, C linical Assistant Professor o f Surgery 
T aposh  K um ar Das G upta , A ssistant Professor of Surgery 
H arry  S. G oldsm ith, Assistant Professor of Surgery 
Jo h n  S. Lewis, C linical Assistant Professor of Surgery 
Lucille Loseke, C linical A ssistant Professor of Surgery
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R alph  C. Marcove, C linical Assistant Professor of Surgery 
Charles J . M cPeak, C linical Assistant Professor of Surgery 
Guy R obbins, C linical Assistant Professor of Surgery 
M aus Stearns, J r ., C linical Assistant Professor of Surgery 
E lliot W. Strong, C linical Assistant Professor of Surgery 
H. R andall T ollefsen, Clinical A ssistant Professor of Surgery
Instructor:
N ael M artin i
C linical Instructors:
M yron Arlen 
Angelo D ePalo 
Alfred A. Fracchia 
Frank P. Gerold 
Jo h n  T . G oodner
Fellows:
Yehuda G. Adam 
Luis A. Algarra 
H iroyuki A shikari 
Joseph R. Barrie 
Sheldon C. B inder 
Carl D. B rannan
General Surgery
SECOND YEAR. Instruction begins in the third trimester of the second 
year. Two sessions of two hours each are provided in general surgical 
problems as part of the course in physical diagnosis. Instruction is pro­
vided, also, in ophthalmologic, orthopedic, and urologic examination. Tutors 
are assigned to groups of four students for supervision of history taking 
and physical examination.
Opportunities to participate in experimental procedures in the labora­
tories for surgical research are available in the summer and are supervised 
by members of the teaching staff.
TH IRD  YEAR. T he new curriculum that went into effect in 1967 provides 
a core program of clinical teaching and experience in surgery to all students 
during 11 or 12 week periods of the third year. This consolidates all the 
didactic and clinical teaching that previously was distributed through the 
third and fourth years, and leaves the fourth year for elective studies which 
the student might want to undertake.
In the third year curriculum one hour, on Wednesday mornings from 8 
to 9 provides lectures on surgery and its subspecialties. These lectures for 
the entire class are given by the departm ent chairman and the chiefs of the 
subspecialties of their immediate associates.
Each quarter of the third year class spends from eleven to twelve weeks 
on the surgical pavilions and attends out-patient clinics in surgery and its 
subspecialties. In the out-patient departm ent the students gain a broad 
experience with patients who are considered for surgical therapy. In general 
surgery they work in the diagnostic clinic, taking full histories and doing 
complete physical examinations on the new patients to whom they are 
assigned. The work-up on each patient is presented to an attending surgical 
instructor; the differential diagnosis, diagnostic procedures, and therapy 
are discussed. Each patient is seen on return visits by the same student in 
order that the results of diagnostic procedures and the clinical course may be
Charles C. H arro ld , 
R a lp h  E. L. H ertz 
Jo h n  C. Lucas 
A. R anald  M ackenzie 
O liver S. Moore
Celso M. C arandang 
G abriel F. de Freitas 
Ali A. E l-D om eiri 
W. P h ilip  E. Exelby 
W illiam  H . K napper
r. M ichael A. Paglia 
E lisabeth P. P ickett 
S tuart Q uan
Horace W . W hiteley, Jr.
Jo rge M onroy 
T hom as E. M urphy 
M oustapha M. R ifai 
Suheil F. Siman 
Alan D. T u rn b u ll
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observed first-hand and definitive therapy decided upon in consultation 
with a staff member.
In the minor surgical clinic of general surgery as much responsibility 
as possible is given to the student in the treatm ent of infections, management 
and dressing of wounds, and the examination of patients who have had 
major surgical procedures in the hospital. During the term the students are 
assigned in rotation to the specialty clinics of orthopedics, urology, otolaryn­
gology, ophthalmology, and fractures, where they receive instruction in special 
methods of diagnosis and have opportunity to evaluate therapy of the 
ambulatory patients.
A course in operative surgery on animals occupies one morning each 
week. Each section is divided into operating teams of four: an anesthetist, 
a surgeon, a first assistant, and a scrub nurse. T he students rotate positions 
for the performance of twelve selected surgical procedures. T he animals (dogs) 
are the patients and are accorded by the students pre- and post-operative care 
simulating that of patients in the hospital. T he course is designed to acquaint 
the students with what surgical operations entail and to emphasize the 
fundamental principles of anesthesia, asepsis, hemostasis, and wound healing.
T he program of the th ird  year is based upon the concept that general 
surgery, in contradistinction to general medicine, is in a sense a specialty. 
Patients requiring surgical therapy must be selected with consideration of 
other forms of therapy. It is our belief that the medical student needs, early 
in his training, to become aware of this. It is im portant that we have a 
feeling of the background from which surgical patients come. T he widest 
possible experience that we can provide for a student with which to attain 
such an objective is to have him rotate through the general surgical and 
specialty clinics of the out-patient departm ent. Not only does this provide 
an understanding of the source of surgical patients, but it also affords 
an opportunity for him to see what surgical therapy may accomplish. In 
addition, the student has the chance to observe the occasional post-operative 
complications in the following-up clinics where patients return  following 
surgery that has been performed within the hospital.
As a clinical clerk the student participates in the management of patients 
by obtaining a complete history and performing a physical examination 
and laboratory determinations on each patient assigned to him. He has an 
opportunity to participate in the differential diagnosis and pre-operative 
preparation. W hen the patient is operated upon, the student may act as a 
member of the operating team. He has an opportunity to see at first hand the 
pathological condition for which the operation was undertaken. He attends 
the rounds held by the resident staff and members of the senior staff.
F racture Conference. In the late afternoon each Tuesday a conference 
to review the fracture patients is conducted by the senior and resident staff 
and is attended and participated in by the surgical clinical clerks.
G rand R ounds. From 9 to 10:30 a .m . on Saturdays clinical clerks attend 
grand rounds together with the entire resident and senior staff of the depart­
ment. T he problems presented are selected for their teaching value from the 
surgical specialties and general surgery.
E mercency Service. T he clinical clerks on the surgical pavilions are rotated 
in pairs to the emergency service where they are on call with the resident 
staff. This is a very active unit of the hospital during the hours when the 
out-patient clinics are closed—from 5 p .m . to 9 a .m . Monday through Friday 
and over the weekend. Seeing the wide range of conditions requiring 
emergency is a valuable experience for the clinical clerk.
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S e m i n a r .  On Saturdays from 10:30 a .m .  to 12 n o o n  throughout the term, 
seminars are held under the supervision of a senior staff member. In these 
sessions the students present their evaluations of new advancements of 
surgery. It is the objective of these exercises to introduce the medical student 
to the methods of evaluating new developments in surgery, so that later, 
as a physician, he will be better able to assess, in a methodical and critical 
manner, new proposals for surgical treatm ent; so that he may be better 
able to guide the best therapeutic management of his patients.
By constant and uninterrupted association with "his” patients and those 
doctors who are caring for them, the student gains direct experience with 
the normal course which follows major surgical procedures and with 
complications as they arise. T he value of team work in medical care is 
vividly apparent to the student during his term on surgery.
FO URTH YEAR. In the fourth year the Departm ent of Surgery offers a 
variety of electives, including experience in clinical fields as well as in the 
research laboratories. These are fully outlined in the Catalogue of Electives.
SPECIAL STU DEN TS
A ll s tuden ts  no t registered in  C ornell U niversity G raduate School and  
not registered fo r  the M .D . degree are Special S tudents.
Such studen ts  are Special S tu d en ts  in  the true  sense of the w ord  and  
m ust be especially qualified  in  p rep a ra tio n , ab ility , an d  objective in  
o rd er to receive any consideration . T h ey  m ay o r may n o t be g radu ate  
studen ts  in  the sense of hav ing  com pleted  w ork for a collegiate degree.
Special S tudents are ad m itted  only by the  consent of the  head o f the  
dep artm en t, m ust be registered  in  the A d m in istra tion  Office o f the  M edi­
cal College, an d  m ust pay th e ir  fees a t the  Business Office before being 
ad m itted  to lectures o r labora tory  exercises.
FEES
M a t r ic u l a t io n  F e e : |1 0
A d m in ist r a t io n  F e e : $5
T u itio n  fees vary dep en d in g  upon  the type of w ork taken . A  b reak ­
age fee m ay be required .
TABLE OF REQ U IRED  HOURS
A n a t o m y :
Gross Anatomy .....................................
Microscopic Anatomy .........................
Neuroanatomy .......................................
Developmental Anatomy and Genetics
B io c h e m is t r y  .............................................................
M ic r o b io l o g y  a n d  I m m u n o l o g y ..............
P h y s io l o g y  ...............................................................
R a d io b io l o g y  ............................................................
P a t h o l o g y  ..................................................................
P h a r m a c o l o g y  .......................................................
P h y s ic a l  D ia g n o s is ' * ............................................
M e d ic in e :
Clinical Pathology and Introductory
Medicine .............................................
Specialties, Clerkship, and OPD . . . .  
Lectures ...................................................
S u r g e r y :
Specialties, Clerkship, and OPD . . . .  
Lectures ...................................................
O b s t e t r ic s  a n d  G y n e c o l o g y :
Practical In s tru c tio n ..........
Lectures ...............................
P e d ia t r ic s :
Practical Instruction 
Lectures ......................
P s y c h ia t r y :
Medical Aspects of Hum an Behavior
Psychiatry ...............................................
Behavioral Science ..............................
P u b l ic  H e a l t h :
Parasitology ...........................................
Field and S ection ...................................
Lectures ...................................................
B io m e t r ic s  
R a d io l o g y  .
N e u r o l o g y :
L ec tu re s ..........
Clinical Hours
E l e c t iv e s  H o u r s
Totals ..........
First Second Third Fourth 
Year Year Year Year
246
165
84
77
220
231
11
11
11
22
11
165
297
154
129
80
33
11
33
385
45
385
45
280
35
280
35
33 136
36
30
20
11 15
33 140
....................................  1225
1089 979 1867 1225
Total
572
220
165
231
11
297
154
129
510
430
326
326
202
1225
4798
* In c lu d e s  m e d ic a l, su rg ic a l ,  a n d  g y n e c o lo g ic a l aspec ts  o f  p h y s ic a l d ia g n o s is .
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FIRST-YEAR SCHEDULE
1968-69
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
M icroscopicA natom y
GrossA natom y M icroscopicA natom y G rossA natom y M icroscopicA natom y
M icroscopic
A natom y10-11
11-12
12-1 Biochem istry Biochemistry Biochem istry B iochem istry Biochem istry
1-2 L unch L unch L unch L unch L unch
2-3
M icroscopic
A natom y GrossA natom y Free
P sych iatry
F ree3-4
Free
4-5
Hours Monday T  uesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
N euro ana tom y
Physiology Physiology Physiology Physiology
10-11
11-12
G ross
A natom y N euro ana tom y N euro ana tom y
G ross
A natom y
12-1 L unch L unch L unch L unch
1-2 Physiology
G ross
A natom y
L unch R adiobio logy
G rossA natom y
2 -3 Gross
A natom y
Phys. Conf. P sych iatry
3 -4 P sych iatry Free4 -5 Free
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10 Phys. Conf. Dev. & G en.
B iochem istry
Phys. Conf. Physiology
10-11
11-12
12-1
B iochem istry Physiology Physiology Biochem istry
1-2 L unch L unch L unch L unch L unch
2 -3
Biochem istry Physiology
Dev. & Gen.
Physiology D ev. & G en.3-4 D ev. & G en.
4-5 Free
* M u ltidepartm en ta l course.
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SECOND-YEAR SCHEDULE
1968-69
Hours M onday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Patho logy Free P athology P atho logy
B iom etrics
10-11 P harm aco logy
11-12
12-1 C P C
1-2
Free2-3
M icrobiology M icrobiology
P harm acology
M icrob iology3-4 Biom etrics
4-5
Hours M onday T  uesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10 P harm aco logy P harm acology
10-11 Patho logy Free Patho logy Patho logy P harm acology
11-12
12-1 C PC
1-2
2-3 M icrobiology
&Parasito logy
Free M icrobiology
&Parisitology
Pharm aco logy M icrobiology&P arasito logy3-4
4-5 F ree
Hours M onday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
M ed ic ine* M ed ic ine*
P ublic  H ea lth
P atho logy
P sych iatry10-11 M ed icine*
11-12
12-1 C PC N euro logy
1-2
2-3
3-4 M ed icine* Free M edicine* M ed ic ine* M ed ic ine*
4 -5
* M edicine tim e will be subdivided to provide for: physical diagnosis, in troducto ry  
m edicine, neurology, an d  clinical pathology.
THIRD-YEAR SCHEDULE
1968-69
SEC TIO N  I: 
Div. A
Div. B
SEC TIO N  II: 
Div. C
Div. D
Div. E
12 weeks 11 weeks 7 weeks 7 weeks 8 weeks
Med. Surg. Ob.
Neurol., Psych., & Pub. H ealth Ped.Z
— ° - i Ped.
Zo Ob. Neurol., Psych., & Pub. HealthP h
Surg. Med. u
. ___
Neurol., Psych., & Pub. Health
<u<> Ped. Ob.
Ob. Neurol., Psych., & Pub. H ealth
C/3<s Ped. Med. og Surg.
Ped. Ob. C/3 Neurol., Psych., & Pub. H ealth
a.C/3
X
Neurol., Psych., & Pub. Health Ped.
u
Ob.
Surg. Med.
8 weeks 8 weeks 7 weeks 11 weeks 11 weeks
S E C T IO N  I: 
Div. C
Div. D
Div. E
S E C T IO N  II: 
Div. A
Div. B SCHEDULES
SCHEDULES
E lective M odules
FOURTH-YEAR SCHEDULE
1968-69
A Septem ber 3 -O c tob er 27 (8 weeks)
B O ctober 28-D ecem ber 21 (8 weeks)
C Jan u a ry  6-F eb ru a ry  23 (7 weeks)
D F ebruary  24 -A p ril 13 (7 weeks)
E A p ril 14-M ay 28 (61/2 weeks)
G RAD UATE SCHOOL 
OF MEDICAL SCIENCES
T h e  o p p o rtu n ity  for g rad u a te  w ork lead ing  to advanced genera l degrees 
was first offered in  the M edical College in  1912 in  co operatio n  w ith  
the G rad ua te  School of C ornell U niversity . By ag reem ent d a ted  J u n e  
16, 1950, betw een C ornell U niversity, S loan-K ettering  In s titu te  for 
C ancer Research, M em orial C en te r for C ancer an d  A llied  Diseases, an d  
the Society of T h e  New York H osp ita l, a g rad u a te  d ivision of C ornell 
University  M edical College was established to  be know n as the Sloan- 
K ettering  D ivision of C ornell U niversity  M edical College. T h is  ex p an ­
sion of the New York City co m p on en t of the  G rad u a te  School resu lted  
in  the  establishm ent, in  Jan u a ry , 1952, of the G rad ua te  School of M edi­
cal Sciences w hich, w ith  the ap p ro v al of the  faculty of the  G rad u ate  
School of C ornell U niversity, was given the  fu ll responsib ility  fo r ad m in ­
istrative m atters re la ted  to the advanced genera l degrees g ran ted  for 
study in  residence a t  the  New York C ity cam pus of C ornell U niversity .
T h e  general degrees of Ph.D . an d  M.S. are  aw arded fo r advanced 
study an d  scholarly, in d e p en d en t research in  the fields o f anatom y, 
biochem istry, b iom athem atics, biophysics, im m unology, m icrobiology, 
pathology, pharm acology, physiology, pu b lic  hea lth  an d  p reventive 
m edicine.
T h e  facilities fo r g radu a te  w ork a t th e  G rad u a te  School o f M edical 
Sciences inc lude those of the  M edical C ollege previously described in  
this A n no un cem en t an d  of the S loan-K ettering  D ivision described below. 
For fu r th e r  details on  course offerings, re fe r to the A n n o u n cem en t o f 
the G raduate School o f M edica l Sciences.
DIVISION OF BIOM ATHEM ATICS
T he Field of Biomathematics is supported jointly by the Medical College and 
the Sloan-Kettering Institute.
Sol I. R ubinow , Professor of B iom athem atics, C hairm an  
H irsh  G. Cohen, V isiting Professor of B iom athem atics 
Joel L. Lebowitz, V isiting Professor of B iom athem atics
Betty J . F lehinger, V isiting Associate Professor of B iom athem atics 
R ichard  P. Kelisky, V isiting Associate Professor of B iom athem atics
Evelyn F. Keller, A ssistant Professor of B iom athem atics 
Aubey R otenberg , A ssistant Professor of B iom athem atics 
T a i T e  W u, Assistant Professor of B iom athem atics
Research Associate:
Bruce W . K night
Research Fellows:
D aniel A. Bloch V alerie Mik£
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T he Division of Biomathematics offers a wide range of opportunities for 
the development of quantitative methods in the biological and medical 
sciences, with special emphasis on the application of mathematics and the 
utilization of automatic computers. Graduate study programs leading to 
advanced degrees in the Fields of Biomathematics and Biostatistics are avail­
able to students whose primary interests are mathematical, bu t who wish 
to concentrate on biological or medical applications.
Graduate students in the Field of Biomathematics are required to obtain 
thorough training in linear algebra, complex variables, and partial differ­
ential equations and boundary value problems. Students in the Field of 
Biostatistics are required to obtain thorough training in probability theory 
and fundamentals of statistical inference. In addition to other courses, an 
appropriate plan of study in the relevant aspects of biology, chemistry, 
physics, and medicine will be made to suit the particular area of application 
of the individual student. Some typical research areas in Biomathematics 
are biological and chemical kinetics, biophysics, molecular biology, and 
physiological systems. Some typical research areas in Biostatistics are differ­
ential diagnosis, nerve impulse transmission, planning of clinical trials, 
storage and retrieval of medical information, and surveillance programs.
Special opportunities are also available for research at the postdoctoral 
level. While postdoctoral fellows should have a high degree of competence 
in  the basic skills of biomathematics or biostatistics, they need not necessarily 
be professional mathematicians.
SLOAN-KETTERING DIVISION
U n d er the ag reem ent m en tion ed  above, each p a rty  co n tinu es u n d e r  con­
tro l an d  m anagem ent of its respective B oard  o f T ru stees  o r  M anagers, 
b u t there  is established a C oo rd in a tin g  B oard  of eigh t m em bers, of w hich 
two are chosen by each of the  parties  to  this agreem ent. T h is  B oard acts 
as a clearing  house of in fo rm atio n , as a co o rd in a to r of those functions 
in  w hich all of the parties  to this ag reem ent are in terested , an d  m akes 
recom m endations to  the  respective B oards of the  parties  to  the  agree­
m ent. 
T h e  C oo rd in a tin g  B oard  of the S loan-K ettering  D ivision of C ornell 
University M edical College consists at p resen t of the fo llow ing m em bers:
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  M e m o r i a l  H o s p i t a l
H a ro ld  W . F isher J o h n  M. W alker
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  S l o a n - K e t t e r i n g  I n s t i t u t e
H a ro ld  W . F isher F ran k  L. H orsfall, J r .
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  
W alker L. Cisler, C hairm an  of the E xecutive C om m ittee of the B oard 
of T ru stees 
Jam es A. Perkins, P residen t of the U niversity
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  T h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l
Francis K ern an  F rederick  K. T ra sk
T h e  facilities of the S loan-K ettering  D ivision consist o f the  H o w ard  
L aboratory , 410 East 68th Street, an d  the  K e tte ring  L abora tory , 425 East 
68th Street, N ew  York City; an d  the  W alk e r L abora tory , 145 Boston
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Post R oad, Rye, New York. C ollectively these facilities rep resen t the 
S loan-K ettering  In s titu te  fo r C ancer Research. B oth the H o w ard  an d  
K ettering  L abora to ries  are in  d irec t connec tion  w ith  two hospitals: 
M em orial H osp ita l, a vo lu n tary  in s titu tio n  of 380 beds, an d  the  Jam es 
Ew ing H o spita l, a u n it of the New York C ity H o sp ita l system w ith  270 
beds.
T h e  tra in in g  offered in  this D ivision is p rim arily  for studen ts  w ork ing 
tow ard the Ph.D . degree. T h e  p lan  of organ ization  for teach ing  an d  
research affords am ple o p p o rtu n itie s  for d irec t pa rtic ip a tio n  in  investi­
gative w ork on cancer an d  allied  diseases in  recognized divisions o f the 
physical an d  biological sciences, b u t n o t in  any of the  clin ical fields.
BIOCHEMISTRY
M ary L. Peterm ann , Professor of B iochem istry, C hairm an
M. Earl Balis, Professor of Biochem istry
A aron Bendich, Professor of Biochem istry
Oscar Bodansky, Professor of Biochem istry
George B. Brown, Professor of Biochem istry
Liebe F. Cavalieri, Professor of Biochem istry
Jack J . Fox, Professor of Biochem istry
M artin  Sonenberg, Professor of Biochem istry
C. Chester Stock, Professor of Biochem istry
Saul Green, Associate Professor of Biochem istry 
Jerom e S. N isselbaum , Associate Professor of Biochem istry 
M orton K. Schwartz, Associate Professor of Biochem istry
Nancy W . Alcock, Assistant Professor of Biochem istry 
E llen B orenfreund, Assistant Professor of Biochem istry 
Jo h n  D. Fissekis, Assistant Professor of B iochem istry 
A lfredo G iner-Sorolla, A ssistant Professor of Biochem istry 
M ary G. H am ilton , Assistant Professor of Biochem istry 
D ietrich  H offm ann, A ssistant Professor of Biochem istry 
W illi Kreis, Assistant Professor of Biochem istry 
Jam es C. P arham  II, Assistant Professor of Biochem istry 
B arbara H . Rosenberg, Assistant Professor of Biochem istry 
Josephine S. Salser, A ssistant Professor of Biochem istry 
V ladim ir P. Skipski, Assistant Professor of Biochem istry 
N orbert I. Swislocki, Assistant Professor of B iochem istry 
T hom as E. W agner, Assistant Professor of Biochem istry
Instructors:
M artin  Fleisher Edw ard D. Lash
Intensive study is offered in the fields of enzymology, bioorganic chemistry, 
molecular biology, metabolism of proteins and nucleic acids, and bio­
chemistry of protein hormones.
Undergraduate prerequisites include courses in inorganic chemistry, quali­
tative chemistry, quantitative chemistry, physical chemistry, organic chemistry, 
physics (mechanics, electricity and magnetism, and sound, heat, light), bio­
chemistry, and mathematics (through calculus). If any of these requirements 
have not been fulfilled at the undergraduate level, they must be taken 
at the onset of graduate study.
Students electing biochemistry as a minor subject are expected to complete 
the regular medical course in biochemistry, or its equivalent, as a minimum 
requirement.
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BIOLOGY
Dorris J . H utchison, Associate Professor of M icrobiology, C hairm an
G ilbert D alldorf, Professor of Pathology, E m eritus
Frank  W. Foote, J r ., Professor of Pathology
Frank  L. H orsfall, J r ., Professor of M icrobiology
Frederick S. Philips, Professor of Pharm acology
F. Kingsley Sanders, Professor of Cell Biology
Fred W. Stew art, Professor of Pathology, E m eritus
Edw ard A. Boyse, Associate Professor of Biology
E tienne de H arven, Associate Professor of Biology
J0rgen F. Fogh, Associate Professor of M icrobiology
Peter J . Gom atos, Associate Professor of M icrobiology
Leopold G. Koss, Associate Professor of Pathology
Alice E. M oore, Associate Professor of Biology
Lloyd J . O ld, Associate Professor of Biology
H . C hristine  Reilly, Associate Professor of M icrobiology
Francis M. Sirotnak, Associate Professor of M icrobiology
Stephen S. Sternberg, Associate Professor of Pathology
Leo W ade, Associate Professor of Preventive M edicine
Ernest L. W ynder, Associate Professor of Preventive M edicine
A lberta  M. A lbrecht, A ssistant Professor of M icrobiology 
Ju n e  L. Biedler, Assistant Professor of Biology 
Edw ard S. Essner, Assistant Professor of Biology 
W ilb u r F. Noyes II I , Assistant Professor of Biology 
H erb ert F. O ettgen, A ssistant Professor of Biology 
M orris N . T elle r, Assistant Professor of Biology
Instructors:
Jam es G. Cappuccino E laine G. D iacum akos
T he program in Biology is oriented toward an understanding of factors 
which initiate, control, and modify growth and biological development. Oppor­
tunity is offered for advanced work and research in cytology, genetics, virology, 
immunology, microbiology, endocrinology, and pharmacology.
Undergraduate prerequisites for a major in Biology include courses in 
inorganic chemistry, organic chemistry, qualitative and quantitative chemistry, 
physical chemistry, physics (mechanics, electricity, and magnetism; sound, 
heat, and light), mathematics (through calculus), and general biology or 
zoology or botany. If any of these requirements are not completed at the 
undergraduate level, they must be completed during the first year of graduate 
study.
Programs are determined individually on the basis of interest, training, 
and prior experience. Elective courses in basic medical sciences include those 
described for the Medical College. Formal graduate courses, seminars, and 
tutorials are arranged with the faculties of the Sloan-Kettering Division of 
the Medical College.
BIOPHYSICS
Jo h n  S. L aughlin , Professor of Biophysics
Edw ard R . E pp, Associate Professor of Biophysics, C hairm an 
H elen Q. W oodard, Associate Professor of Biophysics
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Je rro ld  Fried, A ssistant Professor of Biophysics 
H arold  M oroson, A ssistant Professor of Biophysics 
Ira  P u llm an , Assistant Professor of Biophysics 
Roy S. T ilb u ry , A ssistant Professor of Biophysics 
Louis Zeitz, A ssistant Professor of Biophysics
Instruc to r:
Peter J . Kenny
Graduate work is offered by this departm ent leading to the degrees of 
Master of Science (in the field of radiological physics) and Doctor of Philos­
ophy (in the field of biophysics).
T he course of study leading to the degree of Master of Science in radio­
logical physics trains physicists in the various aspects of production, measure­
ment, and application of radiations. X ray and electron machines are available 
with energies ranging from 5 Kev to 25 Mev. Experience is also provided 
in the handling and use of many different radioisotopes. T he magnitude and 
variety of facilities and unique radiation projects at the Sloan-Kettering 
Institute and the Memorial Hospital are particularly pertinent for training 
in this area. An im portant feature is the coexistence of fundamental research 
and practical and clinical applications in Memorial Sloan-Kettering Center.
Some of the research projects in biophysics which are pertinent to the 
Ph.D. program include studies of the metabolism of various isotope-labeled 
compounds in man; metabolism of biologically im portant compounds in 
tissue cultures of hum an tumor cells, in bacteria, and viruses; the mechanism 
of radiation action on bacteria, phage, yeast, and small animals, including 
metabolic studies with hum an and other tumors influenced by radiation 
under different environmental conditions; trace element analysis of tissue 
sections by means of fluorescent x ray spectrometers; electron spin resonance 
spectroscopy of free radicals in carcinogenic and irradiated compounds; the 
measurement of radiation by calorimetric, radiation-chemical ionization, 
crystal and solid-state detectors; study of the early radiation-induced processes 
in cells using high intensity pulsed irradiation techniques.
Undergraduate prerequisites include courses in general physics, electricity 
and magnetism, mechanics, mathematics (through calculus), and therm o­
dynamics, and acceptable laboratory experience in these fields. Undergraduate 
courses in quantitative analysis, physical and organic chemistry, biology, and 
physiology are also required as prerequisites for graduate courses in bio­
chemistry and cell physiology. If any of these requirements have not been 
fulfilled at the undergraduate level, they must be taken at the onset of 
graduate study.
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CLASS OF 1968
A m binder, Edw ard P. M ed.1
A nderson, A rnold  E. Med.
Applestein, Jeffrey M. M ed.
A rcuni, O reste J. Surg.
Balis, M ichael S. Med.
Barnes, Jo h n  E. Rot.
B arritt, A. Sidney II I Med.
Bates, Paul E. Rot.
B attista, Joseph V., J r . Med.
Bedford, R obert F. Med.
Berkowitz, George E. Med.
Bird, T hom as D. Rot.
Brockman, W illiam  W. Med.
Brown, S tuart T . Med.
Calder, David H . Rot.
Carlson, G abrielle  A. Med.
Carlson, H aro ld  E. Med.
C hisari, Francis V. Med.
Cohen, A rlan  A. Med.
Cooper, G eorge IV Med.
C opeland, Lois J. Med.
Coscia, A nthony G. Med.
Daly, Jo h n  T . Path .
D ressner, Steven A. Surg.
Ekong, Enobong A. Med.
Feldm an, H ow ard L. Surg.
Feldm ann, Jo h n  E. Med.
G oldstein, P au l R. Med.
G oodm an, Edw ard L. Med.
Graff, Je ro ld  B. Med.
Greene, David Med.
Gyves, M ichael T . Rot.
H addock, Jam es B. Med.
H ands, R obert A., J r . Ped.
Hensle, T erry  W. Surg.
Herwick, R o b ert P., Jr. Rot.
H eum ann, Sidney Rot.
H olden, S tuart Surg.
Horow itz, A lfred L. Med.
Hoyt, Creig S. Med.
Jaffe, Stephen L. Med.
Johnson, Leland P. Rot.
K aplan, H enry  J. Med.
M t. Sinai H ospita l, New York, N.Y.
P eter B ent B righam  H ospital, Boston, Mass. 
U niversity  of W ashington Affiliated H ospitals, 
Seattle, W ash.
T h e  New York H ospital, N ew  York, N.Y. 
U niversity  of C alifornia, San Francisco, Calif. 
U niversity  of O regon H ospitals, P o rtlan d , Ore. 
University of V irgin ia , C harlottesville, Va.
M ary F letcher H osp ita l, B urling ton , Vt. 
Presbyterian-St. L uke’s H ospital, Chicago, 111. 
V irgin ia Mason H ospital, Seattle, W ash.
M em orial H osp ita l, New York; N o rth  Shore H os­
pita l, M anhasset, N.Y.
University of W ashington H ospitals, Seattle, W ash. 
B altim ore City H ospitals, B altim ore, Md. 
P resbyterian-U niversity  of Pennsylvania M edical 
Center, P h ilade lph ia , Pa.
San Francisco G eneral H osp ita l, San Francisco, 
Calif.
Jew ish H ospital, St. Louis, Mo.
Barnes H osp ita l, St. Louis, Mo.
Cornell University H ospitals, New York, N.Y. 
U niversity o f W ashington Affiliated H ospitals, 
Seattle, W ash.
U niversity H ospitals, C leveland, O hio 
Cornell U niversity  H ospitals, N ew  York, N.Y. 
Cornell U niversity  H ospitals, New York, N.Y. 
D uke H ospital, D urham , N.C.
T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
Boston City H osp ita l, Boston Univ. Div., Boston, 
Mass.
University of Pennsylvania H osp ita l, P h ilade lph ia , 
Pa.
Cornell U niversity H ospitals, N ew  York, N.Y. 
Boston City H osp ita l, T u fts  Div., Boston, Mass. 
P ark land  M em orial H ospital, Dallas, T ex.
Cornell, N o rth  Shore, M em orial, N.Y.
Los Angeles C ounty G eneral H osp ita l, Los Angeles, 
Calif.
D egoesbriand M em orial H ospital, B urling ton , Vt. 
R ochester G eneral H ospital, Rochester, N.Y. 
Presbyterian  H osp ita l, New York, N.Y.
Boston City H ospital, H arvard  Div., Boston, Mass. 
C h ild ren ’s H ospital, San Francisco, Calif. 
Southern  Pacific M em orial H ospital, San Francisco, 
Calif.
T h e  New York H ospital, New York, N.Y. 
M em orial H osp ita l, New York; N o rth  Shore H os­
pita l, M anhasset, N.Y.
Stanford U niversity Affiliated H ospitals, Palo  Alto, 
Calif.
University of V irgin ia, C harlottesville, Va. 
University of Oregon H ospitals, P o rtlan d , Ore. 
U niversity H ospitals, Cleveland, O hio
1 Symbols: R ot— R otating ; Ped— Pediatrics; Med— M edicine; P a th— Pathology; Surg— 
Surgery; Mx— M ixed.
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Kass, R obert M. Surg.
Ketchum , R obert V. Rot.
Klepach, G arron L. Surg.
K lingensm ith, W illiam Med.
Kocsis, Jam es H. Med.
Koehler, R obert E., Jr. Med.
Lane, K atherine S. Rot.
Larsen, Jo h n  W. Med.
Lavalle, P e ter L. Rot.
Lewis, M ichael M. Med.
Madsen, Jo h n  E., Jr. Rot.
Marcus, R obert S. Surg.
McCormick, D avid P. Ped.
McDougal, W illiam  S. Surg.
M eharg, Jo h n  G., Jr. Med.
M ehlm an, Ira Rot.
M ilhorat, Jo h n  H. Rot.
N ew m an, R u th  D. Rot.
Nim etz, Allen A. Med.
O ’Donohue, Neil Rot.
Page, Joan  L. Med.
Pieczenik, Steve R. Rot.
Rankin , R onald  S. Rot.
R avin, Carl E. Surg.
Reading, Paul E., J r . Rot.
Reidy, R obert W. II Med.
Roediger, Jo h n  H. Rot.
Rooney, J. Patrick Med.
Rose, Jo h n  G. Surg.
Semel, Charles D. Rot.
Slepyan, David H. Surg.
T h o rp e , Ray M. Rot.
U hran , George M. Surg.
Vecchione, Jo h n  J. Med.
W alker, R obert S. Med.
W axm an, Jack Med.
W hite , W illiam  R. Surg.
W ilbur, Bruce G. Med.
W infield, Jo h n  B. Med.
Wolfe, Jo h n  C. Med.
Wood, David R. Rot.
Zager, R obert F. Med.
Zendel, Stephen A. Med.
T h e  New York H ospital, New York, N.Y. 
Letterm an  General H ospital, San Francisco, Calif. 
T h e  New York H ospital, New York, N.Y. 
University of O regon Hospitals-V .A., Po rtland , 
Ore.
Cornell, N o rth  Shore, M em orial, N.Y.
Barnes H ospital, St. Louis, Mo.
M ary Hitchcock M em orial H ospital, H anover, N .H . 
P resbyterian  St. L uke’s H ospital, Chicago, 111. 
University of Colorado M edical Center, Denver, 
Colo.
Cornell, N o rth  Shore, M em orial, N.Y.
Chicago Wesley M em orial H ospital, Chicago, 111. 
T h e  New York H ospital, New York, N.Y. 
University of M innesota H ospitals, M inneapolis, 
M inn.
University H ospitals, C leveland, O hio 
Strong M em orial H ospital, Rochester, N.Y.
Kaiser F oundation , San Francisco, Calif.
University H ospitals, M adison, Wis.
New York Infirm ary, New York, N.Y.
M t. Sinai H ospital, New York, N.Y.
M ary H itchcock M em orial H ospital, H anover, 
N .H .
Evanston H ospital, Evanston, 111.
G reenw ich H ospital, G reenw ich, Conn.
U niversity of U tah  H ospitals, Salt Lake City, U tah 
University of C alifornia H ospitals, San Francisco, 
Calif.
Cleveland M etropolitan  General H ospital, Cleve­
land, O hio
New E ngland M edical C enter H ospitals, Boston, 
Mass.
San Francisco G eneral H ospital, San Francisco, 
Calif.
Barnes H ospital, St. Louis, Mo.
T h e  New York H ospital, New York, N.Y. 
Genesee H ospital, R ochester, N.Y.
King County H osp ita l, Seattle, W ash.
University of U tah  H ospitals, Salt Lake City, U tah  
T h e  New York H ospital, New York, N.Y.
Bellevue H ospital-N ew  York U niversity, New York, 
N.Y.
St. L uke’s H ospital, New York, N.Y.
Cornell University H ospitals, New York, N.Y.
T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
W illiam  A. Shands H ospital, Gainesville, Fla. 
Cornell University H ospitals, N ew  York, N.Y. 
Cornell University H ospitals, New York, N.Y. 
University of U tah H ospitals, Salt Lake City, U tah 
Cornell University H ospitals, New York, N.Y. 
Grady M em orial H ospital, A tlan ta , Ga.
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FO URTH  YEAR
Saul Joseph A hola, B.A. 1965, B lackburn College 
Daniel Leon Alkon, B.A. 1965, U niversity of Pennsylvania 
V incent D aniel A nku, B.A. 1965, G rinnell College 
George A nthony A rangio, A.B. 1965, Cornell U niversity 
R ichard  D ante Ariola, B.A. 1965, New York U niversity 
R obert M cM ath Averill, J r ., B.A. 1965, Cornell University*
Ford B allantyne II I , B.A. 1965, Lake Forest College 
Joseph A nthony B elladonna, J r ., B.S. 1965, F ordham  U niversity 
George Peter Bloom, B.A. 1965, Cornell U niversity 
Jeffrey Stephen Borer, B.A. 1965, H arvard  U niversity 
D avid W alter Boyer, J r ., B.A. 1963, University of Colorado 
T hom as W alter Buchholtz, B.A. 1965, G rinnell College 
Patrick  Jam es C annon, B.S. 1965, St. Jo h n ’s U niversity 
Ph illip  C arte r C arling, J r ., B.S. 1965, University of Dayton 
R obert C haplin  Collins, B.A. 1964, University of C alifornia 
(Berkeley)
W illiam  H ow ard Davidson, B.A. 1965, Portland  State College 
Jam es H enry D auber, B.E.P. 1964, Cornell University 
R obert H enry  Digby, J r ., B.S. 1965, M ichigan State University 
Edm ond Joseph D onnellan, J r . A.B. 1965, Georgetow n University 
R obert Giles Donovan, B.S. 1965, University of N o tre  Dam e 
N icholas Reed D unnick, B.S. 1965, P u rdue  U niversity 
Charles A ddison E llsw orth, B.A. 1965, Cornell U niversity 
K athleen M aher Foley, B.S. 1965, St. J o h n ’s U niversity 
Jam es R obert Foster, B.A., 1965, A m herst College 
R ichard  Bruce Friedm an, A.B. 1965, Princeton University 
Steven G lenn G abbe, B.A. 1965, P rinceton University 
K athleen Agnes Gaffney, B.A. 1965, Cornell University 
Jo h n  Isaac G allin , B.A. 1965, A m herst College 
A rth u r M ayer G erber, B.M.E. 1959, Cooper U nion 
Paul Jacob G ran t, A.B. 1965, C olum bia U niversity 
M arc A lan G rinberg , B.A. 1964, D artm ou th  College 
George W illiam  Gross, J r ., B.A. 1965, H am ilton  College 
D avid H enry  G underson, B.S. 1965, W heaton  College 
R ichard  Jay  H aber, A.B. 1965, C olum bia U niversity 
R ichard  N athan iel H atfield, B.S. 1965, University of M assachusetts 
Charles DeLisle H earey, J r ., A.B. 1964, W esleyan University* 
Douglas W hitm er Hershey, B.A. 1964, Yale U niversity 
Jo h n  W inslow H irshfeld , J r ., B.A. 1965, Cornell University 
J u d ith  Lebowich H ow land, A.B. 1965, Bryn M awr College 
Charles George Kelley, B.S. 1965, University of M assachusetts 
Jeffrey T heodore  Kessler, B.A. 1965, W esleyan U niversity 
Francis H enry  Koch, A.B. 1965, F ordham  University 
N eil Kraybill Kochenour, B.M.E. 1964, C ornell University 
B arbara  Cox Koehler, A.B. 1965, Drew U niversity 
R obert T heodore  Leshner, A.B. 1965, Cornell U niversity 
A lan H erb ert Lockwood, A.B. 1965, Cornell University 
Frederick P eter Loy, B.S. 1965, R utgers University 
E lizabeth Sprague M ann, B.A. 1965, Sw arthm ore College 
Jo h n  Douglas M ann, B.A. 1965, A m herst College 
Paul A ustin  McGee, A.B. 1965, St. P e ter’s College 
M ichael B enjam in McKee, B.A. 1965, C arleton College 
George W illiam  M iddleton, B.S. 1965, U niversity  of U tah 
R obert S. M odlinger, B.A. 1965, C olum bia University 
Dudley T hom as M oorhead I I , A.B. 1965, S tanford U niversity
Dayville, Conn. 
P h ilade lph ia , Pa. 
G hana, W . Africa 
A llentow n, Pa. 
Brooklyn, N.Y. 
Fort L auderdale , Fla. 
Grosse Pointe, Mich. 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
N ew  York, N.Y. 
Pueblo, Colo. 
Ames, Iowa 
B ronx, N.Y. 
F a ir Haven, N .J. 
Los Angeles, Calif.
M ilw aukie, Ore. 
New York, N.Y. 
E. Lansing, Mich. 
G arden  City, N.Y. 
New York, N.Y.
Goshen, Ind. 
W aterville , N.Y. 
F lush ing , N ew  York 
New C anaan, Conn. 
G reat Neck, N.Y. 
New  York, N.Y. 
H igh land , N.Y. 
N ew  York, N.Y. 
Brooklyn, N.Y.
El Paso, T ex. 
P ittsbu rgh , Pa. 
W estfield, Pa. 
Chicago, 111. 
New York, N.Y. 
H am ilton , Mass. 
Oaklyn, N .J. 
Hershey, Pa. 
Ithaca, N.Y. 
New York, N.Y. 
Petersham , Mass. 
M oorestown, N .J. 
Paterson, N .J. 
Lancaster, Pa. 
Boonton, N .J. 
Brooklyn, N.Y. 
A lbany, N.Y. 
Scotch P lains, N.Y. 
Lakewood, O hio 
St. Charles, 111. 
Jersey City, N .J. 
W ich ita , Kan. 
Salt Lake City, U tah 
Brooklyn, N.Y. 
San Jose, Calif.
* On leave of absence, research fellowship.
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Michael Francis M ulroy I I , A.B. 1964, G eorgetown University Alton, 111.
Jam es Stanley O gsbury, J r ., B.A. 1965, Denison University W aynesboro, Va.
Leonard M onell O lm sted, J r ., B.S. 1964, R utgers U niversity South O range, N .J .
Bernard M ilton Paladino, A.B. 1965, Cornell U niversity M ount P leasant, Pa.
Leighton Brown Parker, J r ., A.B. 1965, D uke University M anning, S.C.
G ran t V an Siclen P arr, A.B. 1965, W esleyan University M orristow n, N .J.
K enneth R ichard  Peelle, B.A. 1965, Cornell University Rock Stream , N.Y.
Stephen Lawrence Pelton, A.B. 1965, H ough ton  College A lden, N.Y.
Lawrence R ichard  Poliner, B.S. 1965, U niversity of N o tre  Dame A lbuquerque, N .M .
George Popel, B.S. 1965, Fordham  U niversity New York, N.Y.
Jo h n  A lbert R othschild , B.A. 1965, Cornell University Skokie, 111.
David Louis Schenkar, B.A. 1965, U niversity of W ashington M ercer Island, W ash.
Paul Charles Schuler, A.B. 1965, D artm outh  College W ashington, D.C.
M ichael Alan Schwartz, A.B. 1965, Princeton University New Rochelle, N.Y.
Leroy R alph  Sharer, J r ., A.B. 1965, Cornell University M ount Carm el, Pa.
S tephen R ichard  Shaul, A.B. 1965, D artm outh  College Fair Lawn, N .J.
Dale G ottd iener Sickles, A.B. 1965, Cornell University Poughkeepsie, N.Y.
Edw ard Allen Sickles, A.B. 1965, C olum bia University N ew  York, N.Y.
Jack W illiam  Simon, B.A. 1965, A m herst College Deal, N .J.
R obert Steven Singer, B.S. 1965, U niversity of W ashington Seattle, W ash.
Sidney Fredrick Stein, A.B. 1965, D artm outh  College Swampscott, Mass.
W arren  Lee Van Kam pen, B.S. 1965, W heaton College W heaton , 111.
R obert Lyne W arburton , B.S. 1965, University of U tah  Salt Lake City, U tah
Paul Irv ing W asserm ann, B.A. 1965, U tah S tate University Logan, U tah
R ichard  D earborn  W hiting , B.A. 1965, Boston University Dover, Mass.
D aniel T u rk  W illiam s, B.A. 1965, C olum bia University Kew G ardens, N.Y.
R ichard  W illiam  W ilson, A.B. 1965, O hio  W esleyan University Scarsdale, N.Y.
Frederick Floyd W olfe, B.A. 1965, C olum bia University Mt. Carm el, Pa.
George Frederick W ooten, J r ., B.A. 1965, R ice U niversity* T alladega, Ala.
Charles Victor W ylie, B.S. 1964, U niversity of U tah  Salt Lake City, U tah
Jam es W arren W ynne, B.S. 1965, St. P e ter’s College Passaic, N .J.
A nthony Paul Zavadil I I I , B.A. 1965, Cornell University Bethesda, Md.
T H IR D  YEAR
Louis Eugene Bartoshesky, A.B. 1966, University of N otre  Dame W ilm ington, Del. 
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